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PHO.PO~~ITQ I JlJSTIFICACION 
~1 aquelar.re de doctrinas y escuelas que, con matices pecu-
liares, se reparten el dominio cient! 'ico del campo penal, suele 
despcrta r en al !nimo del que las contempla y analiza, la inquie-
tud de tomar t_}artido por aquella que tenga la virtud d.e explicar rna 
satiofactoriamente para cl sujeto todos los t)roblcmas de la 'lateria 
de rererencia. Ya durante la Licenciatura, en peque~a parte por a-
preciar ou inoeparabilidad del hombre individual y soclalcente con-
siderado, pero en mucha mayor arrastrado, mas bien que atra!do, por 
el verbo calido y el cntusiasmo desborda nte con que cl catedr4t1~ 
co de la asignatura, sug~stiona do a su vez por el carii'io hac1tt ell 
nos la expon!a en la clase diaria, tome la resoluci6n de d.etcurme 
a estudiar, cuando las circunstancias me fueran propioiaat tales 
cuestiones. Yo oreo que mi presencia en el Primer Congreso de Medi-
cina Legal, celebrado en Madrid en la ~rimera decena del mes de mayo 
de 1942, del que fu! nombrado miembro-alumno, contribuy6 tambien no 
poco a inclinarme en este senUido. 
Y as! al elegir las disciplinas entre las varias del Doctorado, 
sin vacilar me ma tricule en la de Antropolog!a Criminal, no s6lo pol 
el afan de volver a escuchar en la Universidad Central al mismo Pro-
feoor que hab!a sabido intluir tan decisivamente en mi animo, sino 
;)Or aatiafacer aquellos deseos, au.mentados con el transcuroo del 
tiempo. No tu! dofraudado en mis aspiraciones :1 consecuontemente no 
hab!a lugar a dudas cuande se trat6 de la materia sobre la que hab!a · 
de elaborar la tesis doctoral. 
~:;in embargo, la concreci6n del te~aa exig16 una n.editnci6n mas 
detenida, por querer escogor uno que ocupaae una posici6n clave1 de 
las que a so~ojanza de la practica b611ca1 oirviera para abrirme los 
mdltiples c~os, cuyo recorrido me darian solucion a las varias 
_,_ 
cuestiones que me sirvieron de cabo. Muchas eran estas Yt por tan-
to, ambiciooo m1 intonto, pero sab!a que no me encontraba solo, ya 
quo en oi a;ruda vcndr!an los conoc1:11entos inculcados _por otro gra 
maestro de m1 Licenciatura en la Catcdra de Filisof!a del Derecho, 
tamb16n cursaua de nuevo en el Doctorado. 
Efcctiva.mente, s6lo arEurnentos f6los6ficos pueden ser el aos 
ten de los principios fundamontalos que conotituyen la trabaz6n de 
todo. rru:ta jur!dica. };1 abordar cualquiera de ollos exige una dirac, 
c16n que no pormita l>ordcrse on el intrincado la bcrinto de lao te 
denciaa filoa6ricas. 
Buccando entre los mas rcfulgentes problemas penalesa Justi-
cia, Causalidad, Delito, PslcoanAlisis1 etc., etc., encontr6 uno 
anterior a todos ellos y de cuya aoluc16n depend!an los dem!sa Es 
el de la responsabilidad, algo as! como el denominador comdn de a-
quellos. Des~u6s me d1 cuenta que no era mAo el descubrimiento, 
puce el texto del Profesor que me diri. 16 loa primeros ~asos ya lo 
hab!a encuadrado en le primera de sus lecciones. 
Pero esta pequena decepci6n no aminor6 m1 entusiasmo, sino 
que, por el contrario, lo reaviv6 en tal forma, que decid! comenzm 
su invost1gaci6n, .Y fruto de mi la borar constante desde aquel et* 
tonces son las p& ·.:inan que siguen, las cua les, tal vez no conten-
gan para algunos aquella inspiraci6n que podria su titulo sugerir1 
pero s1 D8presentan un intento de v1gor1zac16n de las ~ternas e ~ 
mutables premiaae del Derecho Penal. 
Las esperanzas de los que a sus manoa lleguen estas lineas, 
probablemente no saldrAn del todo satis:rechas porque al comparar 
lo que en ellas se dice con lo que otro hubiera podido decir, las 
encontrarAn pobrea de expresi6n y carentea de aquel saber y compe-
tencia, que consti~yen el cenit de un largo aprendizaje profesio-
DS.l. Permitaaeme, no obstante, que· empeflado en u.n prop6sito de tal 
a mis merccimientos, sino a la complojiuad del problema. 
:~irnplemonte con quo los yerros de et~te trabajo actda de ca-
talizador, 1>olari~ruJ.Llo en nu -t;o1"lno loo rrtas justi.Licados choques 
cicnt!ficos, juntanente con los conocimientos que ha proporcionado 
al autor au construcci6n, se habra cumplilio el principal propl-3sit 
de eete deber reglaaentario. 
LIBRl1 ALBEDRIO, IMPUTABILIDAD Y RESPQNSABigaAD 
S6lo un detestable reeimismo puede encerrar a loa hombres eA 
u.q funeato "stat1l q uo" y en lamentable apat!a. El major modo de e--
vftarlo eatarA en no perseguir a todas horas un ideal ambic1oso1 
q ue nada crce ha ber alcanzado cuando no se ha conseguido una pe 
fecc16n absoluta por todos conceptos imposiblc. 
La civil1zaci6n y la historia, al rcvelarnos completamente la 
v.:Jsta trama de la vida, poncn de ma nifiesto que au conjunto se 
componc de aapicaciones y realizaciones incompletas, cont!nuamonte 
en acci&n y contlnuumentc defectuosas y neceei*adas de ulterior 9e 
fecc16n y nuevo desarrollo. 
A medida que loa conocimeintos humanos van ampliando1 con oa-
llado y constante esfuerzo pero sin seguir plan alguno sino al azar 
las diLtintas ramas del saber humane, ee necesitan periodicamente 
s!ntesis ut111zables de los m1smoe1 que hag3n a aqu6llos pro~~ucti­
vos. De otro modo los adelantos eer!an vanos. 
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Una de las cienciae que m!s se ha :lr•tentado perteccionar, sil 
lograrlo plenaoente, es la que ~rata del hombre o Antropolog!a. Pol 
eso, neccsitamos resumir sus adelantos para en~uiciar de nuevo el 
eterno problema de la responsabilidadt de c·.t.yo cstudio nos vamos a 
ocupa r. Vu~lvese .as! a la armon!a necesaria por la constante traJU 
formac16n de las nuevas ideas o descubrimientos, recogiendo lo mAs 
aceptable do cada una. 
,1 problema de la responsab111dad se ha negado en el vas1it&U 
mo r!o de la evoluc16n del esp!ritu humano. Es prociso ponerlo de 
nuevo a flotc pa ra contemplarlo en sus aspectos diferentes dentro 
de su misma unid :d. La excesiva espcc1alizac16n -oonsecueneia inse-
parable de la div1s!6n del trabajo- puede condicir a verdaderas a-
berraciones y lo mismo ocurre al pretender dar soluciones disttD-
t ·S a problemas que s6lo d1f1eren en el planteamiento. 
Nuestra pretensi6n es evidentea Averiguar si la respODSab111-
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dad s1gue siendo el ejc central de todo el Derecho Penal o ha sido 
acertada y ventajoaame~e sustitu!da por otros prinoipios. matat1s1 
cos o n6, pero de mayor arraigo e intluencia en la vida de la aocl 
dad. 
tU hombre ae distingue de los demAs seres de la creac16n por 
una triple condicion de au acra Ea 1m sor 1ntel1gente, rc~l1g1oso-m 
ral y eocia 1. Todoa los otros seres que pueblan el globo tienen u-
na aaturaleza quo se deeenvuclve en sus relaciones con el mundo 
estcrior, guiada cuaudo • .l!e por el instinto. Todoe, menos el hombre 
El hombre lanzdndose de lo conocido a lo desconocido, eleva 
mente basta la idea de Dion, vA un mAs all& del mundo c•terior que 
lc rodea, ~vudado por la inteligcncia e impresionado a la ve• de 
rios y mezclados afectos, la sorpreaa, el aaombro, el terror, suele 
1ncl1nar su frente.y doblar su rodilla para adorarle y dir1g1rle 
sus precea. 
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!.faa, por una ley inmutablc de su destino el hombre es taa-
bi~n un oer oocial~ y resultado de este hecho neceeario es que no 
pueda oxplicd rsele estudi&ndole en au aislaaiento. b1 hombre se 
nos ofrece al estudio y la obscrvac16n como un ten6mebo complejo. 
No se pertenece a s! s6loa pe~eneco a la humanidad& perteneoe a 
la sociedad en que vive, a la familia en que nace, a. la patria que 
protege su libertad e indepcndencia; y en estas mdltiples relacio~ 
del hombre pata con Dios, del homLre con el mundo exterior, del 
hombrec con la soc1ed&d1 con la familia y con la patr1a, se em.l• 
rran y resuelven todos loa eantos pr€ceptoe de la Relogi6n, todas 
las teor!ao de la Moral y todos los problemas de la FilosoJ!Ia y dE 
Derecho. 
:~studiad sino al hombre ol vidAndoos de uno de los varioe e--
lementos de au personal1dad1 de uao §.210 no m!s, y no se le comprE 
der& mAs que de un modo incompleto por habersele mutilado horrible 
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mente. Todoe los errores de las P,Scuelas filosoficas, todo lo in~ 
co!l~leto d.e s11s sistemas, se deben exclusivamente al estudio del 
hombre bajo uno a6lo de los varios y diversos c~acteres que cons-
tituyen su personalidad porq;.e el hombre adem!s de ser inteligente 
lo es tambien espiritual y social, y por esta triple faceta tiene 
debc·re~; con sue scmejantes :r es susceptible de derechos. 
/\.lexis tJarrel abundando en esta opin16n, aoet1ent 1 un poco 
aventuradaaente, que en rcalidad el cuerpo y el alma son vistas to-
madan del ruinmo objeto por metodos diferentes, abstracciones obte-
nidau por nucstra raz6n, de la unidad concreta de nuestro ser. 
-;1 conoci·niento de la naturaleza humana, las conJicionee de 
su existencia y perfeccionamiento, lo intrincado de los fen6menos 
de la vida, permanecen en estadoe atrasados si los comparamos con 
los in~ensoe progresos en otroe 6rdenes. Pero nuestra ignorancia 
de nosostros mismos os de naturaleza peculiar. No proviene s6lo de 
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ls dificu. ta'l de procurarnos la informaci6n necesa.r·ia, de au ine-
xactitud o de su escaoez. Mas bien se debe, por el contrario, a la 
extramada abunclancia y a la confusion de loa datos acumulados t.)or 
la h.tl.lanida<l acerca de s{ .misma duJ.·ante el curso de los ~ierapos (C 
rrol). 
·;::.n la epoca en que ViVi!'JOt; hay una constantc agi·taci6n in·t;e-
lec tuul, ~ue ha lanzado sobre rl".lchas intelig, ncias, ya me\.iianas, ya 
oleva<lns, w1 ciet>;o fanatis:!lo por brillantes teor!as, tanatism.o al'-
di2nte en sus conccpciones e intransigcnte con la vida ~rlctica, y 
qu·~: ha sido constru!do sin ningdn conoci~iento de nuestra vcrdade-
ra naturaleza. 
La triple caracter!st..!..ca que, Begtl.n hemos ·'i>lmtado, separa 
al horabre de los demas seres de la creaci6n pode!lOS sintetizarla 
en una sola caalidad: su libertada principio que ha dado acasi6n 
a aberrRciones sin cuento por obra de concepciones arbitrarias o 
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equivacadas, y cuyo fundamente y justificac16n teol6gica estl en 
la existencia. d.e un fin &ltimo, diforente :.1 superior a todo lo ere 
do. l?ero al tratar ~O:l0rai.lente de este tema, 1m1)rescin<.lible para e 
desarrollo d.~l ra.zono..:icnto ulterios ~r necesaria a la cuest16n que 
nos ocu~a, nos apartamos intencionadamentc de toda demostrac16n te 
16giaa .?rofWlda de la exinten(;ia uel librc albedr!o y nos conforms 
mos con las irupresc1nd1bles de !ndole filos6fica y psicologica, pa 
ra no alargar demasiado, lo que de poe s! ha servido y puede servi 
de argu:aento a incontablcs obras, muchaa de ellaas muy voluminoaas 
J~l que pretenda com.pletar es·ta aapecto deberd I.:leditar sobre "De gr 
·tia et libe:ro arbit1. .. 1o•• (IV, 9; V ,12; XII,26; XXI143) 1 "De libero 
arbitrio.Ratractationwa", 11br1 IX,4, aaabas de s. Agustina algunos 
;;>asajes de la "S:ww:aa Theologies'' de Santo Tom~s y la obra cumbre d 
siglo ~~VI nobre la mate.ria• que se coloc6 a la cabeza de cuantas 
sur~·;icron como z~eacc16n contra alguno~ lutcranos que ae permitiero 
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im)ugnar Pl libra albedr!oa me estoy refiriendo, claro est&, a la 
de Juan Ginea de Sepdlveda qua lleva por rdbrica "De tato et libe-
ro arbitrio", cuyo dnj.co t!n tue demostrar la existencia de la 11-
bcrtad humana y atacar los errores que res~>ecto a elle se sostent 
(1). 
La libertad humana etectivamente es el t!tulo de la dignidad 
del hombre, es el alma humana, es el hombre en una palabra1 cone-
tituye enteramente toda su personalidada es la sublime prerrogati-
va que le concede la gloria de poderae considerar el autor de au 
(1). Para Aoso*aoa loa cat611cos encontramos pruebas del libre al-
bedr!o ens Gen. IV-71 ~leas. cap. XV-14 ad 19A xxxi-101 San Pablo 
Epist. I Ad Corinth VII-36 y 3?1 SaD Atanasio In exhort. ad gent" 
San -~'pifanio, Haer. LAIV1 San Aguat!!l "De natura et gratia", cap. 
TjY.V. La Iglesia ha anatematizado por negar el libra albedr!o hwaa-
noa a los maniqueoa on los p imeros siglos del cristiaaismo1 a W1-
cletf y Juan Husa en los siglos medievales1 a Lutero y CalviDo ea 
el comienzo del Renacimientoa y a los Jansenis : ..as, :tuesmel y Bayo, 
en tiempos m!e modern.os. .61 Concilio de Constanza J mas senalad.a--
mente el canon V de la sesi6n VI del famoso de Trento, junto oou e3 
Concilio Vaticano, han aoetenido con·rirmeza el dQim& de la libe~ 
tad humans.. 
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pl"'Opio destino, de au perteccionardanto o deg.radac16n, de su en-
gl~and.ocimiento o .L .. ;li.na, de au ft:lic.dad o du desg.L .. ateia. l tan cie~ 
to OS CS ~0 qllc pOr SU libertad el ho:1bre se tranaf'o.rma, hasta el 
puuto de surgir la dosigualdad social y Atnica, pero sin que el g~ 
nero huruano pierda po.r ello la Wlidad de su naturaleL.a que eo la 
que le caructoriza. 
La verJad de la existencia del libra albedrio en el hombre se 
halla confir~ad.3. po1.· la historia, que nos ~rece gran variedad de 
relicionL-s 1 costuubrcs e institucionos coao resultado 16gico y ne-
cesario de aquella; el progreso en todos los 6rJenes y aspectos es 
tambien una Janifeatacion cxterna de la libertad del hombre; en f!D 
el i~tado mismo no es, o al menos no ticbG sor, otra cosa que la re 
lizacitn social de la libez'tad de suu componentes. 
La observaci6n psicologica de la naturale~a humana as! como 
el a.n!li.:.is puramcnte onto16gica de ella, de111Uestran cumplidamente 
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la doctrina que venimos sustentando. El estudio de la "psique" del 
ho:abre nos 9.resenta una zona extenoa de su cobciencia ooupada por 
la f'acultad que sc ha designado con el nombre de ...._.aM•• En to 
dos los idioraas e.xiste el verbo"querer", que presupone la esponta-
neidad o la ref~ex16n, ~ero q ue exigc como condici6n propia de au 
e.2::istencia el libre o.l.bedr!o del au~eto. De prop6sito he sacado a 
colacion el obrar espontA.neo del hombre como incl:J.ido dcntro de la 
libe~tad humana, porque la es~ontaneidad no puede ... nunca Di eA 
ningdn mor~ento destruir la libertad. vuando el hoabre on tuerza de 
una idea, de w1 sen·ti iiento, de una inclina~16n, f)Uede af.)reciar 
61 Llisnao que hu obrado libreraente no es Wl espejismo, aunque haya 
• 
hecho p·ooo caso de au liberta de 
La :aisaa moral descanoa en la libertad del hombre, por supo-
ner necesariruicntc un )Oder y Wl q uerer. As{ cuando hemoa obrado 
bien, creeaos que cxiate morito, nos juzgamoe dignos de la teliciy 
- 1? .. 
dad y oreemos haber hecho buen_uao de la libertad1 por el contra-
rio, ouando hemos obrado mal, creemos que existe demerito, noa ~ua­
gataoe acreedoreo a la deS[;racia, creemoo haber hecho mal uso de ~ 
qu6lla. fa inquir!a e1 Profesor S!ncbez-Tejeriaaa ~'~e aignifica 
la delibo.t•aci&n, la lucha de los motivos antes de ejecutar un ac .. 
to? ~~->e d.: osta deliberac16n en los actoo ria1ol6gicos? ~Ho vence 
el hombre ea. eaa lucha practicando el bien y rehu.yendo el mal 7 e1 
vicio? 
El arrepentimiento y la sat1sfacc16n moral son para el alaa1 
lo q uo el dolor y el placer para el cuerpo, segdn q ue nueetros ac 
toe en virtud de la libre determinac16n para obrar o no, y haoilo. 
dolo en un sentido o en otro, se nos mueatren conformes o d1sooa-
fo1'11.es, con unas normae anteriorea y conooidas. 
Admitlendo lo que creemos inadmisible& Si .al ejecutar el aa1 
el deliDc.uente, en vez de deterll.inarse es eimplemente determ1nado1 
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L por qu~ al practicar el bien no se ha da decir que ha aido tam-
bi6n de~errxlnado, y q uc por lo tanto su voluntad no tuvo intervea 
c16n alguna? Gi, con frecuencia en la vida real, aomos solicitados 
con igual int:»istencia por el bien como por el mal, J,por qu6 cuando 
pptmos por el sesw1do se nos ha de decir que aomoo deterra1nados1 
pero que no lo homos eido cuando optamo& por lo primero? lelmos 
16g1cos, que la verdad no necesitar! de gJ."a.nuea esf'ucrzos para moe 
trarao con todo su explendor. 
'I no se ~ga que, coao la ley de la voluntad ea el bie111 CUal 
do ~sta no le rindc· culto no procede confornte a au naturale~a, 7 
es entances deterainada por algo que le eo cxtrafio. Nosotros no p~ 
deaos menos der reconocer qu0 el bien eo la ley de. la voluntadl a 
ella debe, en erectowajustar todos nus actos y hasta los·penaa-
aientoa, pero eo prcciso fijarso en que la ley moral que sujota al 
hombre no le encadena de tal raanera quo no pueda rompeFlaa no ee 
~ 
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la ley del planeta que en r!pida carrera traza su 6rbita coa exac--
titud matem~tica, es el oer ~ensador y libra q~c puede moverse ee-
gdn sus l:)ropiaa e !nti11as inspiraciones. As! coao en loa demas se-
roo, ora orgdnicos, ora in6rg!nicos, se cuaplen las leyes neceaa-
riaaente, en el hombre dcben CWA1)11rse y se cwaLllen voluntariamea-
te. 'f continuando en eota. obse~~vac16na lo Ilisao que on todos aqua.-
llos ae realizan constantc y siault!neaaente las leyes antit~tic 
como la atracc16n y la repuls16n, constitu.yendo un oiJden perfecto, 
y renlizando de este modo au r~n conforme a su propia naturaleza, 
en ol hombre, sin embargo, no :_>uede realizarse al raismo tieiipO el 
bien :;r el aal, sino que en sus actos puedc 1 mejoa dicho, debe op-
tar por lo uno o .... l)Or lo otro1 que ~sto1 y no otra .cosa ee lo que 
vieno a constituir la teor!a de la responsab111dad1 que explaa-
reraos, la cual carecer!a de explicac16n alguna si se negara al h 
bre aqu&lla facultad. 
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Pero no necesitamoe salir de nosotros mismoe para buacar la 
confir~ac16n de lo que con tanta frecuencia acontece en nuestra 
pr.~pia conducta. Al acomotor un acto reprobado por la ley o por la 
moral, no dudB.Iloc que nos he!l.oe apueeto a la real1zac16n del dere-
cho do los deoos, y no cabe olvidarlo :>orque ese juez 1nexorttble1 
o rtejor dicho, eac fiscal infle~~ible qu-_j llawmos conc1enc1a, aos 
lo recuorda con desea~)orantc remordiaie~ o; y adn antes de ejecu-
tar cl acto r_>uniblc nos av1ea, nos aaonesta una y o'.bra veza y eia 
embarr;o, noaotros altamoa por enci~a de toda exhortaci6n1 pero, 
como podr!amoo . decir., con conocimiento de causa1 y lo quees 1186 
senoible, pudiondo seguir la direcci6n opueata al acto reprobado. 
ICuantas vecco aun despu~a de habernoe resuelto, des1st11loel LJ 
6sto por qu(,? Por la ley contraria a la del IIBJ.a que sl el hoabre 
no pudicra inclinarse indistintaraente al bien o al aal, ll1 e~er­
cerla el 9rimuro 11bremente1 Di resuelto a prncticar el se~undo, 
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podrla volver al cBllino de lu juato1 sino que neceaar18.IIente ten-
dr!a que venir a p8.rar al embrutec1Idento, como cualquier aniaal. 
d! rienda suelt::1 n su feroz instinto. ~'reomos, pues 1 que una de 
las puuebas ~ s eviuentco de que el Of~ente procede aiempre libra-
mente es la 1ndiscutiblc tacultad de deoistir. 
<.Ilabr!a tra~·,ado Dios al hombre una regla de conducta, pr1-. 
vandole al prO:)iO tieiJ.t_)O de la libe:tttad de obs~:rvarla? Ser!an e ... 
tonces uu1a iniquidad ol remordimiento y el arrepentimiento. Bo se 
im_:.)onen deberee a un automata; al rayo que siega la vida de un h 
bre nadie le acuaa n1 siente la menor in41gnac16n bacia 611 l.POl' 
qu~?. Porque hn sido causa incoanciento y puraiJ.e~ e meclnica, po.., 
qua~uo es libre en su a cc16n1 ~orque obedece a leyes fatales 7 
necesarias de la naturaleza t!aica. :·1;1 Iliszao Alonso lAart!nez d&-
c!a acertadaiiente que, como argu-aento, el yo Q1enso, luego existg, 
es c011pletaaen te inutil, f>Orqae al decir .z2• en el rd. SilO corlienzo 
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de l.a fraae, af'irmo :-:1i exietencia, sin necesida<l de deducirla de 
rrl pc··nOcX:liento. Otro t ,mto puode afir!'laJ:'SO de la lihertadl es una 
idea ~>ri~~itivn, una intuicion, una revelacion inrlcdiata del oenti-. 
to-we• !ntiao; antcc que una idea es un sentiaientoa por eao no h 
nada 00s univorsal que la cxistencia de la lib~rtad hn•ana (1). 
Per;~ ac lloga a esa idoa co~o a la del debar, · segdn el au-
tor Ultiuamontc citado, l)Ol.' u.os ctuainos, el del razona.rrlento y el 
del oGntido !ntimo. EGto ya lo heaoa expueoto. Para el primero 
hQIIQ~, de partir de la '_:XiStencia del deber, que SUrge de la CODSie 
deraci6n de su f'i.n. necesario para el que ha sido creado. Ex:iste el 
debGr1 lucco c .. ·:iute la libertad, gorque Clodo poder moral aupone 
Wl a[;t~n·tc libre. 
(1). Discurso q uc, como Presidente de la Acade;tia .Matr1tensa de 
Jur:t.oprudancia ~~· LoF;islaoi6n, le;y& on la see16n inuagural celebra-
da por la rdsma, el dta 4 de octubre de 1869• 
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La <lisputa XIX de la Metaf!aica de dudrez cstA dedicadaa a 
probar filos6ficamente q uc el hombre ee librc. Se rcducen sua ar-
[:Uilcntos a WlO SOlOI la exi~.;;tencia en el hombre en IIUChOB Ca&OS 
del juicio indi:ferentc o del juicio que repreeenta el objeto como 
ind.iferente para el dl.ti!IO f!n del hombre. De la l'lislla raanen que 
por cl csp~ct&culo de la constancia de loa f<~n6menos f!.sicos ex£ 
ternon al hombre, oe concluye la neceaidad de estoe, con la misaa 
seguridad :r IJeJor a4n por la ex_9erioncia cont:raria en los doilin1.oa 
de la vJ)luntad ae dcaprende la afirrtaci6n de la libcrtad. 
Y la raz6n eo de mucho mas peso en el caso presente por eer 
rauchas mAs en n~cro las expcricncias de la mutabilidad de la d&-
terminac16n htu1ana para unas circunatancias dada.o 1 que no lo eoa 
las de la constancia del fen&meno externo1 ~ adn en Aete conoceaos 
raucho menos1 q ue larf circuaetancias son las Iliamaa que en el caso 
de la voluntad oonsciente. Si la raz6n perrd.te dudar de si queda-
r!r1 causa ocultas de la variabilidad en al acto libre, ta.Ilbien se 
Lc.Lra clu )or:~.itir d•.lde.r de si la constancia en las lcyes f!sicaa 
provionc, ~.taG 1u~~ d~~ la natural<: za. de Ja r; c osa~~ de otra. causa ex-
r o~=~ ~~a 1iba.r"·tad de ;--oU.er obr·ar bie1.1. o rr~a.l, eo juata.J:tente u-
no U.c lor; <1~ .. 3-t;int;i:os :ias caractsr·!sti~os del ho!lbre con resl)ecto 
a to:]_os lo~.; d.e.2:1s 3eres de le. creaci~n; EUprinid.la, siquiera sea 
por un LA.-:;.7~ento, y v~ .. L'eis derrabarse con asombroso eatruo.!ldo el 1-
doc...l de esa.s g.L'a.nde-3 a.cciones (.lLD admirr-.moB ell la historia. de ia 
htu"j:.:?niu<hli dt~sconoced ·3sa capadidad de inclinarse al bien o al ll8l, 
y no le hablela ya de g13nerosos y nobles proposito.s, de acciones 
levv.ntadas, s:Lno que d:3beis arrojar y confund.ir entre el polvo de 
esas equivbcadas teor:!as el laurel con que la socied.ad y la conc1 
cia recompensan al que logra el triunfo en la lucha que se agita 
en el revuelto campo de las pa3iones. 
Renalaeate ted& acc16a huaa.a ea volhtari&J 1• que equi-
vale a aeateaer la atribucie• al iAdividuo que la ajecut6. La ao-
cio• ea, puea, iaEutable, ea pri•cipie, a au age•~e • aute~. Se-
gda Ortolb. (1) iaputar u.. heche a oualquiera ea atiraar, •• pri-
•er lugar, que ~1 ea •u oau•a eficiente, ~u cauaa p:riaera. Sh 
eabarge, ao e•t' ceaplete el ceacepte, pueste que de aer aai •• 
ce•fu».dir!a. i•.putabilidad y oauealidad. t.06ll ea la peculiuidad 
que diat~e a aabaa idea•? 
E1. pracipie de cauea11d8.d •o ea .uficieate lu ala de laa 
vecea para explica r 1~ iaputabilidad, .teatra• que etraa vi ala 
all,. De acep,arae •• ted.a au illtegridad, o••• prete.adea laa deo-
tri•a• deter~aiataa, lea aiftos, lea ieoea, etc., •• pe~{aa ... 
exclu!dea del caape de lea aere• re•p•••ablea, ceao lo eatia ea 
(1). Orteliaa Ele•e•t• de dreit pe•ale. 41 ed. Par!•918751 •• I,p. 
100. 
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todaa laa legialacie•e• coateaporheaa. Sue len baaarae lea que a-
a! opiaaa, ea la aegativa de la e xiate~oia del libre albedrie, y 
ae preaea·ca:tt. ge•ere.Uaente ceao solidaliioa de uaa coacepc16a utili• 
tariwta de laa ~~cieaea. A e•to~ a~torea, dada la eatrecha ce-
•axiea l6gica eatre laa doa •ocionea aencioaauas, lea parece que 
aabaa soa la expreaioa de ua ai••• postula do dado aaterieraeatea 
el deterlliAiaae que preata a la ful·tro~olog!a •u coaoepoib de la 
cauaalid.ad. uta epiaio• que liga la idea de rcapoaaabilidad (de 
la que aea ocupare~•• aaa adelaate) a la de cau~alidad retuerza • 
a1g~ficac16a al coaaiderar la peaa coao ~eflejo del efeote ae-
bre la cauaa que lo produJe; solaaeate lw. causa d.e la peaa, dicea 
no ea el autor del heche il1citQ1 aiao eate hecho aiaae • 
.Per• loa autorea que a~e eAganaa oreyendo cUii.plidaa laa c .... 
dicioieS de iaputabiliQ&d de Caracter p~iCClOgiCo ea el priaoipie 
de cauaalidad1 ao deace•ooell eaaa coadioiea~•· Por eae haa ia:t;e ... 
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tado sua defenaere• acudir a ua artifioAe te6rice1 di•tiaguieade 
uaa doble cauaalidad& aaterial y l'aeral. &l eata ~tiaa regir!aa 
reglaa eapecialea, tto de~hdole ala caracterea ceauaea cea la pri 
aera que el acaab4~e. 
Hay1 e.atre la idea de cau.aa.lidad hu.u.rma o aoral y la aec1h 
ciea~ifica de cauaalidad .aterial G Aatucr·~ tU~ verdadere aatage-
•iuao. a priaer lugar, la cie.w.cia :.ta.Q C()llO~e a~.s '1ue cau•a• ae 
daaa; toda cauaa, para ella, e• taab.iea u..."l ef'ccto y la explicacib 
pGr la causa e~ uaaz regreaioa que •o tieae Ult teraiao co•cebible 
per otra par~e, la cauaa1 para la cieacia, ea un fea6.a•• ceae el 
efecto1 las leye& de cauaalidad ao eauuci~ ~a• que relacie•e• a 
ceaariaa de .fe».&aelle&s • .Per el contrario, la persoaa ceaoe'bida c ... 
ae· cauaa, ea uaa cauga priaera; el actQ 1 dec!a Aris~6telea, tie .. 
au ceaie•z• ~ ella; adeaaa loa do• teraiaos so~ .~ hete~eg&•••• 
hay eatre ell••, •• la. relaci6a de feA.6ae:ao ill fe:Jt6Jleae que exp:re-
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aa ley, siao la relac16n de preducte a producter1 4e obra a ebre-
ro. De aqui, qu~ ao teagaaoa ~- raz&a v~ra repreae•tar••• 
en tal :fol.~sc .. la caumalidad 11oral 1 forzando y retorcieade el oea-
c~pt~ origiRariv de cauaalidad. 
Vlaraaeate 8e apreciar~ R'& adel&Wte, te~ende preaeate el 
~~zon~aato ~cabada de expoQe.r, el error de los criaia&logea qae 
prete-.dea buacar laa causals dt: 1()~ wl.G toG hnaauos en el aedio o611-
aica y •ocial y en la coa~tituci6n psico-org~~~ica del ageate, de 
:aode ~eaejaJtte a c 'li.ao 1~ pe.t<.Jlog!a ind«.e;a lan c:..u~a• de uaa eJatel" 
aedad. ~•ta p .. aicioa ao ea ii!cG•patible con las to~r!aa de la pr• 
veaci6•• us especialae.ut;0 deOJl las de la prcvencila ge•eral, pue1 
te fJ.Ue atm Ulla realidad iaaegable la o.xifjtencia de CO!dicipep 2 
ci£cuaa!a!ciaa crisiaoge••s, que si•o deter~nan neceaariaae•te 
loa aoto• de los i&diviuuoa afectado~ por 
b1e, crear uaa prediapoaici~n que aioapre a• coaveaie•te pederla 
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, 
ce•trolar; e• •UJt.a• oe• la caussJ.idad aoral le que ae vieae a de-
f'eadel.~ ea uaa dectria.a aaa.J.oga a la de la illk_.)utabilidad. 2er•, el -
to•ce~, ~~or qu~ eae afan de bizaatiAiaaca iAutilea y haata dea-
va.t-.joaoa? 
1\JI! ocuxore que i•di vi duo~ juzgad.o~ re:apor.u~ablea puedea llO 1 
:Q.er Aingu.a& L'inidad, logicar.1ertte :aece•:i.ria, de cauaalidad aater: 
con el hecl1o delictivQ; lti iliquiGr<.A. tAl.llJW.:~Wld.tJ;;e 011 la coaple31dac 
de l~ ide~ de HcauaaM, ~er!amoa capace~ d~ eucoatrarla. E1 pre-
fe5er .Aatoll O.eo~ (l) aostieae a e•rte re:eJ:)ec·tc que la ebsoaib &A 
turaliata obligo a au.Po•er a lt.i. actividad huuQl&a aujeta a la ley 
Jiai.:ural de la causalida0.1 CjR@Bd! afl1 ttJ~ tii&·tac16B ease re!' -
pe•a bles e irreape•i)able• y ce.a ella el cw.11cepto ~tie• de se.oef 
cifa. Y es que lif. ia_putaci6A tieAe p•r ccadici6a la 11ber1iad hUiiA -
aa. Cie»)e q ue la• acci8Raa del hoabre eat'- aGaetidaa al dete~ 
aiao••• de la aaturaleza. pere el eaceger eatre uaaa y otraa ea~• 
• oa ht Oaecaa La preveac16a geae•al ~ la ~• eac 
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al ~lcaice del libre albedr!e. Ea el ao•eato e• que ae e•cege •e 
pr•duce dl heche, acral•e•:te ap:reciabl~, de 1 ~- u_.yutab111de.d. 
Aho~e~. biea, ;.·;.uien escege? ;.ZN virtud de qu~ tacultqd el 
.h~.tbra $e d.~cide • obrar e.w. dete.r•il.lado &entido? F .. acileaeate •• 
•os alc~za que ea la cualide.<l de volu-at ..... rledad lea que t~aasferaa 
que :;uc.;lH h~ccJ.·Ee, ~·· que e.n U(.;rccho vi'· ifu~y frccucnte 1 e•tre a.s:tt& 
y heahoa, los _p .. ciloii.er·o~t bon loa llliicos a;u:Jc::ptibles de iaputarae, 
y por lc tanto 1 .?HE>·.:.cn eJ.1..b~ . .GJ.driiu ... wa~ re~;.JOllZelbilidad, a ditereBcia 
de los Ultiao~ qut:; 1so.u ciega~ en su origeu. La e.~uivocac16a twtda-
ducir a·hec.hos lau accionett t:lUliilauau. 
Veaoa ~u~i clai"'l• el ~or que de uo ad;iitir cone eo•pleta la · 
pecial ell la te•r!a de la palla. · Dii.aur$0 l(3:ldo eu la apertura del 
eur•e acad~aice 1944-45 ea la uaiveraidad de Salaaaaoa.P&giaa 46. 
.. ,1_ 
detiaicib que Ortolb. ••• d1 d.e la 1•putab111U4.Le• ao_.• na-
11zad$S ftrzad~eate, de ••do uece~ario, sia libertad para •• •3 
cutarlws c .~u=titu.irlc~ pol.~ ~tros, •:c :se les puede atribuir al • 
J~to que lc~ llov~. a cabo, ac obat~tc ser ~ste. aa eauaa aa-.~1 
Kla acs~ .. t".d.-ui.ente Ql P. Molltel'l nom dice que la 1•puta-1lidad e• 
Ulta propied•.d o cond1ci6n del hoabre, c~ virtud de la cual puedea 
serle .-:tribuido& l.cu; a~.cteo que realiza y las con~ecueac1aa Ba~ 
lea de 1•~ aia~ea, coa~ a ~u cauu~ forual, ef1c1eate y libre (1). 
A. fufu:zc:. d~ tie~ e.:::ncto el inait;n.c~ W"~.guvtillo 110 s~ ceateraa oea ee-
pecificar laa "cci~lle:z que 2!0ll imi>uta.bles, mao que vi ala all' ~ 
lig~ al agen~e con el ~z~o lazo ".u~ coinecuenciaa aaturale••• 
las cuale~ h~ll def.•aser objeto de cucreci3n en c~da ea.M p&:n1~ulal·. 
. . 
ill. problc.aa de la iJ:.putabilidad tiene, pues,.ua triple r ... 
ceta, pn!quica, ao1·al y ~ocial, qu.e 5Uele repreaea"tUIIe per la le; 
' .. 
I 
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f!mica de la retr2cci6• (1). Dada la 1ateAci6• (v~luatariedad)• 
c•mo bgule ideal de la luea i.aci<ie.ate 1 cuA ~1 _plaG real del 
te d.C$€.2.do, 3:tte ~J."t~ulc c&tra ell fu.ciGA co.a otroa bgulea reale• 
dt; \iea.viaci':Q• e.a el pua:to doad.e la U"t;eaci6a atravieaa lea aediea 
eieap.t•e l. .. eales;;, y de U&a C.e~t.~id~.d vari4i:.ble. Este: ciz.il retle~a 
fieleae~.te coao lt» que actu~ p.ri.:kt~.t"allE:tLi:i;; e.L. e..L acto. ~·putable 
go, al paza.t' del iJ!lt.erio.;c dt~l gc:~.sauen1Jo 1.u.w.~o -.. su e•fera ex-
terior ue 1.a acclor .. , ·!;ro,Pieza co.r: lo&; cli.uti:a.toa: ~adios quo ae ha •. 
llan ~. su ale ace ~ax- l~.t ejecuci6.a; :.J, fillal~eJJ.t~, tieae q ue aal 
var lo~ obot~culoa 1 de la aAu va~iada !Adol~, que puede eAcoatr~~ 
ell .:c¥U C"-•illw1 antes de co.ave.t"tu"~e e.rt Ull.a reillll1d2.1 • .:No :ae crea, 
silt e•~o.rgo, que el i)rableru.-. d~ la UJ.>lltabilid¥-CL aoral llo tieae 
(1 ). (tu.i.atilia.•• Oaldafta: Nueva Cri.ai.D.olegia. Aguilar, editor • 
Madrid 1936; pig. 86. 
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au iaportacia, pueato que ea i•di•pe••able su•~luc16a e• ~•da la-
bor judicial. :n eatudie que inci6 Ber11ardiae Aliaeaa (1), haee 
tieli!)O que 11.eceo1ta U\1. cnatiauad.or quo lo aupaz.~e, aceae~.adele a 
laz nueva~ concc]cion·::n filo!;6:fic~.s en la P..ater1a1 aeapatiblea ce 
l«ia no ~."'4a.G ila;autablea de la teolog!a cat611ca. 
Destcrrado, ~or tanto, ~1 criterie cau•al de laa accie•e• 
h.ua•nan er:. cy0 r!gid.a c irrenz:pible cade».a se las quer!a apriaie-
•ar, pretendieid~ que eran ~e•&~eK08 •aturalew que pediaa aer ~ 
vistom co:rtcciemd.o nle•aaenta su• ateeedel!.te• dA la aiaaa aaae-ra 
CJ.Ut-~ lea eclipse~ de sol G de lwu11. (2), los juioi•• Yalerat1Yea a 
que auele1 semeter~e, retulgen eD tede ~ exple•der, daado lugar 
a ux~. .llUevo co:Rcepto, derivndo de lea a~tterierea, y al que de pa-
. a ada heaos aludides la reapct•aabilidad, del que ••• vaaea a eca-
par .se:,::uida:ae:rt.te. 
(l).Ber.aardiao AliaeaaA I liait1 e aedirioateri dell.iapu~abilitA 
Tu..r1n, 1894. (l).Del Vecch1•aJ'ilea~1a del. Dveche, ,. ed. 1942 1. P• 4?2. 
\.: 
La 1~putab1l1dad 3 la rea~.aa•bilidad aea o••• la laa..a 3 11 
cu.l>J. .. u ~ ·\.Ua~ •W&·~.;...,J a• •e _puedt- llt4gaR & 6at,a •ia guar peJt la 
pr1aar•• &u 1-. a.ea, idau ce.rrelativa• eu.yo eris~• arraaoa del li 
br£: •lb~~·1• .uu.aaae. La rtJa,liU&-.C~1lida<i1 -J..u·10.ic.,..~ate c•aaideraaa 
e& ua cua p-.rticular· de ··~fL9&c1C;.ad·~, e;;.l n•abre, auulte y aeraal • 
pri.&ciJ?i~, ~a ;h~:bil!' p-.ra ~·capud~r ue tiW. e.c;:t~a. ~ta capaci~d 
•• ·~i\~&e u~••iaaciQA t~cuce&. •~ AL\4ea·tJ:.,. J.a.tl6u ... ; ea caabi• la p&la-
bJ."'a -.lc:&a.&a "~·u:c~~hw.uagnihibkei·t.;H (ilf.~tit;u.d d~l ~ti&iio .P&ra iapu-&U 
ael~ UA acto) l• deait)aa baa.'5&a·te ua~·ii41Ule&"d• J.Wt a~oatide »eat.»ia-
gi~o 1-. L e~.t'o~aabil.iud ~· la cuw.l.itiWu (le J.•• q ue debea, •• •P••1-
cib a la i~capll&a.&bi..l.id.&d. q~e a• J,.-.. c~.al1J.a·~ de loa g.ue ao dclbaa, 
ea virtu~ de U£;ii. ret;la d&Ja, ae.t' c:ao.wci~~• CtJaw •aJe·t•a ll•aivea de 
exiateite, ea tede a·~jet;• acti'YO de de.reche, de ceaecer ~ &eept;a,r 
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laa coaaeoueao1a• de ua acte .. ye, 1a'e11ge•'• y 11b~e. Bep .. aeawa 
ua ~ad• 1168 que la 1apu,ab111dadt ea la aera oapacidad abavaota 
de reap•d.u-1 que •• az1ge para ezia•u, la preaeao1a del heche 
que aetiYe au real1zaoilll ceacn••• ai.ae q ue ~ieae 'baat;aa•e o• 
la pea1b1114ad de que •••• heche •• puaea••. Ea •a1 •••'14e ae cU 
-· que e~ heabre ea reapeaaable, a aeaea que tiaru aeatalea • a1• 
racieaea patel6gio&8 de ••~• !adele Yiciaa au libe .. ad. 
feda regla de re•peaabilidad ae .reduce, ea a\111&1 a de• t&r-
aiaea, ua aujate y ua predicadea X ea re•peaable. E1 leg1•lader1 
el 'tribuaal1 ae ceuultaa para de•igaar ua •er cea aolu16a de 11 
4•• lea de-'a, que deber6 auh-a la •aacih.. EA eata aeleocik e-
li•i•aa, o ... ir.reap•aaMblea, lea q ue lea garecea iah&bilea ,... 
aervi.r de pacieattea. La el1Jaiaac16a pU:e4e aez- ge.aezaala oareacia c1e 
ra•~•••ablaa, 3 1& aaao16a •• harl eat .. oea 1aapl1oable. Sl •• de-
aigaade ua pac1eate, ea la aeleoo16a 1aterv1eaea o ... ideraci .. ea 
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diYeraaa. Laa aaaa ••• .PtaitiYaa y oeaour~e• a atiraar, a extea4••• 
a agravar la reape•ab111G&da laa e1i~u aega•ivaa, aatageaiat••• •• 
facterea d8 irrea_p .. aablliciacl • cie ••• reapeaaabi11dad. Ceaa14e-
raci .. ail c .. ecidaa, reapoctiYaJaea.te, per "agra;raa't;ea" y "a•eauaa-
te•"• 
tJi la iaputaoiea oa el Juie1e que .aulararfl, pea1t1va t aes .. 
tivaa~at~, ol que ~suiea aea c•uaa libru de ua hecbe1 la reapea-
aabilioau •upue1 ae uaa rel~t.e1ea eatre ageate y reaul·~a<le1 alae 
eatre el ~oate y Glir-e aer iateligeate y liue,l)t aia eJlbarse, la 
cerrelaci6a exiateate eat'e aab.. c .. cep••• ••• .aeatra que 11 111: 
pMa!W,lidl,d a• RMdt detbt&si!£ ltt '1111iet s1! la yPujabU1;1a41 
circuaataacia auy digaa de ~eae~ae eacueata1 guea c••• vere .. a aa 
lucar •J:>•rtuae, derrega el edif1~• que De .. ade M•teJ.tt1 c• a\1 la-
b~rie•idad oara~tcr1•tioa11atea~' oeaatrutr. 
(1). Cb.ches--Te.Jer1aaa Dereche Peaal Bapaflel o1t. ~.I, leoo. 11. 
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••• eataaea refata•de, clare eatl, a la rca,pftaab111dad a-
t1oa • .. ral, quo ea celiada•te cea la iaputabilid&d, t'f& que la 4t 
car~cter 1)oaal •e baoa ea eata 6l:t1aa. ..a cear.ecuuoia, el acte 11 
tera•• il h~9h• 41 ;r,olua,tad, que ae epue al ao'Se exterae, al Aa-
AAI til 1111, ea:tra de lleae ea la eatara de l"l re•p ... ab111da4c 
uaa talta e•pleaaaeate realiaad.a a lea •J•• de aueatra ceacieacia 
cuaade la deoi•16a ha · aide teaada, ouaade la ia..eac16a e• pertec'• 
y, eat .. ce•, ae peae E.!A ~ueg• iaaediataaeate le reapeaaabilidad 
••ral. La 6tica deaberda aqui, puea, el dE~reoh•• ya que ea aueattl!'a 
a.ciedadea civiliaadu •• ae 1atl1ge auaoa uaa auoi'• jur!d1ca pa 
ra ua heche pura.aeate iatern•• 
Lea actea iater.aea, la roael~ci6a y el pr•p'ait• de deliaq~ 
••• heohea il!citea e.a e1 erdca a~ral y rel1g1•••• pore carecea de 
uaa ciecua•taac1a iadiapeuable para que la ley deba outigarl•l &l 
aeaeater, ade.U1 que la 3u••1c1a huau.a pueda ap .. ectarle deb1cla-
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•~ate. Cuaade el ~eaaaaieato ao ao aaaifieata per actea ex'er1erea1 
a6le a D1H oareeap•de juzgarle perque sele El puode oeaecerle. 
Aat ea u••• aiaguaa legi11laoi6a ha eaade peaetrar ea el cerazh de 
lea btJitbrtta puu. r.;aetigar y preaiar aua .oultea l.)O&aud.ea't;eae Ya 
dijeroa l•• l~gi•ladarea reaaaea quo aadie pediM aer geaade per le 
que pe .. abaa "oeg1tat1eaia pe aaa ae .. pat!t-ur' (1). Taabi&a ka 
Part:ldaa eatablecierea oate priacipie (2) aa.du.de que aadie tue•G 
caatigade per el aea pcas~catc de dol1aquir1 e a 
tio!d• alfSUI•• actet DKM la ejecvx&6t. sJel qgl1'eye1 aioapre qu.e n 
ar:repiatitJJP& aatea de oea.a'Wlll.rle• Pe:r taa'be1 la reli,p••••bilidad • 
el erdea ••ral ao eztieade b .. taa~e aapliaaeate ba3• la iatlue•cla 
del aa611•1•1 llieatra• que el e:rdea Jur!<iice •• oourre aet. 
Ua fea'•ea• pu..?aaeate eap1r1wal ea, puea, aut1o1eate pua 
(1). Dige•'•• L. 18, •ttl. 191 libe XLVIII. 
(2). L. 2, tl•l• 311 ParW. 71. 
~;e•dl•ar uaa rea;veaai'..bllidad de c&J.•lctcr aoral. Ha.r WI acte, pcre 
ua act• latera•; el cuerpo •• iatenie&e y ~h cM.ab1t6e produce 
ea el au.ado e.xteri•r• El. ageaie ea la veluatada au acte ceuia'e 
ea ad.gt-.r. freate a UJl iaperative, uaa aot1\ud de •bedieacia y a-
te•ci6a, •• ~•r el c•atrarl•• de 1aauficieaoia 3· reYUelta. Pedeaea 
llu.ar tpltJej!ya pU£& a eata rea.fteaaabilidt.d y •'1• la ~tie;a y la 
reliei&a la receaece• aia reaervu. ?ri•.cipalaeate la tecleg{a cri: 
tiaaa •'• per eate caaiae, aucho al& 1~~·· que ted& etra• apeyla-
deae ea la palab.ra eV&JaE)&lioaa •aaia qui dderit aulierea ad c•acu-
piacead&a eaa, ~aa ••oha'iua eat ea• 1a cerde au• (J). Ea el tr1bu• 
aal de la peaiteaciil. ••a acu;~UMa 1 •• taate 4e le que heaea hecbo , 
e1 la e~ecuoi'• ha reapeadide a •ueatr• de•e•, ~uaate de 1• que h• 
• •• que~14• hacer. Kl de•ee, la iaagea, ea "t;aa'• que agarecea ea-
P• 'lheaa~ate ea la c•c1eao1a1 •• eage.Uaa reageaaab111dad aer&l 
(1). au. .. h. v, 28. 
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. aiettras que per uaa libra aceptaolla • al ae••• per uaa acegida 
c•aplaoieate, •• lea reo .. ece••• der~ohe de c1udadaa!a ea seaetr••• 
La 1•agda aeduotura que ae tr•t• ·de recbazar, ~1 de•e• que ae ce .. 
bate, la. duda qu~ •~ iataata aloJar1 ae ... ?OCadaa. 31a eabarge, 
u.aa c~•cii~'aoia eacru.ouleaa ae haoe re?roche:a ca:a eoa•11• de e•u 
faltaa pa.•1va•• Tioae el ae•tirl~ate de a~. i.adigaidad, da •u pel'-
vei» .. idli.d, aeati . tieate q·t.te de•e•beca 1a.ae~a1ble&elllte ea el de re•p• 
•ab111ud. :;)l t~r-n••• le.lo••, la ••rfl.l kaatiaaa termla, cea el 
na•• riger, el pr1a\:1p1e dGl aub.jetiviue radical. 
Aa1, ba~• laa aeei••e• aateriel'Ela, late uaa idea capitall la 
de que lea ac•ateci&io•t•• aoralea~ 1D1iera•• ••• per •l•. -at•••• 1 ... 
pertaatea 7 &RtraftaD resultados d1ter~n~es 1 oegdn que lleven a1 
bien o al mal. Estoe acontoc1miantos son, puea, generadores de Ya-
lor. Si la volic16n ea Yirtuoaa, h~, primero, 116r11Jo ea ella, y, 
aacundar1aa84te1 ueea.to de :tuerza aoraJ., de energia para el biea. 
81 ha7 carencla, 
Loa eduoadorea lo aaben 6ato auy biea, 
su t!n. 
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abaD.doao al ul. 
El miaao indirlduo puede ser, caal aimW..aneameu:te, el olt~ .. 
to de dos ~uicioa de reaponaab111dad opues•oa, s1 151eDe a6r11;o pua 
UD& pa:rt;e y d..Ari•o por otra. La repreaen,ac16D 4e eate J.nd1v14uo 
se encuen~ entoncea en la1 caatlueno1a de doe oor.rieatea contre-
r1aa 7 au coapenaaci6n puede eclipaar a la responaab1114ad peaal. 
Bo son 'an aisladoa los casoa en q ue estando en su mano, el U'1• 
bunal absuelYe a UA acuaado, oonno•o de haber coaet14o un del115o, 
porque un su vida doa6s"1ca, proteslonal y c1Y11, ha real1aado ao-
ciones que sobrepasan el nivel normal de aoral1da4. Y haatta la le-
g1slao16n trances& regl811en•6 ·dura ••e la guerra 19141 uaa reaco16D 
de eate o.rden, por ley del S de Julio 4e 19181 veadlendo a e:nta-
guir la acc16n pdblica con'Uta 1 .. autorea de del1•oe o ocmn.v .... 
cionea, que llubleran side dietiDguiclaa o prelliadaa en le• e~Arci•oe 
(1). Bll •••• llisllo orden de 1deaa1 duran•e la reo1en1:e ooatleada •• 
consideraban ao s6lo 11o1-.oe sino con verd.adero a&ri••• act .. ·oonv .. 
r1os a leyea ri.gent;ea, pr1Dc1palllea11e en loa pa{eea eo11padoa1 que ea 
t1empoa normalea hubier&D tea14o la a1gD1t1cac16n opues'- (2). 
La reap0118ab111dad del hOIIlbre por aua obraa ae noa ~~••'••,. 
puea, ooao uba ley ineaorable 4e nuestro sell'. A uaa aoo16a aeritoria 
responde aiempre en nueatra cocitacia la sa1t1ataco16n u•er1or por el 
bien que heaaoa hecho. La conciencia aos reJille:rde y wersleaaa por ,_.. 
mala aoo16D y haata por nueatroa aaloa pensaaieawoa. La aoc1eda4 Di ... 
ga su ea'timao16a y t;1eae ea aenoa al ha.bre mal e4uca4o y grosero que• 
at;ropellaa4o •o4aa lu COD.Yenieac1aa1 ae pe~, en au va•o cOD loa 
(1). J~ crticiel, 4e la Rep6blica traace~ del 8 de ~ul1o .. 
1918. segdn loa caaoa eata aoo16n •• erllllgulda 4e pleao 4eHOhe 
o en v1rhcl cle uaa deoia16a. ~u41clal. . 
(2). Ver el 41aourae del Jlla1e1Jro laboriata 1Dgl6a llr. Bnia, proa...-
ciado e.a la cban. 4e loa Ooames el dia 2 4e agoa11o 4e 194S· , 
-., .. 
d..As1 como un meDgUado • un aecio. De JUilera que al lado del Jlll1 
J e.xteriorizado ae halla oieapre la ley. En 1;ocla ouea1J16n de reapoa-
tf. 
sabil1dad1 a nuestro modo de Yer1 son dos los heohos que es greaiaf 
hacer cODStars 11, que el agen1;e oonozca sua deberaa1 21, qua de-
~e de obaerYarlos porque asf. le plasoa. OWUldo eataa clos o1rc111U1•81 
cias COJ\Curren en un acto la responaab6114a4 de'be aer exig14a r1• 
gurosaaente. 
La responsabil1dad peDal, que es ala reatr1Dg1da que la _,. 
ral, aaoe tuera del su~e1;o responaableaa riene eobre 61 porque •• 
eaouentra 886&r&ado en las o1Jicuna•&DC1aa que la ezas•ctraa. ~ect1 .. 
vamen'te1 el del1'h no se ~la en un acto, sino en la relac16n del 
acto con una no~a lo que lo oODatit;uye •• la 'riolac16a, la ia-
traco16u, la •ransgrea16n, vocabloa todoa que 1m.p11oan la idea 4e 
un contlioto de tuersas (J.), en el que la Yolunwad ~uega un papal 
primordial. De la m1ama aenara que la aoc16n es olt.ra del cuerpo,la 
......... 
dec1s16n es o'bra del querer1 pero la 4eo1s16n aerl neut;ra, lo 111• 
que el contacto del ouerpo con un ob~eto ao•almente 1Jld1t'eren•e, 
sl loa eleaentioa que poaeea por a! misaoe un Yalor cju.'1d1co o aa-
t13arld1oo no figuran all.!. 
Preac1nd1ea4o 4e UD& ,..N1c16n sis,ealtica de la eYolud.a. 
4e la h1stor1a cle la resp011Slab1114a4 penal (1) 1 ~ que cOD&tgn,. 
que ella sJ.aue sieDdo la regla general en el hOIIlbre mientras la 
1rresponsabU1<1ad es b ezcepc16n no olastan•• loa estuoraos aoder-
nos en deJBOstrar lo contrario, y • ha 14o 1DYI.iY14ual.1s&ndoee~ 
oibdose eatrict&JDente persOil&l, pb;let1'BdaAAa• en UJUl palabra. 
Hoy, OO!ltJrariameD'h a lae Leyea Barbarorall~ coao las Ills •iplcaa. 
y au oaet&neaa, las ncmaaa penalea ao BOD Wall torul.1e'H.8 (2). A 
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ello ha cCil•ribu!do el · aa!l1aia ps1col6g1co que permite reductr 
lo que bay de Ids r1gurosamente ladlvldual en el _1Ad1v1duo, lo qua 
la disti.DsUe irreduoibleaente de au seme~aa1Jes. Be y-a del 4omtnt o 
com6n que la respcasabllidad penal es 1D41Yidual. por naturale&& y 
coaamtc&bl• por acc1den•ea as debldo gr1rlc1palaeate a la ~a•a­
bil14ac! estes caracteres, concep1;o desc011ocidCi antiguame.a:be lo que 
permit!a ex1g1r respODS&bU14ad a los sues 1nAD1madoa1 a los 
males y basta eran trecuen'tea los oastigoa en maaa. 
~a en nuec~troa d!as encon•ramos restoe de responsab111-. 
dad penal sin ex1stir la imputabilidad. Conocido es el caatigo p 
mmciado en cartase~~&t en virtud del oual se de36 staapte • a. Jo-
a6 en el 1111elle. Por e1 no hera -.aa diwlgado lo explio&Hs Ooao 
Sail Jod era el pat1'6a de los q ue aUf. trab&Jaballt 1tra41o1oaal-
acmte ae le habf.a YeD.ido 1nolU¥enclo aD a6m1na y ooa loa haberee ... 
rreapondientea ee atead!a a loa ganos de au oulto. Aaualaea11e,e• 
minuoiosaaeawe la grandad ..a .. 1 &iaaas. · ...., aa ~racoiQilea• co.asideracla.s en a! 
m.ot1vo de au feot1vidad• qu·~ transourrttl lo mls ruidosa y alegre-
me.Dto pos1bln 1 se acostumbraba a sacarlo en proces16n en una mag.-
n1f1ca carroaa, bajo cuyu andas eolian sacarse turt1Yamen1se de 
lon tallores utens111oe que no pod!a.n su.straerse de otro modo a la 
vig1lanc1a, y cuya YeD'a contr1bu!a a aumea1;ar el ~olgorio en ho-
nor del santo y no pocos ~ornalea. Pero h~te aq u!, que un .afio se 
descubr16 tal maniobra 7 se 191P;a4i6 4e sueldp a s.Jos& par ~ 
pararla. 
•o ee 6nioo el e~emplo. ~aabi~ en nuestra marina encontra-
mos otroa m.uy notables. El destructor "La9aato" hf 1Ml1fsado -
ao Rl'flM' aenJ.t1t duran•e \U'1 c1erto \1empo, porque durante la 
pasada guerra clrll espafiolae la 'b'1pulae16a1 a:tectla al gobierno 
el acorasado "Kapai1a" a1 
'# aerric1o del entonces gobiemo de Burgos. Igualllente, aclolece del 
;:: ld.smo dai'octo, el "~aso de la macldna" (l) del Perrol, que eatUTo 
(\). a.la t1~a .pua casar Wl,oa. · 
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oapti.gpdp gip uaru:ee, gor haberee c!ddo un trompeta deade lo alto, 
p:-oduQibdoae la JD11er'be. 
Oarentes de 1mputabilidad estaban los rehoraee que e~eoutaban 
los alemanes en 1ieJ.-r11iol'1os ooupadoa por elloa, 00110 reopuesta a 
las acciones o.foiW1Vas'-de los g~errillei•oa aborlgeneu. Podr!an ci-
~arse as! mismo las _ponus colectiV!lB a lao que eran ~, af1o1onadoa 
los reg!menca totalitarios, oto •• ovo. 
As1 pues. on la ao'buo.lldadt en la ao1Nalidad JID 1Ddiv1duo par-
ticular no puode osr nunoa oans1derudo como un s!mbolo abstracto, 
como un sustituto ~erteato dul dolito definido lp !batracao• 11 d~~ 
lito se convierte en 8 deli·bo ., AO hay dot. deli~os de la miami1 data 
aomi.naoi6n que saan rlgurosamellte 1d~nt1aos, pues las diterenciao 
pe1col6gicaa son la base de que no haya doe individuos sub3et1va-
ra~to igualos. La diterenc1ao16n de loa 1ndi viduoa us fbd9Jlent;al .. 
acnte una d1tereno1ao16n de cono1G.D.c1na. La d1torona1ac16n som4·t1ca 
-- ·~~~ 
est! mAs eotrocham.ente lim!tada, ~, la aociedad, como1fe~ cuerpos, 
guarda en una larga m.ed1da la h014ogt;ne1dacl, el oarictor do a1m111-
tud. Es por su vida interior 9or lo que los ciudadanoa ee disti.D.-
guena papel del 1nd1v1duo. papel de la concienc1a, son coaas neco-
ear1amente correl,t1vas. Y ~s que las conciencias agart.·cer. d8118.S1a 
do aiasladaa unae de otrae ~ara ~ue las cualidadea privativaa de 
oada una puedan eat~ .. reot1parse en las demAo. Por eso dos talta.s 
cometid.as por dos ind1v1duos di-t ..9rentea o por el mismo ind1v1duo a 
dos mom~~ntoa diterenteu, no puodcn ser .rigurosamente id~ntica.s.La 
distints. rosponsabllidad penal que ~orresponde al mimno dclito LO 
dtmana de que la 11bertad del agente sea d1terontc 1 sino de £U ~ 
yor o m.onor 1m~utab111dad. Aqu! ra.dica la fundamental equivocao16a 
de Dorado MGDtoro. 
La preocupaci6n del pervenir moral dol oondenado lleva t~ 
bi~n a loa legisladores penates a se~ararse del fcrmalismo 3Ur!~-
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co que ata a cada tipo d~ intracc16n una pena fija, determinada 
&1 m~os on·ta:c dos l!mitos, mAximo y m!nimo. En cor~ecueDCia la 
ma;yor pa rte do lac lcgislaciones pcnales con·t(::uporAneas, haccn 
largos conccsioncs al 8iutcma de las "aentcncias 1ndeterminadaa" 1 
que po~1Uit(; una ind1vidualizaci6n ra.ciico.l. de la pena, adaptada c:l 
ca.ntidad "J. naturale:t.a, no 3.1 d.elito oomctido, sino a la. !ndo!.a J .. :;,l 
criminal. ~ suma l~ i.m:vutabilldad he. contr1bu$tdo m:t13 er1cazmente 
a aata !.ndividuali11aci6n de la res,Ponsabilidad p~DO.l de qut9 veni--
moa hablb4o. 
H.a sic!.o l.;. im.;.utabllidad la q ue ha d·~stc:r:!'ado la a~uivoc.~·;. J~ 
1nsti·tuc16n de loa procesot:; contra an1maleo y coaus, tE:u"1 magiatrnl• 
mer.t:t~ ~~i)Ucstos ~' ridiculi~ados por LOtf'l Jr (l) • clesdo ol .mom~nto 
en que no son reputadoa, n1 puedell serlo, agentes volUDtarios. I:a-
(1). Liftler~ Die Schuldf'orm.cn des Stratrechts in verGlciehend-hie-
•oriohe~ ua4 dope:tlaollel' Dua'ellaas. Lelpats, 1195. , .. lU. 
tima que obra tan rica en 1n•erpre•ac1onea no bay& s1do •eral• 
.... , 
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•a corriante se v16 favoraaida un sua ~retonaiones por la vertical 
oaida que su:.Lri6 el an:1m.1amo. Ha. desa~ar~ciclo, a m':Hlida ~uo la im-
pu"Gabilidad ha oobrada brillo, la prcJt0ndidfJ. r'.Hl~l01lO$lb111d.;t.d .de lna 
ef'igies1 ttnimales, tJadAv~r-3a, faciliaa, :It t.~n f_;onral, de todo agtm-
•e iaimp"itablG. Cuand.o, muy do tw:-de <Jn t~de, rua.par~ccn reapons~ 
bilida<.les somuJan-;os, mG.a que _.,.ro·voca.r ~-~jompl~Ir1dtld 1 oa no:! pr.~een­
•an como ~rracionea qu~ ~roccd~ de err~or~e moral~s, pueB loe 
Chla"tigoa con-tra inocontes no son en re . .::lidad !ll!s que violacicnes s12 
sill oarlic·ter Jur1d1oo ni &tico. 
oe reollaaa actl.vdMD:tt'J como una burda come<~ia ol juzgar ·?/t!' · 
animal o a UD.a coea ¥ ~ admite sin reservae que aon 1rr~s:ponea.bles 
ao solaaent;e .-.oi .. que no ,pueden quez'E-.Je el del1to1 eino ,porquo no po-
ttnan senth el oarloter atn'al de la pena. La mlsm.a raz6n y ademb 
el ~eepe1io para la dignidad de la persona humana en~~a la "desuo-
'illdo" d& la roa_vansabUidad exigida. a. los cad!vt·ren y lo~ procP-~os 
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contra los muertos, lleglndose ~or esta camino a la 1rreaponsab11L 
dad del ni~o y entermo mental, as1 como a la responsab111dad a~e­
nuada de los adolescentes. Los mismos fundamentos tiane el que la 
responsabil14~i colectiva ( de la familia, lQgar o nac16n) sea p~ 
ra nosotros netamente artitioial, injusta y sin etioacia moral. La 
f.9.l ta de imputabilid.9.d es al E!Ue hace oaer por su base las panas 
colectivas, pues ~stas suelen abarcar con :f'recuenoia a individuos 
para quiene• la acoi6n q ue las or1gin6 as un verdadero hec,o. 
Dos problemas, ap.g.reatemente espinosos 1 se le presenta a la 
responsa.bilidad penal basada en la impatabilidad, y son los siguieJ 
tes: El primeroe es el referente a si debe o no admitirse, en las 
personas morales o colect1vas 1 la susodicha responsabilidad1 el s~ 
gundo es su compatibi11dad con los actos inintencionales o culpoe 
eos. 
11. Si la reaponsabilidad penal, como hemoa coneignado, ee 
- S:!-
eruinent£~mente inclividual '-ct,mo puede ser solidaria? L 1uiere deeir-
seque en un grupo de individuoa, mu.y estr·echamente unidos, ca.da u-
no pa.rticipa de la conducta de todos? Ciertame:nte que en alg'Ull.os 
supu.est0s, la hl1)0tesis de le. complicidad pued0 ser explicac16n eu 
ficiente, pero en el que consideranos no nos sirve. D~sde finales 
del siglo pasado (1) se empez6 a introducir en las lebislaciones 
curo~eas la respons~bilidad penal de las asociaciones, fundaciones 
eindicatos, etc., en cont1•a de la t~'adici&n romana que, basada en 
la teor1a de la ficci6n jur!dica, no las declaraba nunca responsa-
bles. Derrocada esa. teoi.'!a de la. f!cc16n ;,r sustitu!da por ls. idea 
cle que tales gru.pos sociales tienen una conciencia., una petlmtad. y 
una personalidad, distintas de las de sus mieabroa, no ha.y ninguna 
raz6n te6rica que repugne ~::on su aptitud para delinquir. Y, como 
por otra partG 1 lao asociaciones de toda naturaleza han alcanzado 
(1). Ver Mestrea Lea peraoaaes aorales et le probleme de leur res-
potasabilit6 penale.Paris, 1899, prinoipal.Jaente laa pa.275 y •• 
en laz Boc1ed.adeE; cont~mporr~nca~ un papal importanta, es ca.da vez 
m.~s .nec~sario reconoce1., 1 com~ contra partida a la liberta.d "'J" a l~e 
derechon continuamente m~s amplios q ue se len ha vcnido coneedie 
d.o y se les con.cede, au responaabilidad penal. Esc movimionto doc-
trinal tan importante en ecte orden de idea~ , a qun ~ud!a....,os, :v 
q ue abarc6 la jtt.risprudencia y la leg1slac16n, :producido origina-
rit!.T.l.E~ntf' en Ale?nnn.ia, ha logrado dcclarar que las personas morale& 
sean susceptibles de responsabilidad pcnnl, aplicAndolos las penas 
diri~id&o contra los individuos con las necoearias moditicacioncs, 
y adn otras aapecificas de ellas. 
Contrariamente a las reglas antiguas, que do buon grado ace 
'Caban la responsabilidad c.olectiva de loa gru.pos dom6st1eos y to-
r:t:itoriale.:; (1), hoy totalmente abolidat~, la reaponsabilidad de lN 
personas morales y la de los individuos que las integran «!S cuida-
(1). Mestre a· Ob. cit., Append. II, P• ,o., y Append. III,p. 308. 
_,.._ 
do;::.am . .:::nt-:: distinguida. Hs.,y, .~1 se quiex-e, un particular aspecto de 
1~ res:ponsa.bili'dad colectiva, pero ta.mbi'n una apl1cac16n conse-
/ 
cu·3nt0 del .PPfneipio de la responss.bilidad individual. Ba aplioa-
' i ble icualmente a este problema le a~aci&n que S6nchez-'!e~eriDa 
I I 
I 
(1) haec con .r~'laci~n a otrrr problema dietinto, el de la deliD-
cuencia colect~va, pero relaeionado estreohamente con el que nos • 
I . 
ocupa. Dice el, dttado profeeor que con la. asociac16n la personali.-
li.. \ 
dad in.div-idual. no desaporece aunque su:tre indudable transformac16 
,. ~ 
/ \ 
:r para conocer la r~sponaabilidad habr'- que tener e~ cuenta.a 11 1 
personalidn.d individual~ su pa.rticipac16n, sus •6v1lest 21, la in-
fluencia que on el culpable haya lljercido la colectiddad. Sola- . 
mente as! po~emos 1nclivinu.alizar la reeponsab111dad y la pena. •o 
es ,posible pu·~s, ha.blar siempre y en todo caso de una 1nilllputabi-
11dad individual n1 eolect~va, sino d• distintoa gradoa de cada 
(1). Ob. cit., •o•c I, lecoi. 45. 
-"-
aDa, segdn al oaao oaaon••• 
21. Loa eaealgoa cle 1• eao~ ollsloa del Dereaho Peaa1 1. 
tendon que aeg6D las 4ootrinaa de 5ata1 el act;o 1D!ntenc1oual. ao 
podrf.a aer 1Diputa4o; qliC 1111 u&J.iAlll palool&gioo DO poctrla dla•J.a-
gulr la 1DteDC1-.11dad o ftlwatar1e4a4 de la aegllgeaola a1 del 
pvo aco14ente (1). 
Sabldo ea que eDtre el heoho lldla1Jecl0Dal 7 el acto YOl\111 
rio, se iDMrcala la aeg1lseacla1 llauda coman~~e~~te nJ.•• :Fa la 
t;erminologla de la 3uriaprt&cYilcla :raaaa, lo aleao que ea 1• auea-
'"• la cul• ae opOGe, 4e 1IDA parte a1 oye, heoJao ronutto Cll&e 
ensendra DiDguDa resv01l88b111da41 y de oi;ra a1 M•• ~utlola 
coaaoleai;e y YolUDMria q u easeDdra el aAKllao de resp01l8&b111cla4• 
El boa6ft aeglisente ao quleft bacer .ala 
_,._ 
oe, ata cond'~ota debe eer &aDCioaada. La naturaleaa de eeta :tal1Ja 
es uaa "Yexata qUaestio" para loe te6rlcoa de la reeponeab111dad1 
que intereaa principalmente al Derccho clv111 pero q1lc~ puede ateo-
*ar al _peDal. 
AcWJ4r a algulea de aegllgencia ea peae~ en A conolsola 
.Y constatar algwlll ooaa q ue no ee D1 la ~ll.S.&l c'lllpable, al la 
aueencia pura :1 simple 4e to4o eatado peloo18gico geaerador de ree-
ponaabilldad. Bl acto no ea D1 toz.tul1Jo1 a1 1ntezaolcaa1• yo ao lo 
he real1za4o "eaproteao" 7 ea, r;ia ellbar3o1 la ~alta "ala". ,c•Al · 
ea la uturaleza de esta talta? Para loe 4etem1n1etae, ac6rrlmoe 
detensorcs de la causal.14ad 118teria11 ouaado ee ~va demoetratio 
que un hombre tu6 la causa tlaica de tma determ1M.4a. ac~la., o1·&SJ-J 
tioada por la ley enve loa delitoa, stl1'88 de fAq1d para llla z-ee-
poaaab1114ad aat;e la aoc1eda4 (l)t el deteftiDiiJIIO 1lt1Ulu.io ll&Oe 
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al hombre responeabl8 de todos los hechos que su aotividad produo 
comprendidos en ellos loe hechos inintencionale~. En camb1o, la 
negligencia, q ue revela malas costumbres mentales, un desenvolvi· 
miento insu~ioi.ente df!' le.s faeMtadee que supone la vida soeial, 
debe ser CODSiderada ftO BOlO OOMO una man1~eataci6n de 1~ imn~ri• 
cia da su autor, si.no como un acontecimientn moral, a~imilable ell 
parte a la volici6n culpable, y que, por ende, tiene su impotrtan-
cia propia. Se justit'i.cA. as! la im:putaci6n de 19 negiigencia por 
una llam.ada al sentimien.to conruso que tenemo~ de su inmoralid.~d. 
CualP.eq_uiera que sean el earA.cter y loe hA.bitos que poseal'!los, puee 
de comprobaree e6mo somos libres de no ~~r n~gligentee. ~ la e-
ducaoi6n, la represi6n de la negligencia juega un papel esencial' 
el edueador se la~rocha al ni~o como una verdadera ~alta. 
En el :rondo, lo que ee reprocha a.l hombre culpable de neglt~ 
gencia, ee el no haberse encantrado en el neceaario estado de s~ 
_,. .. 
dla '9£N. qQe laa C~11DSt:&D.c1aa p1411D. tala c-.clqo!a JIOr8l ... 
cruJ)uloea t1an"~ mAs fl&1gene:1ac. Buaen 1nterpretar las cual1d6.doff 
dPl (te,~nt~? para dec1<11r1 no s1 sus Q(:t1tuees 3QD 1nter1ores fl1 ~ 
])O normal, sino s1 ae ha realizado el· eata.do de tenel&t oblic;tlta-
rio. til e;ran c1rujano puede (!Ometer tma negiigenc.la culpable afta 
hncl•:-n.do prueba d~ uaa bab111d&d auper1car a la. que ae exlge a la 
mayorla 4e los cirujanos. Vlvil y peDal.llfJDte (jurldicam(~nte) a.o 
&~r~ ref.ll)OftA&ble, pero su C()ll(:1ellc1a le coo~eaar6e •o o1r la caa-. 
pana santa. no Ynr el Cruc11'1~o, atest1zua uaa piedad liUY •t~da. 
Pase al le4o 4e un "Yalor" 1101'81 sin preatarle a'eD01&1, deftota 
UD deb111tam1ento eAc~s1vo del dobere 
A.sf puea1 aunque la aogl1teD01a no ee por ~t 1118118. una voli• 
ol&l, supoa.c un relajM6en•o que ea Yerdaderaraente una ~alu .o-
luntarla ala ~la que un4a ~una ad.eeuada ac111taM ._.al, 
. . 
y rteb1do a 6ato, es nuscoptlblc 4e imput~i&l :; re~3pODea~Uldad. 
fJ AltORAMA. DOCTRINAL SOBRI;; LA RESPOIIF.SILIDAD 
Bo todos loa te6ricos del Dorecho PeDal aoeptan la cGDBtru. 
~ 
ci6n de la responsabilidad y de todo al andalllla3e poalvo de sus 
nor.aaa, sobre la iimputabilidad y el libre albedrlo. Batre loa ~ 
rioe sistemas que pretenden reeaplazar la noc16n trad1o10Dal. da la 
responaab111dad, pueden distillguirae 'brea grupoa principalea• 11, 
el que niega la responsab111dad moral y la sust1tu;ye por la sociall 
21 1 el que adllite una responsabilidad sub~et1Y& IDherente al 1D.d1-. 
riduo y distinta de la reaponsab111dll4 ob~et1Ya1 iDb.ereate al en• 
do social, pero 1ntenta e..Lplicarla ~sin el 11bre albedrloa -'1• el q1 
que ae uatiene de discutir el probleu t1los6t1co de la volUDtad : 
libre, y sin negarlo n1 atirlllarlo, se ti~a dnicamente, al apreoiar 
la del1ncuenc1a1 en el peligro que el delincuente suponet eata4o 
peligr .. o. 
11. Los que reduceD la reaponaab111dad a UDa relac16n social. 
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c0111enzan por negar la libertad, y por tanto, la 1Dlputab111dad ao-
ral. La escuela positiva es la que con mayor relieve ha preaenvado 
cstas ideas. E1 detorminismo y la respODSab111dad social no supo-
noa la ncgac16n del derecho de penar, sino au c·ambio de car'c•er 
y fundaaento. 81 el hombre ea tatalmente deterDlinado a la com.ia16n 
de un delito, la sociadad eatl 1gualeaente determinada a defender 
las condiciones d~ au existenoia contra las que la aaeDacea. Por 1 
lllismo, a.dn haclendo abstraco16n del 11bre albedrio, el Derecho Pe-
nal oont1n1a siendo una funo16n necesaria, detenaiya y preservado. 
ra de la sociedad. Lo que ~sta castigarl, oolocbdose en •*'e pua-
to de vista, ao ser4 UD.& acc16n 1Dmoral1 sino un acto daftoso. La 
responsabU1da4 aoral no encuentra aqu!, por tanto, lugar proplo. 
21. JQ. segundo gru.po de doctrinaa ha 1ntentado modificar, p 
ro sin auprimirlo, el concepto 4e respODSabUldad moral. Su punto 
de partida es aa explicac16n de la respODaab111dad1 sin la inter-
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veno16n del libre albedr6o, que se cODsidera coao una 1lus16a, de-
bid& a la 1gnoranc1a en que nos eaconttraaoa t'recuentemente, aoa 
reapeoto a las fUerzas que nos d.etem1naa, por cuyo aot1YO, el hoa 
bre senc1llo se cree 11bre1 y eate error ea sumaaen•e dt11 por de 
cansar sobre el miamo, las ideas de ye~eua y arrepent1111envo. 
lU autor que a6s ha combatido eate grupo de teorlas1 a laa 
que aalUaca de :FX:l~t1oas1 ha s1do el 11ial1ano •erri. DeacuellaD 
dual de Tarde; la de la P2D'"''' de Liaav y la de la &a!!''d'"'• 
11dad de Allmeaa. 
Para el prlmero de los 'ires penal1atas o1tados ul tiaaaaente1 
la respODSab111dad moral no eat6 aecesarlamente llgada a la exie-
tano1a del 11bre albedrio, y 1 aln ellft8rgo, aqu6lla coa'iia6a sieado; 
la condicl 6n y la aedlcla 1D.d1speJUJablea 4e la reaponaab111dad p• 
Dal1 (.;Oil la ait.erenoia de tundarae en otros eleaentoa que BOll la 
-,, .. 
identidad personal del lelincuente COD&igo m181101 an'tea y despues 
de la eom1s16n d.el del1to. y su seae3anza social con aquellas pez-
sonas eotre quienes Tive y por las cuales debe serle lmpuesto el 
cast~o. La. primera consicte, puea, en la peraL?..nenc1a de la pene-
JUU si un loco no es responsable, es porque no poeee esta ldenti• 
dad, porque no es 31 llismo (ea&Jenado). La segunda supone un c1e 
to tondo de parecido neceaario entre los individuoa, para que se&ll 
responsables los unee con respecto a los otros1 as deolr, ea pre-
ciao que el autor It la rictima sean c~patr1otas sociales1 en llla-
yor o menor med1da1 que presenteD un aGmero suticle=1te ~ aeae~aa-­
zas de origen social. 
En una de las sesion.es del Congreao de Peicologf.a de 1896, 
celebrado an YJmich, el alemAn Von Lien deten416 que, excluido el 
libra albedrio, la base 4e la respODSab111dad no ea otra oosa que 
la f'acultad.1 com(m a todos lee hoabrea, de obn.r norm.almeate. ~ .... 
bi'n el 1ta118DO Alillleraa pre1Jen4e analucionar el problema con au 
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d.octriD& de la irlt1m1dabll14a4. .Pretende que ao solamaa-.e Do pue-
de hablarse de libre ar))1tr1o, elao que tampoco ea axacto, hable 
de negac16n del 11bre arb1~1o, y atirma que la re&pGD8ab1l14ad 
be contener alg4n elemento .&a que el que le atribuye la teor1a de 
la responsab111dad sociala elemeDto que 148Dtit1ca preai ... ente 
con la capacidad para sentir la coacc161l ps1col6g1ca que ol Estado· 
ej0rcc mediante la pena, y la aptitud para despertaree en Antrao de 
los coasociados el sent1m1ento de sanc16D. 
Bo hace todavla mucho tiempo que en nustra patria ha inten-
tado dibu3arse una doctrina aobre la respODSab1l1da~, que guarcla 
un gran parecido con las cal~icadas por Ferri de ecl6ct1oas, aUD-
que su autor se defionda diciendo que es integral. ~a teor!a ea, 
en el tondo, la llisma ar1s1iotel1ca1 1Dsp1Dada en las ideas del tJ! 
ces Rossi,qpef!ostiene hallarae el tundamento cle la responaabUidacl 
del hombre, en la cODS1derac16n 4e ·q ue el hecho ea el reaultado 
-,, -
de su vida entera, de toda una vida de 11bertad y 4e :-espcmsab111-
dad moral, aunque en el moaento de obra.r sea eaclavo de sus actoa. 
La dootrina a que aludimoa ~• denomillada por ~.u au,or, el 
p.rof'esor Saldaiia1 tJt!odeteminiag,o, cODStru.v3nd6la mediaate el ao-
canismo atent1vo y la del1berac16n. La Y81untad libre no ee ya un 
"fiat~ que se interpone en el momen·to de ~ecutar un acto1 e1no que 
obrando cauteloaamente sobrc los mismos m&v1les, c.011cede 1lls ateD-
ci6n a WlOS que a ~rOSI la i'Oluntad libre 8$ -la TOlun'bad !£!&tril 
La libe.rtad moral es intemporal. cual1tat1va, excepcional, frente 
a la neces1dad un1Yersal 1 norma y pe1col&g!a del muLde. Wo gude 
dirse nM oontarsea ao ea actual, sino rirtual 1 gotenc1al, lnente 
~,1 acto, lo que se vl:, como todo ten&aeno, se veritlca aeg\\n leye• 
neccsarias. Pero el determinismo psicol6g1oo as aut6nomo, es nuee-
troa cs autodeterainismo. Por tan,o, la respcasabUidad IIOl"'al no 
es cli.re~ta y actual, por un acto peoamilloso o crim1nal1 ea illdlrec-
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ta J et~ol6gica: por los ob~etoa, tines y actos anteriores ligadoe 
a la voluntad, a la raz6n y a 1 sens1b111dad, por la atenci6n, e1 
~uicio y el carlcter. 
39. E1 tercer grupo de doctrinas que tratan de solucianar el 
.Pl''Oblama dr.~ la responsabilidad se 1nspira en un sentido pragmlGico 
Admita, con ltant, que la libarted y la responaabilidad son post;u-
lauos de la ley moral ;;, por oonsecucnciatson verdades ciertas, de 
las qu~~ nos homos : pcbetrado por la raz6n prlctica, pero dec lara qu 
estas razonea r:on incognoscibles d.esde el punto de rista de la ~ 
z6n espcculativa. Existirl, pues, una co.ntrad1co16n entre laciea-
<.;ia :; la concienciat los determlnistas tendrln ra~6n segdn la pri, .. 
mera; los espirltualistas segtn la r~egunda. La consec·uencia de ., ... 
ta conc•)pc16n ea que se precisa separar la responsabilidad S'clbje-
tiva. de la q ue nada podemos saber, y tomar -dnicamente en cuenta 
el peligro que pued.e amenazar a la sooiedad del e3ea~plo y <W la JU 
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n~ra de vi~r del delincuentc. 
El ~~s genufno representantede esta teor!a es Adolfo Prins, 
el r:ual saca la cODS'ICu~ncia de 1\lE- la discus16n sobre el.. Ubre a1 
bedr{o v el determinismo es i.nte<:undo para el Dereaho penal. IA re 
aoluc1~~ de este problema, ai es que puede t~nerla, debe remirse 
al campo de la Pilosof'ls.; lo que interesa a lea penalistas es la 
noc16n del estado pcligroao, que ~1 delincucnte represent;a para la 
rJOCiedad.. Desde el momento en que este astado se com.praeba, exia--
ta la necesidad de defender a la comunidad social, ya sea el acto 
libre a determ1nado1 ya peaceda de un reaponsable c de ?JD incap~. 
MAs tarde-, cuando se de medlda con 
que se vaya a actualizar la def.ensa, t;a cuando sa deberA tenc.r so 
cuenta la peculiar condic16n del su~eto poll&roso, a fin de indiv~ 
dualizar cl tratamiento. Tambi~n cl probloma do la culJ}a.IJllidad, 
eu objoto de revisi6n, no ~altando quien sontanga que debe instSD-
rarse la responaab111dad sin culpa. 
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Loa or!genes ds la pr1m1tiva noc16n del pe\1gro que el cte--
lincuente representa para la eociccad• ~~ce ~c 1~ t?;1b1l!t6 4e 
Gar6fAlo. Es~a palabra, q lle no tien~ equivalente en espaftol, :tu6 
crea.da, . segdn su all'tor, para designar la perYersidad coaataat;e :t 
~ctividad del del1ncu~::nte y la cant:.dad del mal prttY'ieto q11e hay 
que temer por parte del mia.o delincuente. ~ota noc16D del eatadO 
peligroso, coJ&o nueva tJrmula nace enl.H ~sos 4e la Ua16D ia-
temacional de Derecho 9ena. En sus comienzos no ae expoae coao 
una teor1a general, capaa de austituir a los olfla~c.;oa cODCeptoa 
d0 im?utabilidad y res ~onsabilidad, sino como J.octrina aplicable 
tan solo a cic:~rtae catogttrias de delincuentes (def'ectuoaoe, halti-
tu~~a, etc.). 
Fuc PI--ins P.l que 1nsioua el concepto, en el d1ecurao inall-
guraldel prime:r congreso .nao1C)Dal belga, ea 1892, a1 de:tender q•e 
la verdadera .m1si6n del ~uer. consicte lllUCho a!s en apreciar el o ... 
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rlcter .&a o •enos antisocial del cUlpable, y al grad.o 4e 1nt81U11• 
dad del m6vil antisocial quo lu empu~a a comcterlo, que ell probar 
me~Sni~ame•a~ ai lou elemuntos Qe la ue£1nic16n t~orica del delito 
t..e t:U~uentrau ... "'tiw.&idoe. ~ el Ccn@;reso de la citada UA16D., cele-
brauo .m 1905, en Hamburgo, el m1amo autor sost1ent1 que debe .,_ 
t0nderse a ~is~--ta categor1as. de J..-eincidentes, la noc16D del eata-
do ~t;;.&.igroao, en sutjtituc16n ds la noci6n1 deraasiado exclus1va1 
hecho pers~f,uido.~~a u~t.l'iwi, q-.le como bi~o notar Lisa,, al re-
daotar el rt;&WD.en pr~paratorio de esE: mismo ~ao, aSgn1fa ua 
paso uel uriterio de la responsabilidad Objetiva a la au,Jetiya1 
:ru& uefttndida pox· los autoJ."e& h6ngatos en el ~.reso de la tiD.16A 
c~l~brado en 1908.Sohwartaer1 Balash, iioravocsik, i'J.Dkey, P1aher, 
etc., intervi¢erc:D en laa discusionea, ~·· el resuttado ao tu6 ea-
teram~nte satiafactorio, puos la mayor!a ee Dl08tr6 l.lD t;eto rdra 
t;arla a la Q\;eptaoi6n plona del <;OilOt!p'to. 
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scept6 la aoc16n del 
estado pAlig-r-oso con reserft\e que lo dosvi~, se~ las propue• 
tas t!midaa y contfltmoorizadoras de Garraud, Rappap&r't; y <Nlllo._. 
De los partidarioa del eatado peligroso d .. arapoa bleQ diattatoa 
pueden ~ormavset el belga.-aleiMD, .. 1ue aaaudillan Liazt y P.rlDa, y 
el frsnc~e. que al parecer culllina en GIU"fOII• El priaero en1Jia 
que ~1 P-&tado peli~roeo, ?ax'& ser realment~ ef1ce.z, debe tener 11-
na 8I)l1cac16n ampliaa J)&r& ello la ley debe dejar qu.e el ~uea ap 
c1e cuAn<to un individuo reqq1ere la &J>licac16n de m~dldas Mpeola-
lea y llegar ~a aplloarlae a euJetos que no hsn comet14o a4R 
delito Al.guno, pero de los cuales puttde proceder peligro para la 
~ociedad •. l:f~l se~do grupo se opone a eeta genera.lizac16D en noa-
bre de l&A garantias 1ndiv1dualee, por euponer acertadamente que 
traerla cons1go legew 
La noc16n del estadQ peligroso, en la rf.omul~ parcial caa 
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que aparece al JDUD.do en los Vcmgresoa ~61Jinadoa, rcqueria claai--
.ficac6ones de los su;letos a que hab!a ~ferirse; las aat;egor!u 
quti formaron a este 1~specto varios auuoros, se hallabaa •anto .&a 
eA.I)U.t;:St&1:5 a e~l.-.0.1.'• cu.a.nto ~ctendism ser mAG c~letas y 4etallada81 
pol.' ~UJ·d. ra&6n .ban sl.<lO aballdonad.as. -l concepto d~ ena4o peligro-
su 110 SOlO htlOC refe;.:'&n~ia al. pe1igro BUbeje·civo, qUe 88 a1 qWt ll08 
hcmos ~st·ado . J.'(;firiendo, sino que o.barca trunb1~·n al £>&118ro ob~etl­
vu, quo cs el qu~... dimana de ~icrtoa actos i>u.nibles, cOIIlO la tenva111~ 
va, la 1nst1gaci6n1 los deJ.1toe \i.e peligro comWl 6gcme1Jase~11ohe 
DL~l1ldie) 1 etc. • on los ~ualos uo se castiga eu raz6n del claflo pro-
duc1do1 sino t~iendo en cuanta el qu~ s"' tome que .30'breYcmga o pu 
4a sobrev~. m est0 caso para qu.~ ae pueda interveair, ae ha 4e 
tJ.'.&:tar de seres anorma.lea, dete\.:tuosea o uegc-n~rad035 COD. reepeoto 
a lOti noL~ea qau &Un no han delinquido• la soci~dad queda desar-
mada. 
La expos1ci6n anterior nos mueatra, que ao obstante los to-
tentos en contrario,el probleaa de la tundamentaci6n de la respoa-
eab111dad penal sigue pletehdoae en tomo a la existencia del 11-
bre albedr!o o del deter.aiDismo. Segdn hemos visto, penalistas ..-
der, algunos de podero8& y rp1v1leg1ada 1ntol1Dgea1al in•entaza dea 
plazar la cuest16n para plantearla en otro terrao, sin que el hi• 
to lea haya acompaftado. ED todoa se nota la tendeno1a, por mb que 
inten:ten m1met1sarla1 a considerar al delincuente coao UD desgrac1e 
do, coao un ep;terao ft£&1, que la sociedad D.o tieae el derecho de 
maltratar, sino el deber de regenerar, deber exigible p~ el culpa-
ble,. quo en tal concept_o tiene derecho a la peaa. 
Cas1 ~odos estos te6ricoa enh, tA.oita o expl{citamonte, de 
aouordo con Tarde (1) en que el probleaa de la reaponsab111dad •• 
(1). !ar4ea r.. philosophie penale. 31. ed. Lyon-Parla, 1902, P• 8Se 
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~:· reduce a la \tdaqpeda t6loa6t1oa de laa caut~as y ao ea 1188 que UDa 
.fl. pl1cac16'1l. Bo ae expliaar1a de otra 1181lera el que eapf.ritus , .. 
diterentes ooao losque hemos aeftalado coincidan en algunos pun1ioa. 
Para todos ellos la actividad humana esta eometida a la le7 
de la caucalidad como toda la naturaleza1 lo que entendemos por 
to 1roluhtario es el efecto necesario de una reacc16n hnJIBna en c 
cunstancias dadas, las cuales son a au yez los etectos t8Jib1en ae-
ccsarios de causae anteriorea. Prec1eamente porque la acciGDee ~ 
Dible& eaten determinadaa ae puede pretender razODableaente ~ 
las en au causa. El efecto ea la caaua maniaeatada y el acto es 
agente m1811o Yia1Jo desde ~era. 
Las opiDiones diTergen al preguntarsea 1.Por qu6 peaar entcm-
ces la causa de lae acclODes acreedoraa al castigo? Unoa dicen que 
para evitar su repet1c16n, derivando la responsabilidad de la cau-
salidad1 al lllismo tieapo que los • 16gicoa1 a cuya cabua ae 
cueutra Dorado •ontero., intentan suatituir el Dereaho penal por 
un Derecho protector de los ~1Ja1Dalea. 
:ru~ a partir de loa dl.timos aaos 4el s1glo pasa4o cuando co-l 
menzaron ·los ataquea mls ancamizadoe contra el libre albedrio port 
par't;e de los penalistas, aunque los. ataquea f1loa6t1cos eran ya 
vie~oe en el DlUildOe Deade que c6aar Loabroso en 18?1 publ1c6 a• 
c~lebre Obra, ML'ua.o delinquante", en q uc apunt6 y desarroll6 
la idea de que existe entre los hombres_. un t1po crim1D.~1l de na-
cimiento, que comete sus delitos por indeclinable 1B9ulso de ou na 
turaleza y te~~per~nte. haa1;a que S1gDlW1do •reud ha logrftdO uaa D 
DU!Ieroaa talange de pros~litoe, a base dol "ps1coanll1s1s", ao se 
ha dado tregua en la lucha cQAtra el perenne e inmutable princip1o 
de la l1ber-ad humana. 
·Aqtd de uaa 11111 era global reaumiremoa U pos1ci6n de 1 a ... 
ouela pos1t1Y&t que en con~unto, no obatan1ie sus fundameatales e-
! 
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norea, t1eae el a&rito de haber llamac:lo la atenc16n aobre auaero. 
asos p.robleaas, cuyo eatudio ha dado un desarrollo y pe~ecc16D ez .. 
traord'nar1a a la ciencia del Derecho penal oonteaporbeo. 
tiAo de loa Ills insigne& represmtantes del determinJ.smo en 
l~pana, el q ue ru~ cateclrltico de la Un1vers6dad de Salamanca,P .. 
dro Dorado llontero, 1n1:roduot;or de la oorriente 1tal1ana, que r..-
cog16 durante au estancia en el Colegio de San ~'lemente de BolODJ.• 
y se encarg6 de dirundir en au aeaoria "Ia Posit1Y1sao ea la Cien-
cia 3urJd6ca y aoo1al 1tal18D8." (lladr1d1 1891), ya ea. plena aad\l-
rez cieat{fioa, plmteBildo el prohle118. en toda au 1nt~1 sin 
aal oubiertoe Yeloa, reawda (1) las ob~ecicmes caa,ra el libre 
albedr1o hwaaao eli las a18Uleateaa 
11. •o aer ca.patible, oaao se vieBe haciendo en todoe loa 
o6<11goe, ccm las llau.das circllll8taac1as aten11811tea1 porqlle Aa1iao 1 
(1). Dorado Montero• El Derecho Prc$eotor de loa Oriatnales. 11a dJ! 
19151 p&ga. 428 a 4'1 11lolua1n, no•a al 1. 
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dlce, suponen la concurrenc1a en la produoo16n de la acc16n, de 
causas que a§J.o.pa.rcial.Jientt• aca4eaen dlcho albedr!o, lo que es 
imposible1 ~ ~ermiaa aosteniendo que si ee admite la existeacia de 
un libre albedrio1 Aate ao puede ser otro que el libre albedrio 
absoluto1 enteramente indeterminabl•l la tabla rasa, la completa 
1nacc16D o el capr1oho desentrenado. ~ta concepc16n, algue d1c1e 
do, que yo 3usgo la us equivocada,del obrar hwaano, ea, aiD ombar 
go, a m.1. parecar, la 4n1oa 16gica dentro de ou talsedad1 y la dni-
ca de:tendible en el siuteaa penal que se denomina cllsico. 
21. Dando por aupueato que la ex1ateD01a de las circunatao-
cla.s atenuantes o el siotema del libra albedrio relativo, tuera 
admislble 1 ser1a preciso eatablecer grados lnfinitos de taputabi• 
lidad. 
31. S1 la presencia de circunstancias atenuaDtes impl1ca 
merma del libre albedrio que 11~ noa).1 y la ccmsiguiente ac 
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ma de 1mputab111dad, de reaponsabUidad y penal1dad1 la presencia 
de o1rcunstano1at de las llama~ agravantes deberla suponer AHiel 
la de eeas m1smae coeata • .A.hora, nadie admite que el libre elbedric 
quo llamo normal, sea susceptible de aumentarse, luego por eete la 
do claud.ica tamb16n la teor!a dom1nante acei'C81bl de la ·1aputab111• 
dad. ·MAs a6n9 ••llrdaa lo que las circunctanclas agravantes adld.• 
tidas por los autoros Y. por los o6d1gos suponen o quicren suponer 
es ma yor pcrxersidad en los delincucntes, mayO£ Rropeg16n a AA 
del1ncqenc1a, mayor peligro para el futu.trmlt por tanto, ao ayor, 
stpo Mor albes1rf.o, un albedr!o que DO es el normal, eino ip(cz-
£iQE al normal por hallarso '3& limitado de por s1. Por consecueD-
c1a1 tend.Da, las c1rcunstanc1as llamadas asravnntea, de ner c1er-
t;a la te-'a de la 1Japuta~U1da4 a que nos Yenimoe retilrtea4o1 141 
~oa de producir, como hoy pr6duoen, el e:tecto do sllbir la reapoa-
sabilidad y la penalidad deberian produclr ~ustaaente el etec•o 
cont£!!1.o. 
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••· Dec1r1 cODlo diocn alg'UD.oe con el prop6sito de que las 
s.cc1ones cul,po&as se coaprendan antre las punibles, que la 1nten-
c16n B9 es requisite esencia.l pat'a que el dc:lito ex1sta, ea tanto 
como decir una da estas des coaas, contra las quE~ ellos mismos pr 
testarAn, dice Dorado Montero& o que las ace1ones culposas son hi-
jas dvl libr6 albe~!o, deliberadameote queridas por su autor, 
losas· po.r- lo tantoa o que ~ actoe · quo son imputables, aWl. no ha-
biendo s1do ejecutados con libre albedr1o. 6D6nde vi a parar, as!, 
la cela.brada base de la ~utabilidad? • se pre~unta. 
51. Por otra parte, aimepre que cl libra labedrio del sujeto 
se haya eAterior1zado1 la imputabilidad exiat1rl1 y existirl c~ 
pleta,sean cualquiera loa hechoe e~ecutados, sea cualfuere el ~ 
fio procmc1do1 y a6n cuand.O no se hasa prodUoldo niDguno. Y ai ae 
arguye diciendo que, adem!& del elemen·to intemo, debe tenerse en 
cu(Jnta el extemo, adem!a de 1 dolo el daao, en tal caso, resul ta 
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que la 1aputab111dad orlminal, para -la teoria corr1cnte, no se a-
poya ya 1 segdn suele afirma rae, en un s6lo elemonte, que es el 
libre albodrio, el mundo J!O:~f!1, del agentea sino en dos, a saber: 
a la Yez que eB el elemento 1nter.oo, en el exter.no, en relacionea 
y datos del aundo exterior, 1ue, en gran n-dmero de ooasionea, oa 
nada dependeD de 13. voluntad del 1nrli"tr1duol y a v(~cea, basta depone 
da m!s la lmputab111dad del da~o q1\e del dolo, como ocurre, eobre 
todo, cuando queda totalacnt•3 1mpune el 1nst1gador, 1nduotor o au-
tor moral del delito, po.r no haber llovado ~sto a afecto Jl&ter1al-
Dl£'..ntc lo instig'ido o ind.uc1do. 
As! ae GXp.r:'esaba en 1'315 el 1n:tatigable :r ac~rrimo de~ensor 
eapa!iol del d3term1n1smo. Ya ha pasado una teintena de aflos desrie 
que sus ideas, s6lo en parte origiaalea, fucron ditundidas hast& 
m!s all! de nuestrae tronteraae y a\1n no ban logrado cuajar en un 
C6digo o Dereoho penal posit1"10 que, como ~1 Jlismo aostenia, a to-
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do correr ee echaba enc1ma, :r en el cual ao ex1et1rlan del1toe D1 
penas. Es la me3or de.laot.trac16.n del tracaso Ills ro~doc s1 pasa-
dos los t1empos procelosos de las pel~mioas encendidas, ouando lao 
pasionee se han nerenado, no queda de la polvareda un rastro irape--
reecdero, es prueba. bier patente ·de la trag111dad de las teorias 
que la oca::ionaron. 
Baf:::tar!an ostas senc1llaa razonea para no eep;Ur ju~~gando 
unaa ideas penalea mu-:,rtas, pero el que ba~o nuevas ~ormas reaa .. 
c~\n esporl\dicamento b:M.llsntee, teniendo do comin el plmto central 
de ataquo, nos mueve a seeuir en la breoha, dejsndo 8Dbiesta la 
bandera del ~11bero arbitrio•, 6nioa base flr.ae para la consvruo-
c16n de un Dertteho penal. Por lo tanto de las cinoo ob3eoiGDea 
traascr1taa, en las que resu.!a Dorado Montero, au or1t1ca de la 
escuela ol&s1ca, 'YSJilOS a exponer s1nt~t1oamente loa argwaentoa que : 
las rebatea. 
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BD primer lugar• la 41aJIUilt1Ya de que el libre elbedrlo o e 
ablaoluto. o u exine, . oa un tanto arbl,rarla. Ito noa otrece UD r .. 
zoaa•t en 'to oODY1nveau. 1111 coate~~porAneo de Dorado r:~on1Jero, el !a-
fatigable P. Montoa diee que la verdadera raz6n ea que a loa DOai-
t1v1stas los hace :talta negar la volunt;ad humana, 1Dcoapat1bl6 o• 
au ctoctr.Ana; y ~ara 5sto, dan un conoepto t~lao de la libertad (1 
de 1ndifercnc1a), para ~~arla, demoatraado que no es abaolu•a, a 
no 11m1tada por una multi,ud de causae de divereoa 6denes, que 
concur.Ten a .Jroducir el acto bumaoo. IJOJIO a1 en el hombre hubie-
ra algo abao!utol l~omo a1 una taaultad oualquie~ (la tueraa mus-
cular, por ejemplo) dejara de ex1at1r por aer llid.kda o gor ezao 
t;rarse con Wl obat&cu\o q ue la deb611tal (1). (~- ,ct1vaaente1 no 
cantr8110e 1nocm.vea1ente algwao a adldtlr .que las circunat.-laa · 
atenwmtea IP91QfD'P4A Dlt.,'Ci&li!P\t -eon sus palabru- el J,lbn .,. 
)l.a4£lo, d1sm1nu.yan ol ~do de 1•pa,ab111dad y reperoutan d la 
El). P.Moo,eee Pl'ecur~rea 4e la Olencla Peaal oa ~spafta.ladr14, 
1911, p4g. 171. .. .. 1. 
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reaposab111dad penal. ; ;s dec1r, que la d1ayunti-v.~ aaterlor a6lo 
puedo plantearae entre un libra .. bedrlo rela~l•o y un determiD 
mo absolute, pero n6 en los t~rminos e..<pueatos. in 4lt1ma lnetan-
cia !_DO son. e~:~tas variad&s ppiniones una m•••ea•ao16n de eaa Ill 
1M libcrtad humans? 
Admitida pues, la at1rmac16n de que ul libre albedrio ea 
lativo, no hay tampoco dif'icultad alguna en defender la exlatenci 
de intinitos grados (tantos como 1nd1v1duos) de im9utabilidad& o 
sa que parcce descancor Dorado Montero. Lo primero que se neceai• 
ta para rebatir una doctrina es cgpoqerla a ton4o y ao pretender 
d1al6ct1vamente apoyarla en otros·pr1nci~1oa • atribuirle carac• 
r!st1cas diforentee, cc.o hace estc a.utor, 1lll poco lige.r&meB,e, l 
maginaa4o puntoa tlacos qua no existeD. 
Imbuldo en aua O.P1D.1oaes pretende q ue a1 las c1rounat&D01 
agrav8Dtes de la respou.aabilldad aignirican un meno.r albe4rlo1 
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representar una ma.J"'OT' propGnsi~n a la <1elinc.uencla, debe:r.!an ;}ro-
ducir justamente el efocto contrs.rio. Pci'O l,c:'!S qua 'benemos torzoa 
m<mte que ·DUl)Oner la 1e:nora.nc1a :n.ls GODlpleta del 9rotAsor salman-
tino sobre la libortad mot1vad.a7 Porque de ott~a forma nos ~aiati• 
moo a ace?tar la. W.ica 8j::pl1cac1&n 16g1ca de tan equivocada obje-
oi6n'. . 1 co.l ocados en su punto de vi~ta, al revelar lac;. c1rcune-
tanc1as que llamamos agravantes un aayor peligro 1>ara el ~turo• 
ria preciso aumontv laa med1da§ proteotorao del criminal (t,por qu 
no tan bien se ha dc1 pro·.:egor a sue com~>S.tt'iotao .;:ociales!) 1 y la 
equivalc:nc1a de &stas on nueajrra doctr1no. BOn las pt..anatt thabreaos 
a~ no ~t-sr oonsecucntes l:OD nu.,av.ros princ1p1os? .Ro ns nccesario 
petir aqu!. q uc la libr~~ad detendida por la nsc:uela cllsica ~pl1 
ca una alecc16n antco. de obrar,;-7 es-!lla donde pueden poneroe de 
manifi,~oto esan ·circ~natancias que aumentan la .renponsabilidad; la 
!ndolo de los mttivos elogidos en nuestro com!enzo hacla la aec~ 
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es la nue exiege una mayor aancilm, ;juntamente con el dailo rea-
lizado. 
Ya advertimos en 1a ultima parte del capitulo referente a1 
11Jdbre albedr!o, deterainisao y responsabilidad", q ue es f'6.cil ia 
eurrir an el error de que adaitida la illlputabilidad moral coao ba 
se de la respoasabilidad penal, querer excluir de la pllllic16.a loa 
actoa iD.iDtencionales o culposos. Por eso ao nos causa •aata ex-
traiieza, despues de las pretendidas objecio:aea insuperables de Do-
rado llcmtero, que sea Ull8. US QU8 Ye.Dga a awaentar la list& de es-
~&Se Ya expuaiaos en e1 lugar antea citado, la soluci6n de aeaef 
3aate problaa, QUe en Utimo termiD.o se reduce a considerar la 
aagligencia (culpa) coao una o!.ilaih Yoluataria/(1) cle la d:Uigea-
cia y de la atenci6n necesarias en el obrar humaao. 
~iaal•eate, la quiD.'ba objeci6n taa:poco tieae raz6n de aer, 
puesto que en la gr~duan6n de la responabilidad se tieae en cuea-
(l) Sinchez~jeriaal wJ. c;eli'o de coa1ai6a por ollliaip.Kadr1d,l91 
~ .. -:- : .'~- . 
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t.~ el da!'\o )roduoido, :por r$-z,onos de pol{tica i:>\~~:1al• :7 eiert,Jre ea 
!avo;: del acu.sa.Jo, s1endo la 1mp*tt .. 'l.b111dad i!ldepend1c·nte de t:o·ta 
ot.ro t1l·'"·:ncnto; lucco cg coin .. )l.eta~n·::~nt;e .ab~.tUI·do af'ii'tnar1 com., lo ll 
:;o "8or1.do ·-~t:n1icro, ,:;qt; q Vl';:c~s J}a~.ta ~e;r~pge ;~Af la 1urwutag,lldQ'1 
.:~~~1 dar~o lUi; dol ~~-olo. 
El dcr..bnina.dor comdn d.a las doctrinas doterminis'tae, que ~ 
lo ta.nto ~~eta tamb1M a la posic16n te6r1ca del Q ue tu6 cat,.}-
dr&tlco salmantino, ea el da querer cvitar 1~ com1s16n de las ac~ 
clones punib.las actua.ndo sobre su causa. Pero l.cuAl cs esta cauaa 
:~ntramoo a(;ul en W1. t;err€·no an el que los pareceres sc di"Jiden1 1 
juiclca sc soparan, las opiniones chooan, la dlscu.si6n estallail 
intereacr; CO~lbatcn Y• • eel t1e~p0 trlmScurre sin -lUC SC h4.YB. i)~n: 
do en ellminar :1uchae de las dlvergcnoias quo tan s6lo lo son en 
aparioncia. A nbrir brecha en &ate ticnde la dltima parte del pr~ 
sente r3utud1o 1 on la qitO ee intenta cncontrar una base comdn so-
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aM sob~o ltt (J_Uc !"t?cdif!car acli~:ar~entc <::·1 ")(~t"'~cho :)WlitiYo. I)a-
!'A nhaJ.'(;ar r5cilmente loo errori~n ~.' --ool"1 toa t!o loa d1o·t;1ntas (.:u-
cuelan positi,?'intno exponomos a continuaci6n brover.tt}nte lou ],.)l.9i.n-
Glpalos ;:ntntoG j~ viota c.rl quo so n.PO./M 1-nE do m~:c'oJ~ accptuc!6ri. 
c~.,nt1rica ~n 01. C:\,'nf:lO OJUesto al de la 11boPta.d hu . rnana, lo q!JO 
contrib~ye a racilitarnoa la taro~ p~o~ucsta. 

.F;l detera.111i8Jio al negar la ex1atenc1a de laa "actio libera 
1n causa" ut;111aa argwnentoa muy dUerent;ea, q\le ~stracla 811 
'YUlnerabilidad cion,{tica, aparecea con ·posteriori dad ba3o auevaa · 
f'6rmulao. Sin embargo, conservan en eaencia 1d6nt1co :tundamonto, 
y, en la mayor!a de loa casoa, reYerdeoea YieJaa tendencias. Ra 
:r!c11 1 por esta raz6D, hacer UDa clas1~icac16n siatem&tica de las 
distintas doctrinaa determiniatas1 la carencia do una contlnuidad 
hist6rica de las escuelas 1 ea el origen del confusionismo dom 
te en la expoeic16n de las Jlismaa, lo que oba1iacul1za grandemente 
-* estudio. lfo obstante eata ditlcul~ad, la neceaid&d de expoai .. 
c16a exisida a 'boda laltor d• aia~ea1a1 ooao la que correapoa4e a1 
preaente capitulo, nos obliga a buaoar a aa:rco que eacuadre1 da 
o menoa acer,adaaente, las pr1nc1palea oorrlentas de'erminiatas 
del Derecho peaal cOI'ltempor&neb. Y heraoa acep1Jado la d1su1i1no16a 
de determinismoa t1aiol6g1co1 psicol6g1co y sociologico. 
a} Pti'F''R'IIO t1g16l§sico 
Obligada ea la reterenoia a C6sar Lombroao, que logr6 reYO-
lucionar los ast11d1o~ penalea con'teapor&neoa. Laa ••or!as aapuea-
taa en 8118 obraa (1) ao aoa origiDaleaa llarlo Carrara reconooe que 
su orig1nal1dad conaiste en ao haber 1nven1Jado nada (2) 1 ao hab1ea 
do aido mAe que el re8Ulta4o de una graa act1Y14a4 investigadora 
de ve1D.1ie aftoa (18?0.1890). Sln eabargo 416 cietrh. ua14ad a lo• 41 
terentes problemas que aurgen del estudio de la Alltropolog!a cri-
mJnal (3) 1 pedall4o auy poco de eu obra. c~Uloa, por haber rec-
1i1t1oado '1 mismo alsunaa 4e 8WI expl1oac1onea1 s16ndolo otraa po 
.go .. 
•er1_.._,.. Debido a su protes16n, • t1~a .LoDroao ld.Buciosam 
te en el hombre cr,m1na1 en todoa sus aapectoea paeional, pa1ool 
glco1 temperamental, orgbioo. oo•1f~a1 •eadeaciaa, e1;o., 
4o loa c1mientoa de la '1pol._la peul. Be dec1r1 lleg6 a la c.._ 
clus16n de la u1a,e.oc1a c.te UD !hp Atl11.qupt;t1 que lo ee 4e 
cia1ea,o, el cual ea 1apuleado oiegaaeate ucla el 4ell•o por la 
coatomac16n especial 4e au o~aalaao, y al ou.al u..a ed•lpa1 
•••• 
Reoog1eado la doo•riaa traastormista de Durin y, en partie, 
la teoria atlvioa aobre la herenola, n~orsada con el mendel1ao1 
inten'ba exolioar la ap.i.Jt1c16n aialada del tipo del1Dcueate 1 por 
aedJ.o do un aalto atr&s en la c~igurac16n orglnica del ..s. .... ltl 
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aua comieRZoa presen•6 la tea1• ale extramia'-• ea el deltacue~ 
te actual aurga. en toda au potencia loa 1natinilos &al.Yajes de 
sua aupues•o• aa1:epasadoa 1 11an re•oMaa ea &a•o• babrlan reapa-
recldo la ferocidad de las h1eau1 lu rapacerlas de laa urrac ... 
e'c•l y aal recorl'e el alamo oudao,· pero ea ee11:tido convar1o, 
q ue la fUogeaia 4e loa 01'gaa181108 ri.ri.eatee, e.x:pueata por 
haata llegar a lu plaatas lDaectJlYOraa o candvoraa, eave lu 
que aenclona a la "cephalo~ tolllcularie", la "41c.aea maolp 
la" 1 que se aliaon-.. de laaeotos apr1a1oaa4os eatre sua bo,aa, 
at1rmando 1;extualmente que le "parece eaU..Yer en ea,oa hechoa lo 
prillleroa f4borea 4e la cr1•'•a11dad" (1). 
UtU1z6 an sua trab&3oa el aetoclo eat;ropodiirico y ae Yal16 
de la estad!etica para ea11ableoer la preaiaa fUndalletal de aua 1 
cleasa la ex.ietencia del crilliaal aato. L·.etudloa aD&t6micoa1 pria-
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cipalaente del crbeo• le lltmarOD a asignar al tipo fpJco 4e de-
lincuen<te determinadaa oaracter!stiaaa que ha s1do durameatle· o .... 
batidas hasts dajarlaa reducidaa a la nada. 
Lombroao, que aolla deadenoaamenta de~ar sin respuea•a laa 
obJeciones que le presentaban sua impugnadorea, a1nt16 Y&Cilar 1 
tundamen'tioe en q ua ee aat•n1;aban aua 1deaas Lacuagao, logr6 dar • 
al traate con la quo)arautada teorla del cr1in1nal de nacimiento, 
basta el pun1io de que loa N"14ar1oa del ~814oao a6d.1co de Turf.a 
brillaron por su all8enc1a en el ~eao Alltropol6gico delebrad.o 
ea Parts en 18891 siend.o rechazada de plano esa doetrrilla por el d 
guiente Oongreoo de 18921 de Bru.aelas. ED.tonoea r.,OIIbroao para vi• 
gorizar en lo poaible su poa1c16at eludiendo loa -.yorea ataqu .. 
de sus advoroar1os ~ieDtl1.'1coa, eac1ndi6 el tipo "Gnioo" del della 
ouente en Yariao prlncipaleaa el 4el laa.6&1 •1 del aseatao1 •tc. 
Poro el ;>erteco1on••1ea'io de eu 4ootrlaa no ac-.66 abt. Bo· · 
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contorme con el atav1saocoaao ~ca oaufa do la apar1o16n del "uo-
ao delillquelate" la ontrolaza con la ex1steno1a de elemoatoa pa'o-
l&gicoa, y ae1 vione a considerarlo como un eatado morbuo del h 
bre • .Pretende entonceo que ol delincuonte ee un loeo aoral, pro-
duct& de oausas cp116Pt1cas. Buaca uf., Lambroao, defender, cca. 
loa argum0ntoe qu~ encuentra a JD8.D01 uaa 1aeie preoonoebld.a. Su ·61 
tima evoluc16n se h&lla refleJada ea las. a1gtdcnt;ea p&labrasl P.a 
loa reoa de imprenta, a6n calwmiosos, y B1'8D parte de abusos de 
coatianza y adul,or1os, etc., no apareccn alteracioaes aomltioaa, 
Yt por taato, ao san m6.a que or1minalee octt1opalea. Se lnollaae 
puea, h&oia.la soclologla, en la quo hab!a de ti~ar sus aira4all 
au disc!pulo ~er.r1. 
Pero esta eyolucl6a h& • YUO• SWI •egtido.rea ao 1~ 
apuntalar solidaaente las doo,rinas aprendidaa y cada uno ee dea-
11z6 por distiato c•tno. Doa 1cleaa hen peNurado1 aln eabal'ge, 
la. .tmtropolog!a poat,·:r-iora la que sirve dt! soat6n a las dootz-lnas 
t1pol6gicaa, tanto somatol6gicaa como ps!qu1cas. y la central 4el 
detcrminismo f1s1olng1oo mouer.no. 
lfo nos deteneaos en rebatir en c}ste cap:f. ,ulo las doctrinas 
quae en 61 serln conc1gnada~ por repetir muchos de loa arguaen,oa 
cmpleadoe para su or!tica1 tinicamente lo haromos en aquallu que, 
a nuestro ju&cio, carezcan de semejante perapootlva y en la medlda 
de est' oarencia.(l). 
Ya ditJimoe, sie;uiendo a rff.ario Carrara, q uc laa ideas 1011-
brosiBDaB no eran. Ri€;1Dalee. lltoct!V&Ilente, la noo16u 4e1 ••tlpe 
del1ncuente" procede de la del -t1po orghico" de Butfoa y Sal•~ 
H1ld.re1 r.tue oonstituye el or1gen de 'toda expl1cact.6n aorto16gioa. 
Las distintaD caracterlst1caa que en ca4a"1J1po" ae bacea ao'brea&W. 
lir ha dado lugar poateriormente a tlpoa etnol~lcoa, ps!qu1ooa, · 
4e ooad.uc1:a (hehavlor), de pereonal14ad (peftl0Dali,,y) 1 aoaol6giooa 
(l}.UDa crltica uiuy ooapleta 4e Loebroao pued.e Yerae ea fraaae•• 
~ Aabopologla o.1a1aa1,-.... cle 016rla y Vlda.lladri411893 
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mortogen,t1coa1 ttc., que al re·r'lejsrec ea el campo de la del:Lncuaa 
cia se ~aduccn en "tipoa crim1Dales"1 cayas alaalticactonea •• 
han mult1pl1cado en grado sumo, sleado ob3eto de acera4ae critic• 
(1). La evolu~ion posterior desemboc6 en la creae16n de loe rtb1o-
t1t>os••, f'ase de la que no todav!a no flf) ha sal1do.(2) • 
.u pocoo a.'los ee ha romado UD& vordadera leg16n d.e 1nvos1i1 .. 
gadores ontre loa qu0 destacan Viola y Pende en Ital1n1 ~aua y 
¥".rehl en .. \lcmania, Otockard y Bean en Bortoamerioa, con otros mu.-
ohos grupos en dlterentes p~lses, que traba3an ea el estudio de la 
const1tuc16n indt.vidual y procuran averiguar c6mo las nr1ac1onea 
de los elementos anat6m1coe y tis1ol6g1coa llltluyen ea las reacoi• 
(1). Un ~studio eapecial, que recoge la mayor 9arte de laa cOnolu .. 
slOBes a que ae ha llegado aa la "tlpologla~. lo o...-ttuye 
el cap. TI de la 21 pane y el Aphdlce II de la obn ya cl• 
tad& del prot. Saldafta "La Bu•w. Criminolosla". 
(2). tamb16D debe oonsu.ltarse la obra citada en la nota antterior, 
pAge. 5o1 a 5'9• 
---
aes aormalee y aaormalea del suJeto y oual ea el gra4o 4ed 4ete~ 
JD1niomo de las a4ltiplea modal.1dadea y aa1i1cea c• qae el obl'&r 
humano aa manUieata, oOD&id.erando al 1nd1viduo c011o uaa Bin1iea1a 
vi~a de tormas y funcionea, '-saaoa y ~·~ldos, humarea y ps1qu1a-
ao, como dijo Carrel. El alaao Pende (1) coaa1dera a au doo•rlaa 
como el ea1rt~dio un1tar1o, polildrioo y con-elaclODiatJa de loa te-
n6menos m.ortol6g1coa wctcriorea e 1n1ier1orea1 ~uac1onalea1 reaccle 
Dales y bumoralea, atect1voa1 vol1t1voa e intelectualea, que ea au 
coajunto y ea sua relaciones reclprocu c01l8't1tnlyea la pereoaa hu-
mana, a1at~-1oa, :ladivid.ual. 
su labor odogeaAsioa, d.e seaderac16a1 •• orlean ea el a.,._ 
tido de ;::.._.iguar la co~t1tuo16n lacU.vidual h11 •• pero ao .. 
t6rtainoa e.xoluaivaaeate abatrac,oa, del Jlgabn toE¥1 •!Mtt que 
(l). PeDd.et Eildocrlaologia. Tracl. ••P• Barcelona, 193?• 
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careoe 4e ulatencla real 1 alao caaoclendo la relac16a qu.e 1a41l 
bleaea'• ~cea elloa- exie'e .. tre las 4lterea•e• qgablafc,?RI' 
cuy,11iat1yy 7 lu U41(1oM1Mtt qual11fa11JU 4e au oe.poa--
tea ema:t;falco-ria1o18g1coa y pdquioea. Dado liD. detaralaado 'ipo 
anat6mioo iD.totan ooaocer au• reaooionee aormalc~a y aormal.ea. 
Scgdn Peade ea eeta toraac16n de la 1ad1Yidu.al1dad hwaana 
tervienen doe claaea de taotorea tuDdamentaleaa uao determinado 
por la hcrencia 6ta1oa de la espec1e1 y el otro que provlene del 
med1o amb1onte en que ae dee&ITOlla el 1nd1v1dtao. r:a la primer& 
el plasma germinativo, obcdec1endo a las leyea de la berencia, pe 
pet4a las modalidadea raoialea, a •ravia del tao~ que M d.eaeal• 
aa G&tipo o 'AlaSiPII lu ao41t1cac1oaea que autre ae c•oc• 
coa cl nombre de 14nyi£1M1mena hay otrao q uo provleaen del o-
15ro ~actior coaat;ittd.cio por las 1ntlueno1aa del gAa. ut•r&K• y 
•• llamea amvv&aoJ,gp,ts, llioavas que el ~-t· de 8WI gectdia 
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paratlgo. EDtre ambos tactorea, 
el 1diot1po y el para.t1po1 sc ooapone la 1.D.d1vidual1dad bumaaa• 
el tnnot&OO• al q uc el lllsmo autor clt;ado llama tambi6a pipo ,,_ 
div14U3le !&tal 0 b!g111po. 
Ene mAdico 11Jal1aao, pal1ilendo del cr11ier1o e.xpueno ea la 
tormac16D del b1o,1po, utili&& la repreaeDtao16n grtfica, qae si 
bien la ooncreta primero en una plrimide tr~ar, -'a tarde, a 
adelantar en sue 1Dveatigacioaea, u'billsa UDa oua4raagular, que 
sintlitleamente ea la de la tlgura expueata en la p6g1Da alguieatle 
En ella pode11t0s apreclar c&ao la base ae balla 1D11egrada por el · 
pat£1monio bered1tf£1o1 ooagues1io de laa lntlueociaa taailiarea 
msrfgl661oo-(t.U!c1Cli¥Mel y !!!IEOI&a!Qay, y ea ouyoa la4oa ae le-
vantan las ouatro caras laterales que eet6n formadaa por olesaeatot 
anat6mioos1 fls1ol6gicou (o aeuroalquioos) 1 carAotsr e 1nfleligen-
c1a. I-:1 v&rtice de la pirAmide es el resultaclo del fulloioauateato 
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del b1otipo de Peada. 
Garcia Rodl.'iguez (1) coaple1la1 aodlf'iolndolo1 el eaqaerna 
c~lebre endoorin&logo 1tal1Mo que queda conYe~1do en el de la 
) IIYTt51~ fiJ/(Ct()f(flL "1J£L BI~'T'IP() 
ff(F/. 1/~tfc.t IrS 
trllffBO•FOIItll ri!ILCS 
1 
!lfFLIJff(c,f"<> 
f(~U~D' ~I ~IJtC.R~ 
tSgu-a .S.. 2, lnaena ea la 
p6g. 100, al deearrollar geoaa. 
tricamente la pirAmide trian-
gular, 1naert6ndola en un u!ro 
lo, y cuya diferencia con la 
presentaci&n ouadrangular con-
siate en uair la 1nteligtl911 
y al oarAct.r baJo la r6.br1ca 
de tliPMi• Q§lguicpte ~. 
aal, el clrculo repreaeatatiftt' 
de la indi vidt.\alidad bW!lalla eli 
v1dido en trs& sectorea, uao para cacWa pupo de 1Drlu.eaoiaa, 
(1). G.G.ROddguesa IA c..Uwc16a 1a41v14ul aONA1.19'0,1uoelt 
lea&. 
1 • nfua. 2 .. 100 .. 
0 u 
ADQUI~\OOS 
IOTI 0 
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t&nicas (aortol&gicaa), :t1siol6g1aaa (naurops!quicas) y palqdcM 
que se rounen en el centro enlazadaa por el fcad,g hered:J.tario de 
la cF:tpec1e1 ol cual, modii!icado por las pecW.1aridades de J:ta~a. 
grupo 5tn1oo, familia .1 padres, 1mpr~ au aello e 1D1cia au t.-
pulso director en el t>l....a germ1.na1i1Yo ea el a011eato de la fee 
dac16n. Cad.a gru.po de in:tlueaciaa eat~& subordinacJo a la deteraai• 
nante genotlpica de au parte bcred1tar1a eegdn dos dlrectr1coa o 
d9!1na.9tee pr1n21ga!asa la tiiJ&ct .. o moKo41aA•' aa, que act6a m&a 
cnpecialmente eobre loa elementoa anat&micos 9 ·tis1o16glcos, y la 
pslqyiot o lftU£Ops!gy!0t 1 que, or1en,ando su 1atlueac1a aayor ~ 
cia los J.)aiqu1cotl1 t1ene Ull& deatacada reperous16n sobre los tioi 
16giccs. :1:1 mlamo prot. a. ttodr{guea ha\'Je no11ar, con gran ac1~rto1 
quo entre todae lao di v1a1o.nea e illflllencias oor.a1gnadas .no h&..'l 
rranc~u; barr~raa do acpw. .. ac16n1 sino quo se engranan1 eDlazan 7 
con:runden de m1l maneraa. 
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El segmanto exterao de cacla •~tor corres~ondc a las a~c1CN 
naa del medio ext~rio~, d~l ambiant91 del cosmos. oobre ~1 ser; 
eon los lla~ados 9araCJ9£gS adgU1£1d08 o,por meJor dectr. 1& part• 
a(lquirida, nueva y peculiar de los caracteres 1ndiv1duales. Do ... 
tl) modo esqu(mu\tic~ quedan repreoente.d.as las dos 1aflueno1aa, ao-
oiones o fuerzao, bnrditaria J c6ataica1 interns y ex'Cerna, idiot!• 
;?ica y parat;f.pica1 que conetru.yea y mol4ean todos y cada UDO do 
los elementos del b1ot1po huMIIDOi loE MA£6sicoe, elfttct1aa4os ea 
los tree grupOS aeflaladOS 811 el eaqUt!m&t al tcual que lOS t1&1 ... 
13g1oos y palquicos. Y de eate modo se COJ181Jruye la 1Dd1vidual1da 
del hombre, db.donoe su maaera particular de ser1 de obrar y re 
cicmar, de ;dxir ea una palabra. 
Lo quE~ es n~ceeario y ccm?erde.nte aclarar es que el ~ciaa. 
11smo de la individwllidad humana. ao es una nimpl c yuxtapoe1oi6a 
de AUs elementos integrantes, siao que ea UIUl resultante oomple'Oa-
mente nuc:va q uo Slll"C;e de la complementariedad 3 acc1oaeo rec!p%'6-
caa de eada una de 11110 partes, dando lugar a tma in1:cgre.ci6n vital 
diatinta para earJa caea cmore1io1 aiR sa.l1rc3e del sor blweno. 
:'nra no queda ag~ad11 coa lo antcricarmeaile ezpuesto la doc-
trlna de Pende y aus ooa.timladores. An'es al aontrario, cuaato a-
oab8I!loo de ~Oilalgoar ao son lli1a qUe las premisas o antecedcrttes 
que ee sirven i)&ra sus fleductGDea. Proc!sar1ente urranca au deri 
ci&n de considerar los elementos quo con c~tt'{:;orf.a mAs cJlovada 
tervienen en los tOD&menoo vitalea del hombre, oa dec1r1 los pe! 
quicoe, como !ntimamento ligados al deearrollo da las mAe altaa 
eatructurae cerbral.f.~o, y otroa t\mcioaatnJentos 1'1s1ol6g1cou con 
los que tie."len una 1ntcrdcp-.~nde.nt!la 1ndu4able1 nunque no sOB •e-. 
oesariOt~ determinalltes. Abora b1ea1 al eatoa elemt'atos ps1qu1cos 
dan· lugar a la pt£§9Q;',] &4eQ que es una. parte ~rarlte de la Ja-
4rU'i4Pal&dad bnuaa, la o_.a ,parte, oompuosta por los aaat6micoa 
F ~· r:::uu. 3· 
1n 
.. lOS • 
y f1s1o1~1cos, ~o.rman la cgasM&tacllg del ser humano. SiD amber-
go, ~crta dietinci6n ni es 1mpranc1ndible para conoccr las doctri-
nns quo estrunoe r-:xponiando, ni Sft han puesto da ncucrdo lCitl auto-
ros en ouRDto al contunido conceptual C.e estoo t~rminoa: canati 
o16n, pnl."Sonalidad c· individualidll.d hw!WilaS. }:J. resiu:lcn de esta.s 
1uoa.~3 de Viola oA halla pli:Wl!lado en la f'kuru ndm. ; de la p~.l 
Inme•Jiata...11ento a cada lado del til,JO ideal rcpres·~ntati·"o dal 
llombt·t~, <:~s doc1r, d~:l pormgt1pg 1 se encut.:atran valores c1ue c•rrc 
ponden ya a 1nd1v1duos con e>.-181i~ac1a real, P'·~ro quo en muchoz :::! :. 
p~~ctos no difi~J~cn r~;randementc de aqu~l. A dcz'Ocha e 1zquierda d& 
lao ~ona.s que~ abarf.,;an HBOS 1;1pos m&a cuL--canos al ideal, eft(;oatra-
mos otras en las que las tluctu.at;ionea sa hacca gradualmento m6a 
1ntt:nsaH J las v~u:•1ac1aac~ ®c pronunuia<lus. Y pox- d.l:timo ~i~tea 
zonas e..~tr,~mas i:& lan QU~ ls no~'llt.\idad es • fr~l . .r d~bil. De 
enta forma suclen haceroe Qll.B distribuci!n :·; div1ai6n de los di• 
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Yera• 'tlpea 4e h41ridual1dad hum•••• C11.YU clltereaclaa palqut ... 
Yieaea pl'ft'ec&daa per lu Yaztiacieaea cuaa'l'a1i1YU de las relaol 
••• y c.-blaaoi .. ea de 1.. 41at1a••• ~ac,erea OrRlaicea, daado lay 
sar ala ~aa••• leY 4t A• vnr••• ley uai.Yeraal 7 ba .. tuadall ... 
tal d• le que, aegb eatea autorea, pud161'aaoa ll&~~&r oe41t1oac16a 
CS. las tluetuaol••• de la 1a~Y1dual1da4 (1) que hu'• el preaea-
•e •'1• ba pe~t14e t1~ar 1 .. 11mi••• de laa Y&r1ac1 .. •• Y eata-
bleoer eau ca1ieger!aa t;1pel&s1oaa 7 4e laa que eaperaa au parti-
darioa e•ocer el deterala1•• 7 pr1ac1p1e regulader de laa d1a1; 
~ .. udalidadea tuac1oaal.ea 1ad1Yidual.ea. Iat111&Dleate ealazada o• 
eata le:v •• halla la 4t ly o•N•Mi''ll• de laa tfiT!lplwte, 
!iJM 4t Duwl.a • de lu "''•• pptleJy de Bao•• q .. tedea e-
... aeabrea ha reelbl4e 7 que 11!8 au upec.1;e a• geaeral expreaa 
la ovreapeacl .. oia y nberdJ.aao16a cle t_.... 7 tuacl•e• p•1oew-
. 
g&aioaa. 
•10?-
0.. en• ••erial a\lldalatrede per lu bi6lepa p64He, pa-. 
a1t1Y ...... per It••• - 1925, 7 .U Uza4e pel' Peizetie• .............. 
Ui, D1 kllle 7 .-., •~ .a JU.oUpelesf.a Crtwtaal, • la 
q111edtrea perapeo,1Yaa erlglaariaaa lu ••deM1u ii!pioaa, lu u-
Vue'lni.Ma .tp1caa 7 1M peneulidaclea 'lpioaa, •• .. .-lYaJ~• ia-
f'lalMa "bie111pea4t. De •••• tez-M •• ea.. el •tipe deliaoa•t• .. 4e 
I•,...••• ha wel'• are ... _...... • lea -bidipn ora••Mlea .. , 
o• la dltereaola de qae '•'•• auaque -.v ...ni&ucle81 1.....-
puar al 06dige peaal 1Mllae de 19Jl • el •dellaqil.Ue p.- ..._ 
4easa"• y M q1&1aiena lau.4uolr ea aueatH be:rec•• 4e ~· 
u1 de la .DieU4ua (1926). 'Qtalve d.eob '"•• qae la 'ble,lpele-· 
da ....... v. • .t .. 4e aoU&-ar • na oaaoe• ~ De:reohe pe-
aal.7 •• pueoe q11e habrl 4e 1J•e• el 111_. da cpe la t;lpeleda 
4e la q11e pzwn. ... , pWta d el dell•• .. debAde a UM. eapeoial 
••-'lW.lk el'8'-ioo-t1a1el'sloa clel clelilloua• .. ute cJetja de 
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aer Wl. al oaer ~o el imperio de la med1o1Da. 
S~eaaente OGD loa t1-aba~oa Mnc1cmadoa el misao Panda 
c0111Wllc6, en 1912, al CQ1.'18Hao 1tal1aao de lled1o1Da inteftUl loa r 
sultadoa de sus estu41oe aob:re la 1DtlueD01a de las K].bdulaa de 
seczaeo16n latema ea la a~ogeniaa ae atrlbu.ve un papel preponde-
rante en la ghea1s de 6atoe ten6aenoa a lu 1ntluenc1aa hormcmal 
o, por ae3or cteou. aeU1'08Jldoo:rinaa. Ae! eapea6 a abrirse paao la 
.:.a4oo.r1Dttloda. que -...paaaDdo loa lhaitea aHlcoe lDtluhla ea 
el eaapo del Dereoho penal. 
Laa 8].'-aclulaa que YerUioaD eaaa aecreclonea lDteraaa saa 
las represeatadaa en las tlguraa de la ~iDa 109. Sus propiecJa4e• 
soa d1Yei.'8UI aes6n l>eJlde y pan ad.en cle tmdooJ-ia6lORO& ex1a1;• 
doa oategodaa, lu hOftlODU potor&'egllla4oras y las aortozt.tepla-
doraa. que obraa eobn lu prop1eda4ea or181Du1aa de nuvlft6D. 7 
onolalen'o poMlclaa "alt .... pw '8Clo8 loa 'o~ldoe 4el ozwaa~.aaoa 
I 
lW- - -
A - ~ - - - -· ., v- - - \. -
_______ ,. "-.. 
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'fOPOORAl'IA DE LAS GLAIIDULAS EIIDOCRIIAS BORIK>IIIGlltAS 
:s, ep!Ciaisa H, hip6fis1a, G1 slotms ara-otideoa TP, t;1ro1des J p 
ra\lro14ea, ~h. vestlsioa 4el tlaot s, supr~eas P, plaoz-eu 
eJltou.lao \lelottea 4e X..Seltaaae)a '• teatlouloa o, wulo. 
... uo--
uaa •eaprea.de lae boraoD&a exc1•oaaa611oaa 7 ea,iaulad.oraa del 
surolto dca la maaa Ol'g&nioa. y 4e ella ~0&'11&11 ~· las hONOD&B 
del 1i1mo eD la 1Dtano1a, algunaa 481 16bulo aateriw de la b.1p6t1• 
sis, de la oortJema auprarrenal, del phoreas, u lu parat1ro1de• 
7 quia& taab16D del Jdgado, aJdsdalae1 cJ.4Ddu.lu 111rt&tieaa 7 
naa del ovarloa y ova oatesorta que oomprellCle laa hoNODae •••1• 
muladoraa del oataboltaao 7 de la eYOl•o16u o dlte:NDC1ac:tl8a .... 
~o16g1oa del cuerpo, c0110· son lad del •orMUa, poathlp6tia1e1 ,._ 
prarreaal 1104ular, las testiculuee • 1a1Je.n1o1alea al cmarlo. 
Batre loa aecaDlaoe resula4orea orslnloos 4eet;aoaa doe, qM 
auaque aoa los .a. ee'tu41adoe talta todavta aucho para oonoeerlo= 
per coaplnoa el quhd.oo y el ncrneao. r ab-e Ulbos estate ma 
estrecha relacl6n, que hoy Jl1.Dsuaa YO& aut0l'lsa4a •• auwe a ae-
sar. Ka .a., ee det1eft4a cOD sran aooplo 4e aperlaD.Claa al qu la 
uyda de lae Y6fce• las do• aoo1111ea, aerrioaa 7 h\1110ral1 acda 
... Ul-
de cODCiarto. Los reault;a4fJa 481 adl1aia hia1;ol6gico, 4eb14oa, 
bre todo, a .Pines y star (hi.,o) aoa pez.aite peaaar que 1So4aa lu 
gl4ndulas endoorinas estAD proviataa d8 1m equipo Dervioso, cozaa-
ralmento doblc, parast.pltieo j aimpltico. Rotraa6 el recoaocimi 
to de este hecho el con~unto 1mprealona.Dto de 1• exporimeDtos U. 
tlumsplaatac16n priDc1pal.Dlente. Pero ho.r no ae pcme en duda la ad. 
tencia de una auci&n direot;a de las hormODaa eobre auo der1Y&C1oue 
nervioaas, las cuales, a au Ye&, pueden trtear o excitar la eecre-
c14n de las primoraa. La irJporhllcia de oataa fUDCionea t1a1ol6tli .. 
oaa sube de punto ai cCIIlaid.eramos la intima relaCi6n entre el sia 
ma Aerrioso 3 la ps1que huaana, por un lad.o, y la posibilidad .de 
suat1 tuir o reallzar artit1o1almonttt el qula1sao hoz:monal, as1 oe-
mo el awaent ar o d1aad.nu1r la 1n'ena14ad de n f11Dc10D8111ento, pe 
otro. 
Sabemoa -dlcen los eridocrin6logoa- qu.e laa NA1teatao1onea 
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del psS.quiamo hmlano eo maa1~1eatan ea dos 41recc1CIIlee1 deeoea4ea "· 
~ asoendenile.Laazado en la prlraera, e1 tndivldue ea c&ao ua a&yil 
qutt obedeoe a las leyaa de la graYedad eln opOfterlea reacelole pe 
sonaltH•A. mAa o aelios Tac!o 48 lo quo se 11Uta, en un ~o 
global, la ene~a pdqutca. que .,, tma aleae16a. en la q•e ee tua-
~n lao divert-as actividades del o~anlBilOI ee habla, en1ioacea1 4e. 
ns'ben1as.Por (,pos1c16n a estoe ontadco depreslvoa ae ocnalderen hi 
poresteniae owmdo t1l in41riduo parece paeeer un exoeao de an~ 
. Dn un lado puea1 pr1Yac1&n de energ!a1 aban4all.o• 1Mapaolcla4 de ._ 
b-art del otro, ~ogos14&4. ncces14a4 de Melt.. (1). 
Pltee bien, entre ewtoe doe es,a4os opueatloe. ao81i1en.en que 
las glAndulae endoeriDa.a d.aae~~pef!an W1& tmo1&t doble, 4ttb14a a 1 
altera.ciODes de loa me1Jabol1eaoa cmgCDdradas por n 4k1c1t e pO» 
su eoltreao~lYlclact, 7 per 81l aoo16n aobre el aldeM. Derrioeo. ,_ 
(1). ll!IV' Colllaa Lu x_....., uad.. :aabin1 Bua08 Abea1 19'1. p&S ••• 
...- 11;? .. 
ollo oe d! .mds impoct;Wloia al eetudio de la~ ll.amdaa glbdulaa .u .. 
nam6g~~as, entre las que eo inclo~:·ea el t1ro1des1 laa saprarrenalea 
y las g6nadae tuncionando ain~rgicmnent e COD lii. h1p6t1e1e.t.s p 
cipalen ropcrcua1onea de eotas glAndulae en el ps1qu181lo bwnaM 
son lBJl siguiP.nte~t 
T1ro1dee.~ La tiroprivac16n produce un atonta.ieato seaeral 
on cl ndulto, acomponado de ao.nolenc1a~ d6tic1t 4e la atenc16Dt 
lcntitud de ideac16n, 'orpeza de moYimientoa, pudlondo llegar la 
depres16n norvlosn bs.stu lP. melancolla. rn el eztremo opuesto, l• 
agitaci&n hipcrt1ro1d£ta provoca u.u cstadc de tr,.ns16L emoo10Da1 que 
reacoionn con v1olencia a la manor excltRc16n, dan4o lur.;ar a alte ... 
rac1onos d~l car~~ter, como 1mpec1enc1a, 1rascib111dad, impuleivi•· 
d~d, etc., carec1cnd6 su actlv1dad de or1entael6D soatsn14a1 lo 
or1&1na d1sona1ooee tam111area y coD5U~alea. 
Suprarrenales.-su ll1pa'tunc16n d1eldnuye la Yoluntad, 7 suelt 
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ir acompa.~ada de doproa16n :; tristoza.. _LQ. hiperfUDcik y! UDida a 
una tendenc1~ a la ar;ros1vldAd. 
~estlculo.~a ~~aetrac16n ~roduce diatintos etectoa sac6n aa 
· VArit1que antn o dcopuAs de la pu'bertad. ~'!n el primer ce. so i:ltJl 
la ~p:n'1a16n del 1nat1nto soxuul y 11m1'ba l'a adqual•l&l cio ouali-
dadee 1!1tl'llao-t11talL«1 y a07.'alt38 An· el ouJeto Earectd.do. lil el aut;UD-
- \ 
do s·~unAto no aca.r-roa c~nseeuenc13B .,o!qui~as tan ialportanteG, 7 
~ 
mtchas vecea se connorva el r-P<--tito genital y aus impulaoo.de su 
tn que la cnstr.~!6n :u<11~1a1 por atentadoa contra ~1 l>Udor, praa-
tico.da en Miasouri, -eB unn modida absolutamen·t;t: vanu.1 no protoge 
nl orild.nal contra s{ mlsmo, n1 a la soci11dad contra cl crimSva.l. 
~· 0\rnrio ... ~on m4s illport:ontes las J10<1St1caa1ones del pa1q~~
. . . 
mo produo1dtts en la mujer por ln ca.Etrac16ne nulled# &ado eaa i.ltpor-
tena1a ou8Dto liAs ~tlf'en es la paclente y ala el~ad& eat& cle la _. 
aopuae1R utur81. Allt.en.1a, 41sm1nu,:1&n de la actlridadt olt.eracio-
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nes del car!ctar, de la em.ot1Y1dade de 1a volunta~ de la atenol&l 
const1tuyen un Ottadro o1ntom~t1co que ao enoa(.1:1tra on la mator{a 
de los cnaoe en· f'orma mAu o t!lenoo aGen'tuada. 
Dondo los ~actores hormooalea oJ(~rcon una JalQ"'r 1ntlu(~nc1a 
nn en lon 1nat1ntof.t 7 c·n el mecaninao 4e la eaoc16D. t-1 ra!smo ~ 
r~.fi&l h::a deacrito los ten&lanos consecut1vos a lo 1rvecc16n de a-
~..ll.ino. en el hombre (1). Cttando (Jl su~eto perclbe los ercotoa 
de lc. hormona t1cr:tl~ ~ecucntcmento con\.!1on~1a de que eetl ell001o-
nado sin Gaber por qu61 ei (~n oste momfi)DtO Gt} lo suglere una 1cl~~. 
triate o alcgrc 1 la emoc16n se complotu con el ~;lemeuto 1nt~l(-!ot\ta1 
en rolaci&n con la 1doa trensmitlda. !Dr~ datos qun ad.llCtt conti~­
la ~o1b111dnd de real1zar eatados emotl•os por "'i:1 en~r1na. X.. 
x1cte pues, una Bndocrtnologla ps!quica, que es la que Hirve <Lt 
portt~ a una Tlldocrinolosla crWnal, ses6n sue ~1~ 
.. 111-
Pretendea, ea auu., loa en4oor1B6losoe ~ eao•Uado "11 
rapporto tire cone eaaalie ao.atlohe del &el1Dq1lftll•1 • lon ape-· 
c1ali abaormi'l palohicbe, rapp~o la oai ~aae tleiolQSioa aol 
poaaiallo oss1 :riporre, •lMDo pez- alouai oaal p16 41aoava•lwt1 
Uo equllilarlo 41 tun•• •' 41 orsaal, ohe ••o l'egola11GI'l a4 a 
teapo ne .. o 4alla aoz-toseaeai 41 date ~1 clel oorpo • della ia-
tegrlt;l della ftta palc!Uca, coae 801l0 appuato sli orsaa1 end.oo .. l-
al" (1). 00110 41oe Sb.cbez-teeJorina la eadoor1D.oloda, truoaaea•• 
determiniata, oree ha"e deaoatraclo el 1Dtlu~o reCUJ.ador hcma6Dlco~ 
en la formaci&. del car&c1ier 7 811 la d.et;emtnao16n de laa 41Ye:raaa 
tormas de sentir, pensar y obrar de loa 41Yeraoa 4ellnoueAtiea (l.l• 
La di11cW.M.d inauperada por los ea4ocl'ia610SOS ea la u ... 
7& cltadaa L elao auea•ra• illtormacionee aenaorialee daD orlgea a 
lu 14eaa 7 o6ao '•'aa •• cODYieAea • ao•••' 
1 • a _.. • u cJell.BB4ooz-1Dolos1a ••U• atucUo del. 
delirlquea••• !orlao, 19231 P's•• 7-8. (2). SAnche ... ~a~edaaa Der. Pea. Eep. toae X, leoo. 11. 
Ya 41~1aoa a1 oOIIieuo del preaea•e capf.hl.o qu ao prn ... 
4laaoa ago'ar el t.eu. po r au prlctioa 1Dabarcablllda4 (1) dehlda 
a 11111l:tlit\ld 4e tactorea, 11Dd;t;aaclo nuenroa estuersoe a la ~ 
poa1c16D. de las prlllclpalea eacuelaa y doctrlnu, en la cual p ... 
dlera ponerae en entredlcllo la apupac16D de algtmoa 11rata41etaa, 
pero ello ea deb14o a la oonaeouo16n cle la .ayor Wtwedad poa1t.lft 
dentro 4e 1IDA olar1da4 aerl41aa, lllcluao para loe protanoe ea ... 
taa aateriaa. Para loa que quieraa, aiD eearso, .. preacler 1ID ... 
W41o lib ocmo1enaa4o ao ,1 .... .&a que CODSul.t;ar la b1bl1osratla 
1Daeria aobn cada aapec•o ~1cul.ar1 que globalaeate •• noestda 
al tiDal de 1a preaen"t;e aeaorla. 
(1). Baste n1cplomentc rese~llr que tan e6lo la efiCUela po1oo16g!ca 
eD loo alios 1922 a 19,... ha tea14o 23e400 p•l»lloaolonea1 ,ocJu. 
reaefladas ea -!'lie Pa7Qo10Sieal ..Ue'ia". 
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~ vaolo ae nota al pcnetrar en los dOJiinloa de la paloolos 
que abaroa un doble aapec1Joa de \Ill& pane la talta tot;al de t.-oa 
cxpoait1Yoo de las .As recientes doo,r1Daa de una aanera slst~'l 
ca, 3 de o~ra,la carencla tambi&n de una terminolocla unitOra$ y 
Diversabente aoeptada, no o1tat&Dte la proposic16D de \,.,~apar&de ea 
el· x Congreao ID'tie1'1Ulc1oaal 4e Pslcolosla oelebrada en COpenbasu• 
en 1934a (1.7. Bo obataA1ic es•aa dlticul'tades paaamoa a resuad.r lan 
pr1Do1palea oor.rlentea pa1eol6g1caa conwempo~Aneaa. 
•llbid••rachaOllM• < o lrlrllnAAe> Pmhtl"'' .. 7 .. .,,_ 
Mftl••lhaOllM• (o llnStha41) PanlloJ.W•".- Be••• e~~euelaa 
r1Yalea son naturales de AleuDsa. Loa pa1c6lagoa part;iclarioa de 
la prilllera adoptiaroa las expl1oac101les asooiaolaniatae 7 aenaual 
(1). AUilque lae d.ic:a Oong:reAos '..ntemaolonal.,FJ t1e Peiceloela eele-
bR&Cio& haa•a J.a ~ec:taa, abarcuoa ea 8\UI pGDeaoiu eewclloa 
t .... liaderos con el que noe OO\Ipal ao lo reael.te~. Pueda 
ocasul.tm:'&e& nLe X. CaaSria lD1iaru1J ..a1. 4e P.a,.,holOS~ e'i la 
~Nlnologle pQChologlque" pa. Clapaftd.e, a •Aztcll1Yea cle 
.PQ'oholAsi••• t. DIY. 
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-.. que proYeDS.an del oampo tUoa61'1oo-eap1rlata cle la enela ia-
gleaa, 1ntent8114o explloarlo "o4o por la aeDaacl6rl1 de la que, por 
coabillac1onea arb1111'ar1na 7 a6n puer1lea1 haclan resultar 1iodoa 1 
demAs ren6menos de la Y.lda de la conc1enc1a, aAa las Mlti~esta.oio­
nes del esplrltu1 las nualea, a au na, podr!aD aaallaarae y rea 
Yerae en sus el•en'taa primlt1YOs c1e pura seneaclla, cauacla por 
exoit&Dte f!sico exter.ao. H_, es oontiouada es~a escuela_ eD EB.un. 
por 4iso!pulCMI 4e ~H:t;oheaer, ooao Waela1Nm1 Baatley, BoriDg 7 •a-
te (1). Los ataqua que WUil.4, Ribo1;1 w. Jaaea 7 1 espec1aleJDeB•e,la 
escuela 4e w\lraburgo le 41rlg1eroa, hace aparecer aa Duwa eao :.e-
la de estrechos oGrJ.'tactoa oaa ell•, cGDooida por ·-olosle 
La esouela riYal 'W.YO sua cOllieaaoa en el proteeor 4e Berlfa·, 
Oo1llermo D1l:tahe7 (1833-19U) 7 Jl07 •• pHpap4a por SPftDSeJ- 7 ._ 
(1). !A exposioila 4e au re"pec't:J.ns doobtlaaa paed.e Yerae eft 
"P4chologiea ot 1930" clel profeaor iiiurohiac de la Jlliv~rai­
&id 4e Olerk. 
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rl•Mm• Cosabawen a la anterior po»que AO ~e .a. que expllo._ 
c1oaea aecaDiaiart;aa. 1Doapaces de dar raa&l .. la Yl4a aaperlcw 
4el esp!ritu. h'Bbes (1) hace un est"~dlo orltico raagDfj'11co de .... 
. tae doe tendenoias psloo16gicaa alemanae. :ra afntoa1s, la PaioGltt-
sf.a c011prensiva ~eacc1t.man4o oontra la exp11ott~1~ ~- t..,m-a e.l 
r;Udt• ... de 108 ~en6maaoa paf.qUiCOS 7 41aue1Ye la ri4a ell BU8 ele 
tos y rela~iODes causalee1 que reduce al 1n41v14uo a una tTWIP1 do 
senaacJioneo y la rlda a una act1ri.da4 pura~~ent~ mecAnt.ca, oOD81a-
teata en acclcmes y reacoiaDe&l que pN1ieDc!e, en una palabra, eo- · 
lamente ex:plicar o deacrlblr, poro ao cggep4er (Yonir eD coaoot• 
lliento de c11113uJ1toa 4ota4o• de significado D la Ylda 7 en la o<m-
duota de loa hombroo)J procl&JI& q ue la Palcolog!a bn 4e intereaa 
oe 'iaabi6n por la Yolun•a.cl, quo ooai!J'tlil-ay'e lo .a. la'taiao 7 eaeao 
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dAt la Tlda pa!quicaa que la persona se nos preeeat;a coao \Ill 'o4o 
v1v1onte que ae propODe r~al1zttr detcninadoa :tlD.eea Yt por tia, 
que la t»s1oolosf.a ao ae ha 4e contenar con explloar o 4eaoubrb 
los ten6mcnoa, a1Do que ba de 1Dtea-.r coaprenderloe reoar.r18Ddo 
a la oauaa final <••••P~6e, s.J.). 
""''!sepsz.cho1Mi•"•-- Ba la ooatiaulclad del aori.Jdeato 1D1ol 
do por O•a14 lllpe y IRl8 oolabozlaclor .. , ocmoo14o o-. el aoabre 4e 
Eaouela 4e wlrtbUI'go • .Ue~8Jl41to Wtllwoll (1) hlae ell 1933 UD n-
cuea.to de trabajoa lleYadoa a oabo y de los :resul,a4oa o"'ea14oa 
por ee'a esouela pa1col6g1oa a loa 25 aftoa 4e rida. Su pr1Do1pal 
acierto •• halla en haher 4ed1cado aultltud 4e eatueraoa per UK• 
plioar las tormas t;!pica a de laa Yarle~a oaracteriolUgloas 
4eade 41atin•o• pun•oa de Yiata. El nl1Ye que haD alcaaaado 6ltt-. 
meaente loa a1ate.aa actualtat.oa de Caractorlolosla o llpolesla 
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pa{quioa, sOD coaa14era4oa por wu:voll coao deztlYaclonea 4eb1c1aaa 
sugereaolu de eata eecuela. De loa V.a capltnlloa a que M re4uoe 
au u-ab~o el ala ill•ercaflll'e para noeo'h-oa ea 1n4u4ableaent;e el 
terccro, en el q uc se conaldera el ten6aeao de pe~~e••1 ento ea el 
todo 4e la peraoaallda4, en au desarrollo y ea aua nlaclooes COil 
la soc1e4a4. 
daaeDUlea, tomados de dl¥c y Blblve deberia iaclubee a la ea-
cuela antoriar, au nacloaal14ad 1Dgleaa y el procedlmien•o prete 
tement;e lll8.'ealt1co que ua6 para la tozsac16n de au 4oc1Jriaa bAalca1 
que le apro.s.- a la 'ec.f.a a:ria,odllcotaoaieta clel coaoollllentto, 
le 4aa d.ereclao a se.r cODS14era4o oc.o cft&4o:r 4e ua aueYa eacula 
pa1c616d,oa. 
su prllaclpal ueno ee el 4e 1& lntedu.ot1ld.llda4 tel peDe .. 
,,~ 
t1en.e que ea el tunc10Da•t en'to 4e la actiri.dad mental 1nt;erri.ea.en ; 
doe faotoree, 4ce1gDadoa por las lctraa i y AI y una apt1tu4 cual-
qulera dapende·dol primero de elloa i que permancce aiompre el m1 
mo en to4aa laa aptitudes c1.e un 1nd1ri.duo, y al alaao tiompo del 
tro factor I quo adn para el mieao 1ncl1Y14uo es 4e ftlor Y&rlable 
para las 41ot1.Dtas api51inl4oa. Su taor!a ae halla cont;enida en 4oa 
libroA publlcadoe en 192-' y 192?, que tra1uda reapect;1Y8Dlen1;e de la· 
aaturalesa de la in'eJ.Ssenola y de las apt1tudee del h011bre (1). ·('"\ 
halla ~ reawnCD. 4e au te.-la, becho por ~1 lllsao ba~o ol t!Wlo 
lluaorio,1co 4e "W: Y 1••• Upa eacuela para acMV s• ly •acut 
Mal ("o• 8114 aner.-A Mboel •o ea4 achoola) en el libn ci•ado de 
llal-obl--. 
la act1Y1da4 hWIBD c0110 un hecho iaaeparable 4e au utu:Nleaa. to-
ma en cu,ellta la previa16D de loa lnceatins. 1aapulaoe, aeceaicladea 
y 4eaoce c01a0 motf1•o• · de aool61l1 peron no ea ~ano a61o, s1ao qu 
ooao su autor aoa 41ce (l)a ooa. el noabre de Pslcologla horslca H 
quien alpSflcar \1D8 Poioolosla •obo IIAa rad.loal....,tc CODa,lftt 
WUl Psloologla q ue pretende .. r audaOMI que nbua ser iaoldda 
en loa princ1p1oa corrion1ioa 4e laa c1eao1aa tfalcaa 7 11111tada p 
elloa1 que atina que el e&tue..o actl..-o baola el t1n ea UDa catre-
gor!a hN'amenta 1 en Ps1co1osla 7 ua pJ-OCeeo do al. D&turaleaa 
quo no pUede ner ex:,l1cado aeoaalttloaaeBte o aallsa4o en e18JI..-
toa aechlooa, que de~a a1 hhro deuari'Ollo de la c1ono1a la oues 
t16n de aS. las o1eD<;lu dalcaa han 4e c•tl.lltlu ateado aecaalol .. 
taa. o bien sl YaD a recODocer la aecca1da4 de aceptar explleaolo-
honicaa pea loa becboo que aoa de su 4MSntol y 1 por ooaststS 
(1). Yer al oaplhlo I d.el ol'a4o lllmo 4e ~••• 
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te, s1 en lltiao t;~.ralno Yl a ex1at1r una soia ciencla natual, o 
dolt la aecaa.icleta y la teleo16g1ca. 
lkplloando laa dos tomaas de hloologla teieol6r;ica1 la h 
ms,ica :J la h6rmioa, lo oaraceerlatlco de 6eta lo retlere aslc 
lPor q\l& 1111, 4etermlDa4o hombre 0 ant Ml IMac& 'ste 0 aqdl rlalt 
~·· a la que caa,eattaa porqUe tal ee au natAirale• pan haoe 
lo ad. Terad.Da reccmocieado que es1ia Ps1colog!a ex~ impGri.,.._ 
mente·. ao a6lo la aco16D 1natln~iva alao 1Jaabl6n los lna'lD.'oaaea, 
par toto, la actiri.dad h6Wca UDa wanttestac16D de la aDergla, 
ulguDao 4e c~ banst01'flllclODes 1Dterri.enea ea aquella ao1:1ri.dacl 
cucla, ya que SOD rauohos :1 suy variadN loa ldsteJIU qtac poala 
alasiticarse 00110 pereea11e1uua 7 q ue tleaea 4e cOIIGa el prot•• · 
tarablcnamente ccmva. la OOilCepal6rl .. la Paioolosla oc.o slmp1• 
estNdlo de pZ.'OOeeoa pdqalcoa, .......... de caDCieDCia, 4e oa• 
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n14os l!h."Btalea aepara4oa1 ea la tvaa ea qu lo ER&ele hacer la Pail 
oologla asoc1ac10D.ieta. Loe ps1c61ogos que ~81108• dguieado a 
Uaobtaaa, 1)&3o la defloejaac16n de peraoa•11naa. cODvlenea c c 
eidorar la Pslcolog!a coao 1lll eetu41o de aeres y cle eatl~, 4e 
orgard81l0s1 y de p·~zt8fa88. Ad. 111 hGIIbre ee ccacobl4o coao ua .._ 
que ao oonslstc aeraact;a eD Wl fl81'egado 4e loa eleJDelltos que 
ye a1 a la prillacla cle uno dft elloa_ siDo, por el c011trar1o, como 
un ae-r integral que 1Doluye DP.lchoo oo.p011entes 1Ja.te.rdepend1tlDtea •. 
J:ntre loa pelc&logoa de eeta eacuela doataoa en nueatros 41 
oomo UDO de nua ae~oree representan·tes w.stsera.. c~a doetrina so 
halla conten14a en tres grandee vol&aenes (~) 1 de los cuales1 al 
oecun4o1 que 'rata de la pcracmaUdad hwnana (Die JleASchUche Pe 
s8D11chke1') es en el que expGDA at1 her!a que llaaa "pel'8Gilall 
. (1). LlfJYIUI. p0r 1'1!ftlo ctllbt Peraca aa4 8acllea Syatlea clea En 
Gila Pen•allaa18t .Lelpals1 192.5-24• 
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ca• para d1st1agu1rla de la F11os~!a del perscma11smo y que dati• 
nc- como la cienoia 4e la peraona. hWMDa.tsta hab!a s14o deepiada-
damente deapedazada en Yarias partes, tantas 0011.0 c19nc1as1 de lu 
que unaa so ooupa.ball de au aspecto co~oral 1 otras de su e.spea'o 
conc1cnc1a1 algunos d• su expans16o cultural, etc. Olla aglut1Dao1 
de las pru~teo 'an .S.olen~aaellte eepara.4as no b&S'tJaba para repa&te 
el estraso; lo dnico quo pnra ello ~uede servir.Dos e£ una ciencia 
quo nos proporcione J.os categor1a.s c~.mer.;. Lao categor{aa 't1A1o-
16B1ca, ps1co16g1ca e h1st&r1cn do retlPJl16n e 1nvestlgac16n no a 
por 's! mismaE~ ~1c1tmtesa aislan, en etecto1 artit1c1almente coa 
que e6lo tionen un signitinado y un sent1do a le total1dad de la 
porsona humana. Por ccmsigu1ente1 todas estas categorf.aa necesitaa 
t-lor dete.rminadas por la es pec1t1cao16n de las catesorlaa IIA.o flro-· 
.tundas4e la personalfatica. 
Fata tdea aplicada a la Pslcologla puede ser aprcmtchad& 4e 
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cle dea puatoa de ri.ata ftll•~oaoa <1'18 haD s14o utU11184oa pea- ste~ 
El prllaero prooede cle ~o hac1a urlba. Par15e de la al'lplloW. 
clacl de loa tcm6meaoa p.S.qui••• loe oule• Yleaea a eel' el prlaer 
ob~e1Jo de eapeclal llrYeatilgact&a palaol'sloa. ... de tloda ena 
11lpllc14a4 ao pue4e ser de4uo1da ~..&. la 11Dlcla4 de la pena.aa 
·por lo cu.al ae~or ae bait ia-..aoleaclo, ooao l>81lsaaleat;o cllfto'OJ& 
~a oategorS.a· dAt -.ultlpl1o1d.ael'' ea el 1118M1 y lib preol•••••e ea 
la tor~~& de caapoe 4e proyecolla au..,..._te llobnpuen. (tea 
noa, ac•oa, 4lapoa1o1onea, el yo).Bl a1Yel latu-1e 4e ena &lti• 
pl1o14a4 dane repnaa,a4o por loa"'""'" (4a,oa 4e c ... l ... 
ala),. OlQ'U relacioaea pueden aer explloadaat ao pe laa &baU.Ot 
leyea aeobicaa 4e la aaoc1ao161l• aiao aolaun'e por aotoe pe....-
aallat1caaoa1;e tm1'ar1oa.. Loa aa•••• a 811 ..,.., •• a ftJidad 11Dl-
da4ee a.cat&neu d.e la ao1i1ri.cla4 de la pvacma1 pew pea qae --
trea fill relacicaee teap01'alea •u-e at, nqulena el ._d•aea'M 
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UDS.fte..SOZ. .. - tacal•a4 etlol••· • dJ.spoMoila. r ... lu ....... 
poaiclaua 4eba au- - • plvat, ya q11e NPM ... ._ 1a 
poteac1allda4 pa:ra "P"P6a1•••• parclalee eeparadoa de la pe .... , 
oCMUiiguieDtoaente exigoa 1i.-1Aa tiB& redl&col6n a la UDl~ • ... 
te caao a la aal'aria cllapoaloliD del 70• E1 otJ&-0 punt.o 4e Yina o 
proce41111onto que aeflallbaaoa ftt c1e aodo c•barlo al pr.L-.ro. 4e 
arriba a ~o 7 der1Ya el alplflca4o 7 eatruaWN de lo pdq~~Me 
de la Cf:l,egoda 4e p----. 
""" a *'DIW'Id•" ... Babe laa peioolodu _,iaa1JGUatu 
o amti.eleaeatannu 4eec.:uella ea. maesVOe tla la Palco16ala de la 
~.... 0113'08 priDcipalea repreMD.t•••• aa 1• o&lebltes pslc61o-
soa aleMDee fle..tlbeiaut .Kaft'ka 7 lllaleate PooM .wild.ea•• ol••f 
tloea ~ que ba.Y& deepertlad.o Mll'o ia1ie&'la1 al qu tuva da4o 
lugar a , • .._ 418cu1-.ea oo.o la 4oobiaa al-... 11•••4a de la 
toraa (Genalt). la cual pnta4e H1.' aaa teo~Pia de cu&cter t11o-
.. lJO-
a6tlee, 4e la que pane y ea t'w&daaeate la Oedaltpayellolesl•• 
1i3. penH•teat;o oent;Nl ._ ena d.oct•taa y el beoho que a .. 
lla Jua dado 1~ •• la aper:leaola que t1ea0110• de que, ec.o u .. 
Kibler • tiU c•VW•nla ooa 8lpeao (1)1 en el eapaclo pezat.:iltlu 
7 talllblk • la ex1Jeaa18a ct. -..ue. Yida en el 1J1eapo, ao. ae al 
UD J108aiCO i.Ddifena••• Ill '811p000 OGD,illulda4 1Dd1teftlde1 Ultee 
al convarto, lo que uarac,eri .. aueeU. aer1 aueetro orl, eto., 
ea la preaeno1a ocaillaua 4e UD1da4es y de gNpOa qae, oCJDIIlM•~• 
a at 111811l081 apareoen rela1;1Y&mall'tie aepara4oa de lo que lee rode& 
u,. que afta41r '-b16D que las tmidadea y sru,poe pueden preseatu 
sub41'ria1oneaa poro 6sto ao ea .&a que waa detorwSnaAt16D ala p 
sa afta41d811 a la axperleao1a pri.Aolpal cle tiDtl OI'Baaiaacl6a M o ... 
goe y prooeeoa 4e l)eftepcl&a.. A eata ol ... de Wlldadee y 8Z'llpo81 
(1). w.dbler a IU Geatal~eulea ....__.. aut Bena Rtpaa• 
.lk, • "S.l .... "• wl. XLIII, 1928. 
- 1.51- . 
PJtee&ataa .. ·-
diterantea gred.os 4e preo.ie1ID1 4e84e las tarao1•ea todavla 
clio ea6•1caa haata la OZ'g.mi:taelfm lib pQ':fecta y ala clara. P' 
fol'IIU aan llama<laa taa16n •at:NC~, 1Jodoa1 cOIJPleJos. 
Por cna sola aaercl6a1 la 'eo.ia de la ,_..., ao preseata 
oposic16n alguna a laa deals unel'tUI 4e YE:r de loa pe1c6losoa9prla 
uipalaente de loa actualea y DO a61o 4e Aria•6tele8 7 loa escol 
tioos • 
.i!oro lo q ue carac1:4riza a la ·Paioolog!a 4e la toraa DO ee 
la apl1cac ·• 6n de la real14a4 de 6ata, aino lae expllcaclODoa qu.e 
dA cle su orlgen. Porqae lllentna loa otroa ps1c61QBoa geDeralJUAto 
la haoen 4or1Yar de aeneacioaea pr11111Jlne, ·tueso oODYttDieldeaeAte 
elabor-adae o tftllllformacJas1 para loe fond.ata~ la foiiMl o la .... 
truoiJura que ae p&~ea.Ua OD la pa.cepct&l ~· un teD&IaDo pri-..lo 
e 1rreduot1ble. Los puntOG esec1alea ~ est& ~ M ballaa 
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contcn!don en ol artf.eulo q ue B&J.1117 Kels• -pultl1•6 ea -a. Pa,-
cholog1cal Revl•" (1) 7 q ue Mll1lm la 110 pequefta cUre 4e 114. K1 
b10D qlle ha repor1:a4o oatn teo~a, aes6D el P. PalliA•• •• u.aa reae-. 
c16n oalu&lblo oontra ioa dogmas olmpllstaa del aeoolaeleat•a• 
que ric1altan la Pslaologla czperlaontal, por lila que ao ae .A ote-
ro quo las dootrlDas seatalt1a1:na no 'ftl78ll a parar eGD au .ezp11• 
cacionee puruaon~e r1s1ol6g1ons al lilts cneo aatorial~. 
C•Str""PS'MR p h""AR'""•• A8que ••taporaaeo ea 
aua e0111enzoa con la doct~ an1Jerlo (1912-13) cUt:l.ere de ella na 
a6lo por la nacional1dad1 que ea norteaacricaaa, alDo en lllUChos 
poctoa que son diametralmonte opueatoa. Stl tudador J. WMsaa ao 
qtd.ere sabor DB4a de la conclencla, llegad.o a 18QilO 4e mte part;~· 
clarioaa mAs e.xagcradoe a n~gar au extneD.Oia. CGnalgaleateaeate 
(l). Harry Hcl~cmt ftlc tundtlm.ental propoa1t10118 or Oestal' P~)lo.. 
lottv, aa ·YOl~ XL, 19'-'• 
~ 1:?.5 .. 
eh.l.zan todo elementarismo de loo proceaos conscientea y tambi~n de 
los f0n6moaos c;orporaleo• pero ao 6D el oMen tlnioo :1 t1&1ol6s1co •. 
El :~omport~ent1smo o co.nductirlamo ha cval.uc1onada tanto 
desde sus comlon~oa que algu.nas de sus pr1m1t1ns aiHJrracicmes, co-
mo ttl sxcluir el estudio de la cODc1eac1a1 han desaparec1do (1). 
Bin embargo, todav!a se.mantlen~ deDtro 4e loa ltm1tea de la •ts1 
log!a y cle la l'f.e1ca. Actualmen11e ri per41endo part1dar1oe como lo; 
demuestra el hecho de qu\1 aa e.zpoa1c1&1 sea &· detallada en "'81'-
chologies ot 1925" que en MPeychologies of 1930"• La exposic16D 
mls clara, preolsa :1 erud1ta da esta <:scuela. de suo orie;enea, 
damentos y or1e.D.tac1onee1 asl como un {;sbozo or1t1co ee la del Pa• 
dre Barbado (2). 
(l). c_s.Leshiqa l'he bebari.Ol'iatle 1Dterprefsatle at OOD&clou-
aesa, en ~e Psychological Review~. Yol. XIX, 1923. 
(2). K.Barbado1 0•l'•a Introduoo16a a la .Paicolosla expet..atal. 
bid, 1928. 
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rlD.a cler1v•i6n eD~ccial del b~hav1or1smo es la retlexologia 
o .Psicol0£;1a ob.jctiva. que, seg6n Jl~"chtor~, ao aspira a eatuciiar 
la. in41vidLlal1dad pdcol6t;ica sino a cxpllcar la vida ps!quf.oa pcm 
r~fleJos corp01•ale~ 1 ~rinoipalmcnt~ ~or los llama4os cond1e1anadee 
lista o£<.:uela tieDe sus or!t;cnes ~n Paulav y os una de las preoux-
so1•as del actual mater1al18t10 gniool6gico que ha llogado a extrem. 
inoOD~ob6blcs. expuoatoa por Kamilov (1)1 ~r que no :;on prec1so d 
tcacmoo a considt.!rur por 3U talta de base. 
fni~QWJfl i;dg ... Pu~ el fW!dador de est,u oscuola ncgism.undo 
l:"1'88d (2) 1 quo oig~endo los trabaJoa de Breuer y Janet sobre las 
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oboo.uioneo, comionsa auD trabajoe acarca do los estados onir1cot~ 
partiendQ del ~ueno na,ural; no adait!a ~Rto~ como representacio-
nGG arb1trar1as, sino come 1mprer:-16n ~iel de idea:! y eaociones au 
si"'tentcs. ~u intcnto, b1~:-n 11atente a trav~R de cu~ obrae, estrlbt! 
en la aYe:r4118.c1oo d( lo. fEnomenologia psf.qulca subconsciente, ep1 
ru.ndo que alca.:c.za un e;rado ce dc~olJlo muy extenso y superior a 
lo <tU0 aClmitier~ la pa1cof'1e1olog!n el!sica 4e !ain ~" Wund•• 
A la sub~anacienGia ntribuyc Freud lo que 61 denomiDa tf'OI 
Y tend.en\,;iaq_ tullid.Q;. Con tal nombre ce deGigrum los hechoA 7 t 
dtll'.LCias al parecer orrOO()as, nrb1trar1an y erJuiVOCadas, de nueetra 
persenalidad. No sc trata de sinples distracoioneo, olvtdoo o lig 
rozae, uino do an verdadero de1;crm1niomo ps1col6g1eo. Preud aoepba 
(v1en6 de la nota 8 de la p6g. anter1~{ ~otem 7 !aboull913tS.. 
malUDg ldeiner Schr1t'ten zu:r Weuron ehcre, 1910 a 918 • 
.....n .Jupariol ae 1.L81l publicado ltiS "Gbras oompletas" del p~.l're1 
vaducidas por Luis L8pez Balleateroa. llad.rlcl 1 1929. 
-1JI-. 
A4••f•i aaa eegaa4a oa11es.ta U=eta de ••• oaual .. y a1a 
•1••• Sell ...aJ.ogoa a loa a •'•rlor••• pen •• dlatlapen de ell 
en que ao uatt1ea•a uaa 1n•eao16a oonV.ia y 4ellla coaa14aru-
•• 00110 NYela4orea de o011ple~oa pdqqdo .. .U 111p..._, ... 
Bll el t.a4o al••• 1111& luella ..... eel..- eabe UYuaae 
aaoo1ao1-.a l4ea,1Yu. Uaa de ellu •• aoltre~MD• y MP!f1eata 
tnaea o u-. 4e •••14o 111Yeae o 4ltana1le del cpae lllplllaa'ba al 
~do • iaoluo a Yeoea da ••tlcle a1 peece.-.-..N e~eapl• 
saoa~ c1e oWu llteza•lu 7 .. la ft&lldad. •t.rY• u .....a. a 
ena •aeia de la repreet.a. &t aot• aeatal••• at 1.&11 EY "»--
=•'• Ill •·•'• ctelM aeU•••il c.,..ua. ...... , .. 
aea 7 atectoa ••vanaaa). DeMJ~pefta • tal •llf••• • pape1 de 
priad .._ lu 1aprea1oaea de la4ole Hnal, a1stmU 4e lu • ...., 
lea pa.e4ea JPeiiGDtuh ala iataaola.s .. ~-..•• e.-ple~ 1 .. -nt-
-1,-
... np.taldM ptNweoea ea la 81iboouoleaola, ._.. ~ ... 
U.. oiNieeiGDaMe1 que ulalla aloe p&'OOeeoa .tria•• el prl• 
881"0 4e lee etaalee ea el Refto aa1nlral, el oual, para beu4 iii ... 
._. paa i.aporNacla o_. r«elador de la ri.da 81ibo_..1ate. 
Lo ••eDGlal aes4n heta4 •• llesar a c ..... el OOIIPl•~ pa( 
qd6o reprilll4o9 ptaea el ~no opGIIe :laoauolea11eJ~eD1Je aa SND 
res1atea.o1a. P.rden416 eD 8WI oa.ieall08 oODa~lo aecJ.1alrh el 
h1paot1aao pero eD ftDOePara lopu-lo oM au aAhdo propiOt op11e 
t;o al. aa'llerl_., qu.e ooula11e ea atne a1 oaapo de la o.-181101a 
loa cG~ple~oa y :tea&aeaoa IRdNJeaaoleatlea. Ba el pelo...,ltllle1 ... 
ao ae la 11-.. el ~•to aclopta uaa pNioi6n ao'Mft, a 4Uereae1· 
4e la laipllOIIU cpae ea pui-n. 
B1 IIi•• hfN4 Moe • ..._ ea aaa 4e 8tla .-.. qae • lila 
........ a.a. lla Hetiriea4o ... eplai••• .... --
.......... 1Miwlu, o lu lla Hallpluado ,_ .-... que la la- . 
-.. .,. .. 
bear de 11rnnisu1&l cSe lAYenlsacliD 4eJIOII'tiN1Nl oeao ·Jiia aoez1; ... 
da8 (1). s~ eiii:Nirgo1 au priael-pal atimac18a, en&ea a aue·dro 
pareou aeg6n expcaemoa 811 el oapi1Nlo 81gd.eate, 4e que exlatea 
pNOeaoa pa!qaM .. iuaaaol•'h• ba p~ ea totoa au •110ft .. 
tu. Aoopaoe ooa ua re•isDM• eaooslm.1entle -41o.- la ob3oci&l 8 
que lo irlooaacleate ouece de ,... nall4a4 oleatltlea, •• al•de 
siao UD ocaoepM acU1ar • ..._. t .. ca de pul.-" • ol»~eoi&l lDo 
ceblble ouando ee qdere aesu uaa JPH114a4 ta palpMle y eY1 
•• oaao el aoilo ob88aiYO'' (2). 
r. atbMclla n~a srn-o lDoOIIhlliente .. adldtlree al 
ao hera aep;u.lda c1e la a.ucftta a o•Uauac11Da A Ill •olo ••• 
ea el Uauc11N0 61 1• e1cloA u larUsldo la oieaola a1 taslauo 
egobao de la .....,,484 des lftYH ~1tloao1ae••J.a prilaea h6 
(1). he\111 Olaru cCIIfPl•••• tOM 4ecllcado a la -!..C. paeft1 
1a ............ ,... 12. 
(0). 14. 1.. 14. I pAs. 53• 
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ouaado ..atra que la t1erJ~~a1 le30e de au- el c etlbo clel liBiven~o. 
ao o~ltafa etao ·uaa parte inaigaitlcante del sisteaa e6amico1 
O\Q'a aap1tu4 apeaaa podetloe HpreHD•amoa• La ~ IIOI.'Uftca-
o16n tu6 1ntlie14a a la bwnan14ad pOl' la 1nYeatttaci6n biol"P.oa. 
la cual ba reduo14o a su m&s llln1• expna1&1 las pra'tenei011ea del 
hombre a un pueeto prl'rilegla4o on el Ol'den de la areae16n, eata-
, 
blec1en4o on ascendencia aoellgioa y 4amoatzaand6 1a ln4est;rutl'ld .. 
lidad de au· naWraleza Ndmal. Pen toda'ri.a eep-.. a la lHfJ'll .... 
n!a hUID8D8 otra td'cera y Bla pave aonit1oao1An,euaado la lnY ... 
U,gaol&n pa1ool~1oa aodema sga,p t;g1falma1ig 1111 pop&a11:o de 
4ell08iarar al YO qu n1 e1CI'IU1era es daefto y ••flo. c1e n propla c 
sa, eiDe que ee halla nduolM a o•••._.. o• .., .... 7 h...-
aentulu lntOJ.IDC1-.ee aobn lo q ue 8UCiede, ttae.a de IN. c•o1--
o1a1 ea au Yida pdcpdca (1). Ba deob• aS. H •edlaca• el pdqat_.. 
.. JAO .. 
a lo 1Dcansc1eate1 negondo la 1dent14ad de lo ocmscieate y lo .pa( 
qulco. costiene que lea proeeeoa canaclent;ea ~ actos aialaclos o 
:rrocciODea de la vida anfmica total, q.. ee lo q.. en aanera a1 
na podemos admitir. 
Pero no tertlina abf nuestra dlsc<lll.'tornd.dad eOD las doc 
trcud1anaa, sino que aloanza al. otro pilar tun4amental de to4a su. 
construcci&n te&r1ca. Me refit:~ro a1 m&dulo pansfiiCUalieta que pr .. 
tende explicar oon m1 tondo G~t1co el determlnismo pa!quloo de 1 
~la de los actoa h\111181los1 1Dcluyen4o .u.ohoa 811 apar1ac1a .... 
trasexual.Viene a call81derar la c.cu~l tota114ad 4e loa euoeaoe pd. 
quloos como un pro4uoto de tend•c1aa st\XU&l.Ha .. 
Y ea el m:J.smo l'reud, qut6n ao oonts'bo oon aua MteWinaa U 
ca a atirmar que el edlr1o1o te&r1ao paicoanaUata Do ea en real1• 
4a4 elao UDa superes~ Sill Jutlld QM ueW llsh 4&a 
MID 'IPI &irM "* 9"da1ca (1). Ills pw e1 aomea-.o - e1gae 
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d1o1en4t- no teneaoa ~osie1114a.d de hacerlo. Bl a~'o pltioo. 
ideado por Saldafia (1)1 4e la paciaa si&uieate11los re8Wilo to4a 1a 
dootrina paicoanal!tiea. Be de n~ar la ace~t&o16a de caae oompl 
Joe y de siete nueroeia crimin&seaae por trauaa palql&loo1 cr.ae • 
DOdo algwl.o se hall811 en toW loe <lel!.D.cuentes 7 no alqlliera .a 
los mAa t!picos. 
Pa!-te 4e las afirmac1onea paiOoanalu-taa han YUelto a~ 
cer baJo nuevaa apariencias• dand.o lugar a. las poa1u1oues ~spoc1· 
les do Adlox.·. ~. R!be11n 3' otroa, sin quo~ ha3a lopado 
resolver loo ~roblemas t\md811entales de la. Paiaolocla, como ace~ 
ta.dam~!)nte sost1eae slnohea-TeJeriDa (2). 
(1). saldaftaa La llueft Crlldael..S.a. 7& clt., pip. M a 256• 
(2)• sa.... ... ~ • .,.. ..... Pea.-·· teM 1, leoe. lie 
<) 
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Dea<!e qu~ el ~U6a<Jro dec16 o~nt,tdo clU9 el hombre es un ser 
SOCiable ?or naturaleza naclie Be ha atrev1<\o a llarlt«)U<~ lo '";~1; 
rio. Sin o11b3rgo, 1a af'1rmaci&n rusoniana de l$\ bonclad natural de 
la eapecie hWllana, que la soc1e4-ad. destruye, llevando useaaria-
•"'t t1 loa hombres a odiarse sntro sl 1 q~dao pon~r en entrdicho 
a.t f'aaoso Ariot&tel~s. No tuvo la vlentf.q Rousseau de negar Vt-Yr-
dad ttJ.D cvldsn,_, siguiendo la inaxorable 1~1cl'i de los princi_pi 
:r quiso presenter una contrad1cc16n en ln <}Ue Proudhon1 coo. ser 
posterior, no par6 mientnst la que surg•~ de la bondad natural ht\M 
II8B& y au soc1ab1li.aad. 
Deft'OOadas hoy df.a de au trcmo lae 4ootrinas ano1clopedistaa 
y au at1Dea. eapectalJDollte las que oe retleren al problemn de la 
naturaleza htrmnna, y acept;ada la pol!tlclfm o~1J611ca1 oo contra tam-
•IA4-•· 
bl&a del .-... opue.no npnMBMdo pe •-"••• •• • uenada 
idea ul .... deatallecien'-" ... Ia-- ... ., ................. 
prolte la ... 1abU14acl ll•••• 
,QUID ao Y6 a el h..U. lu,ia,oa, teaclaaolu, aeo .. ldaclea! 
seat.t.Jd•toa, paaioaee, 01178 lllli.at ... la 1aplloa lae11141ltl--.te 1a 
aooleda41 qtae ao ae o-... .. ~, al H apllea da la aooledaelt a 
Yerda4, a Saplllao U.ealaillltle de la ~esa le haoe ......_ 
a INII ·--~-••• a4a •••• 4e ~ la .apel .. la .. la ri4a h87a 
tea14o ilie~~po de c-. ..... le de ed& aecealcla4. At••••• ...,_.. · 
41ea•eaeate de todoa le• ., .. , ..... al••• el a. •S no .. 1a pel.,.. 
n., aia lr Ill 1•~•• pnek ol....-•• qu.e el ll--. MM Ylft.lt 
ea aooleda4, p .. n• qu ta .......S.llue iledle .. de o •• •taaolla 
ca au .... , .. , .. '3 •• •W.al • 61. BUn• a nfltla outeU•~ 
•u••te p0"" pao ao t• Uaaea .tle" qu ,... c1e -tfteAe e1 · 
llorMr del IUt*N a la Mleda4• Y lauta e1 Ill_. ._... peul • 
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ha serv1do de e•ta ver4ad 1i.m mwrlfiwata ptU-M un.ableoer wa.a da 
aas ~unwi mAa gi'&Vet~L el a1al.-lea1io. 
l1le& b1e111 him prw1iendi4o q\MW •l aabieaii9 ac.ial, aegdn .u• 
g1mos au.tores, 4iii t:l caldo donde tuaEG1ia ttl 111-.obio del d.d.Ul-
gu.,-,.••• CODaiW:.~ a &ate :ratul.a..at;u il&tltddo pear ltt s~iedacl. .ra 
u.puuiiDQ& c6mo ttl ld.aao ~· • &WI Uliliaos tleapos derivaba 
ha~1a la sociologla Wl &u 1at~'\;o ~ .X»li\t&r el vritst~A WI la del 
· ~u911C1a1 pero tue Ew..·i~.r i'~i .. 1 qt&e u-. .... "iltlevo• acwi.-... 
del dtilreoho y el p~wato ~t1&al" • d 1~, peniaiii.UO .a • 
idea amte~;·1or da uesao16n d.el 11brti albt:Klrlo,~ ltl p~ti~Hn 1 .... 
za .am ~ de la ti.'&D&t~16o de la uitllle1a n~urJ.cU.eaft es:imiatal 
en una c1enola "'aoe1ol6g1ca"• 0\&lmina au cloobiaa • ._1/'0Jd.oiQle 
aell•Ant»opol081a wtmSD&ltt" (fvSae 1895)• 
La a&s notable de 8liS ..tUmaei•va .. al que formW.a la . _ 
Wt J,a ltliMDS&Ae M're!Dft1 t taD o.U.,ido o-. pGnel.-loridU. aGa p.-
--1--
108 ua ...... ,.1.,.., .... la cwal .. la ldne ...... qae - -
de1:e1'111aa4o Yol_. d8 ...., a uaa 'ellpe:N:tnara dada •• dlnelft 
•• diaael.Ye uaa oaaUdad ~l.ja 4e uaa aMt;uola qllbioa oulcpd 
zd uaa •lhula lila, al uaa ao16c111a .... , ea • M11tlea1ae eooial 
te 1111 de•emtn•do almero cle 4ell•oa, D1 uao lila, al 11110 .....,. 
Oa.pled 8118 ldeaa OGD 1a 1ty 4e 1M Wt""'bM -·J 11 tan oo-
aeo!M. 
!IIIIM&a el rr-.68 ~ude o•vt.-,6 ao pooo a la 4lftlr;aol 
..t. laa cloo~ eoclollcloaa. BaH ollra"La eriai.Dall•h o 
.. ....-. o.Vaztlo a 1011 aool61osoe ltall .... , deteacU.eiUlo qae 
la clYlllaaole., .a. q u .._.!.par ·la 4e11acna.aola, p!I'04uee ae 
a eatriald.ate aiao 1lll ealeatut ••o del oliM, ruwMle a la 
UJacaueaala. CIM.U --.OI'tlaarla illponaula,UeYada a1 ...... 
a la imitaa16n y dl de lade oulq\d.eft -... oaeldeMOila. 
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•eaa14e 4e ~ (1) aptapaba t;eclu las 4Htr1Du aoelol 
gioae peDalea en trea aeoo1•••• Aat.os> .. soc1ol'sleu, aoelolfci .. 
oas prop1~'- 41ohaa y eoc1auatu. liD la prlaera illolgye a X.. 
ouaape, Aubry, Waaca. a.n.ax. .-., ea la &eg~~Dcla reae lea 
4t 1a &Pa4mztE1§! del 1a41ri.ao a1 aedio eoe1&1 4e Vaaoare, la 
1a •snw14a 4e --... que c•uar1alltta'e a la a~erle defift84e 
lUlu• que 81'JNDO& de lap~ •taa1MDM1 1a tleNU& de laa 
seoal••• o011prlllde· a 1M peaal1a'u ian.S.4oa par la paaila pe-
llillea• ooao Cola3aad1 Aqdl.ea I.erla. hratl, .Pzulpollal17 za-111 
to4oa diaefpuloe ~oa de lu teOIIiaa 4e ..... 
~edae loe aoc11losoa cobcidf.a ea que la alll«rla1 la tpo-
raacia y la bd.tuaol~ •• 1a --.aa de la delJaoueacla.•-sermdo 
la laport;aac1a Qt&e a esoa 1!ao,Ofte nrillda el nd1J110 t1.m4adozt de 
{I}· ·~ ~ ~ 4> J,~P, ",$!~;;( /fp/, ~- {p a ftf. 
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de la Sociolae;la ooae •1eaoia 11Mlepea4lea'e• A1J&11Ro eou.. .....,_ 
aameate, a1a .-aJIBOt ao t1eaea la uepkclfa que en \ID priao1~1o 
1Nv1•~ .... 4oa1;•laaa1 qu hm $.4o 4ui.Ya4e bula la o ... olla. 
4e uaa Psloolog!a aoc1a11 ClQ'M prin.oS.palee npnaen"atee •• c 
Bt..l, Rblw, lleUI*Jia y Vt.'r"M• • Al••rala, 7 11wJr YW1 BJl,. 
woo4 par los 811f!leaa~•••• .Puo a1 '1• •• cleriO <PAe puecle llea&l' 
a pro.t'ullcl1aarae ala c el coaoc1mieato 48 lu JNtuel•es 4e laa 
aasao y su llliDeN 4e ...._., • v••cJe at~• ala PSh ....- que 
cle~e de ex1otu uaa 11berta4 cJe aoftac18D 7• pea- t•11o1 \8la HS-
pOD8nbU14a4 aOJtal, la aua11 Ms6D Ylaoa1 ae qden ~tld.r pe 
mw. resp-.abU14a4 aeolal. Y .aoho ..... o.-.a del aole1'to eenl 
el pretender que IJIIlsm&ll: Meilp ttl&e5'1M •••oa a. la ilat1 
cia •octal. 
•mssn* fCBICIO! !L 
Aadlrn ao Jaa aolae pe el lllllde aa elena docbiu qu 1 
..... p•ltl..U.., <1'1• lllao •oJlo 1t1en 7 .... Ml. r --- .. 
-.. Ml• qge ld•, tal el u vaea• a .a... tal .. -'lilda 
qU 1• lleolloe ae pulYUiaaha ·- 61, ..U01Aa4 ... a po1Y08 de 
hecla•• t.. Ilia 4e 1• qae el poaltlri8110 llaaiNl heobo•, •• • .-. 
aiao fNsll•tN de beoMa (1). BQnA•• aall ... de • ••• ._ 
peee aoepeela .. de "eelu ... l•t. ... • ... e1 .au ..... · eltu .... 
Yi-- o_. atllo a1 de4e pua naalMr e1 ~oio tu •• .._.... 
el aexo o..&a a , .... lu eao•elu 41e•enlalatu del DeHOJlo pe~~•l 
•••'••••• ea 1M p'ciau at..S.eeaa .... ._ aa lllpenaaoia 
ola1ft1 ..._,.._._, a ue .. lea tao•--• lilt...._. ... la t.. 
c11ri41aallda4 hu•••• e.U4e16a4ele ... ••• taica .. la .. ..._ 
(1) .... _ .. hl •e11t111len• ua.t•• 4e la .s. ... .._.~,.. 
21 .... l9Jia ,..._ u-12. 
ot61l clel h.-re. 
Pe-a uaoa •• la cozrtiprao16a aaat&doo-tialo16siea el ele-
... ,o e .... lal., para .,..., el &ll'bieate eoftal1 ao t~t• qul••• 
looaliua eD el t\11lc1aa••tea1Jo de alpraoa ·fatsaaoa (eD.d.oorlll6loso•) 
o t\mclODee (pelooaa•liftu) -'8• de lu ao1ilridadee 'bodaa de la 
penaaallclacl. r 1lo4oa co1Do1cleD. • aesar 1a exlneacla de la •a.-
t~16D u-. " ~, ..... 1a apHela.- - el ..... h....-o •. 
Pero ea'tnNt. ellN 111 .... ae .. ,.s• 4e acuerdoa eleD4o 6no ad 
&•6ao pre•..u. saaar p..oa,litoat 81 eacla II'QPe haoe aa o.f1Jlo-. 
pavallleaiM aoenda 7 .Oert;aU• t. 1• dM4e &PW oaAl de eUoe . 
decldbaoel Llsio,....,e, pNaOlDdleaclo .. loe te.a• ~-- a-
puenea 7 de o'boa -.lt;14oa, ... e81dlaoe illpalaado• haola el .... 
po o•vari.oe a&.. cteapuh c1e babe .... ,a4.. au po:r --. laa 
deaclu de11d'ldalnu. 
Allclra t.l•• '~' 'f'alor •1eua para DHoboa eaaa 4ootrlaaat 
&hlt .... aal'• • .-.. ellu ._. a elNatlotllo Q'M lllpl .. el ... 
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•ol:dld.ea1io 7 popreH de .....-.. oaoolld.eatoa, • .. ,__.. •• o 
la abafteaa que pHC!uef.a a 1• p•S..Z.O• ortnlaa• la •••e~~pl 
ot.6a de loa Jdtoa 7 u .... ,..._., l'l lo .ao. allo .-... Sla 
4a 111eaea el--'- apztGhCbablea. al.-pn qae •• lea o-ecla la 
illpo~ia qu aenoea, pOH ao lib. a.tle pueda us• e1 de 
Led>.-••• d.d-..ollo qae Ueft apare~ade • pe..t .. el•••t ••• ..&-
lOSO• ~~ae.-. ld.alln eeal.t•• puee1 ea dealla .. r lo lleiPftble u 
lo ia6t11 7 .-r~.Uol&l, pan uftao.uar lo tltatao 7 ftl ..... 4e 
lo pri•ro ea •eaet1.ole de IUNIOUee Ill ... 7 4e D11e8tHa .... · 
Suel• lu eecnaelu 4eteRiala'u ileaer ua violo de uiseaa 
.-1._ la ID'er.nlac1&1 .a.atate •'" lo -.a.soo 7 lo pafqde., 
eabe el eue.l'po. 7 el e11pbl"'- '• t&cU .. o..,...-., pao MD 
tloll 4e aboa4ar • 1M eMMla 7 aa1nlftleM Sa,ia, ad._. • la 
8dau11a 7 pato ..... ••• lldeBelaolla • ._ piaela a 1a 
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parh aolllt;loa 4el h_.. aMH la pdqu.._ hactaclo 4epea4e a 
aata 4e la prlllera 7 c-.1._.. la •w1Ylcla4 1atelecinaal ec.o UD 
procluoto 4e loa :tac•~s rieiooe 3 qubicoa del 1Dclir1duo, olY1-
48Ja4o qa. lu prete!aas 7 las hapt1nas su.hen oallbioo ea au eape-
o~1da4 7 eat:Nitura al latlu.1o de YU'iaci•ea atectiYaa. ~o4o8 
s;tbeliOB qt&e el aaor, el o41o, la ira. 7 el t•or a• oapacea de 
sembrar la oon.tuslk haatla en la 16gioa. PaJ:ta aaat.f:eetarse. eatoe 
esta.doa de coac1enc1a requierca olertaa --od6tloao1cmes cle loa o--
b1os qdld.oos. Cllaato Ida 1atenaoa se loa u..atOIBOS 811001-.lea, 
rda aotlvoe ee vuel.YeD eatoa o811b1oa. 
· ~ata ~lueacta peloo-ors&d.ea ae 'IMffleda eD la proyeo-
cla. &t 1.. Ills 1Dtrlaoadoa eata4oa t'iftll01alea pdqalooa bacia el 
exter1e1 a.a oond1otoaallcla4 ala o ._ .. wlatarta. aerce4 a la 
--1,_-
aetuaei&l cGLfpG:ral, o .... .c_.... ..-. el pnpio • ....,. PR .. 
aMtamoa ae.weseta,i.- de !a4ole retle3a que •1 .. •ett1eata 
en la mapt•rf1e1e corporal pueclell serrir para rtWelu a ilderior 
~s!qu1co a1D 1AterYeac16D del factor Y011tlYo pe ~e del ~ ... 
~ 3 sl lo bacen ell loe lrsao• 1a'Oeaot~ deeenoadeaaD eapeo1alea 
proeeee. ciaenaauoa. s61o c-..14418 pe lDtiroapecetla Jib • _. 
aoe coneo1eate (1). 
'!Ulbib ee ha c0111prolaa4o 1a <tdsteno1a de eata 1Jrtluaacla 
d.i.Noo16a. contrarla. •• ....._ •• eeut&IJ.~~e.r lee enadea aabal• 
(1\le siB or1slaa4os por el aol'll81 ttmc1•.,. •to, o patel&sioo. ell 
deteaaa 3 6.rsaaoe fta1ollg1eoe dol ~e,oa la e\lttll'la, la eaootfa 
los ind1a,oe1 HlltS.lll•toe plaoea•eroa• e"M •• attehu Yeeea no t1 
nOD oUo or1gen q U8 el ~u.aaeate t1e1ollslo.. heecilldldtle, pe 
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ahara, 4e los esta4os IIOitaeaoa 4el psiqul ... , qaa ftela aer oau-
sadoa l>er al~rao1cmes mat&aicaa o tunc1-.alea1 la ocad1c1caa11 
4a4 4e 18. ~art. esp1r1tual &tl hombre a la corporal es un hecho 
cu;ra noc16n ya 1~ . .tntu_rercm los an.tlguos. El ld.staO vnlor sedatic 
&~ .-.Ue,1.1Dos Toca'blos aoe lo 41. a eD'tlfAdera aaf •elancol!a1 amarga-
ra. ~-.trab111s1 entre otroa nos eatpre88D la correspondenc1a 'l'l•• 
•!.f;ad~ ~tro tl~o, .oe ha e.tableo1do entre c1enoa estadoa del al .. 
ma y ciertas ~I'Opiedades de loa huaarcs org~cos del hombre (1). 
El II..Ut!lfl Pe ~tc~e nos co:rrobora esta idea en au principal 
ob:ra (2) 1 a trav~s de nrios ~asaj~•. ea especial oan.tell14os en el 
capitulo seguad.o que lleva. por 'tttulo "Correepon4oncla entre lo~ 
a1snos ext~mos J laf! aual14ades del alma.Qp1Dlonea &t nueatros 
antle;uos es~ritores ao~ esta ma11eria~, en el oual nos pone 4e 
(1). ae117 Oell1aa IAII BONODU. 21 e4. Bepa..,.aal.pe. fn4. x. Dl-
birlt tis· 264. . 
(2). P • ._,.,., PJaeounone cle la CieDcS.a Peaal ·ea ~~pafla.lladrld19 
.. l~-
lt,"vo o61n0 en Gltinlo '~rmlno '='• e1811pre la libertad llWJana la que 
doc14e. Die~. rauy acetrtadameate en 11u~stra op1n16n, el canocido 
p,::·;na.11sta '1&1l~tinoa Zu;n4eat~ la 11b~.r1iad humuaa. 4n1ca clftSa ofi.-
ctMtA de. loe autos r;.ue de ella dewenden. eo un absurclo llretend.eJ;' 
~~veri~ar lo ]U~' 1J.ra homt.r::: ~· hecho 3 lo que harl oo adelate, al 
l!s Yirtuo~ o t:t~ ~. por eua ca.raeteres tison&d.cos. por 
aoloc:,mi&n y con,-r.tsurae16n de sus m1embros• y ;;~ el examea de to-
da ma oonf;:t1tuc1&1 ore;~ea.. Po<Jr! conooersu un virtud de tal exa-
men1 y rHJiJo ~~ .. e~! aon grtm ;-elic;ro de equivoca.c1cnea. el t~e-­
r.amen1;o _a.)re4ond.nen'e de una _p·-~rsona.; podr!n deducirea de aqd. ·OCI'l 
alguna r.,f10'bab:tl1d.:t.d, sus 1ientl.uncia.a9 sus incllnacioncs nat~alelill 
1)oro c:. qu13n nos ase~ura. tiUU la voluntad no hu de . opCilerao a eeaa 
1nc11nac!o.ru~s, doalnarlao. VE>ncerlae y obrar ~ CO.tltra de lo que 
llaa aollol1nmt &Por YeD-..a lN biJIIk'e• o1tnD alapre ea o..rUIIl 
4a4 can ous tcnden~lae natu.ralea 7 las exlgnnoiaa de aas pas1aa.ee1 
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~;in ~t..M h!J'& iU&e qtM las r•,rima' 
-::::1 pro~·SO que la~ contf.a\LU\ 1%lvc·st1g.1C1011~8 han produeido 
y £·st~ _;.rodu(.1-9r~~!o .._ lof.~ conoc1ml•n\oB z:t-~nt1f'1cos, no$ aprcu1--
ll~ ind!·tlbi~.allettt-r·• a f'em<-:~nnzr .. dtal en:.'..teJttro tm el 1~1n1tc dt· 
lt1.s ~ar9.lela.s ~t·Oil~·trfe.u., f\J. de&lln~.<) de lo pafqllieo y lo CJ.'!bi• 
co ~01· -~ tU\!70r {'lom1.n1CJ d~ DUll r~sptletlvcs cont0n14os. Precttamoe. 
t'UcD1 l."ara Yt-~lorro- ndecuedamente los el~YD0Dtos ~f.'t ~u1c1o swni!liet . 
dos ~or laa ~eBJ;•e{;t,:v~~f.l dO<!trtnfin detr:r!dnista.n• expGilor en ~•que­
mH los ~rin<:l;~alr-s tr.ct()rf~s 1.ntc·t.rantos d.:· la P('rsonalt&ld huasna, 
obortltt(\& rtuldhm•.~ntalaentA M la es-tor~ pafquica 4~ la ud.ama y la 
puwte 1~r~JS(~in(l1b1~ df' la eorv·oral. 
'lrebl b!:\ eJClll'ttsnda ~~iCF1Jil£1nte lan por.iblrtB trrrluonc1al1 4e 
lo ~!qu.too ~' lo corporal on los ren6monos del 1ndiv1duo• hao1endo 
COilStar en todo oaso ').Ue el prectora1ato de uao u Obo Yada lat1a1• 
tameate .i que t-Il ol ac-.tece~t ln41vldual t1Htell rea011sac1~ aqueU 
•1JI-
c1H el--••• ._ el pltS.oe -. a, .. ae• ftftla •'- ea4a .., 
... ._. c• r) .. la rid& .. 1 ll .... , q1le .................. .
'• •• 1• ilrtial, .. paw• 4e la tisaa'a ellp•t.••• .. a•·a • t.. 
o16a cle loa 4H fM• qu "Pft ... ._ lo uaial•• 7 le .UCI'Iie• _ 
taa4e. lelaatr· o-.. 
n ... , • ._ .... ftlllll,. 
•eta laa Mol-.• IRI-
aaaaa •• n pMUllu 
oarlo'•"• qae le illpft .. 
air& aqa61 4e .-.. .... 
,..., .. qu , .... -- . 
~ ftl•· 
hM • .ua. ..................... s. ..... , ......... .. 
haow pnMate tM • ••en -'leca a ... • t.su 1 .. 1111 hN• 
de e..n11nloliD ... ,.J • o-.e•lola.t ..aaua .. la Ill.- (......_ 
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de la Yarialdl14ad pol' 1Jod08 ••oo1da), 'allb16a lo pdqldao :ta•a-
ao ,1... raeul,ades icl&atloat~ • todee loa 11l4lncm.., cpae cU.ft. 
na • •• 1D•elllli4&4 y cle........U., pen qaa ao ~altaa .a.~ • 
oaaoa aa01'1181... PeR ello ••etn enu41o Jaa 4e c•ontarae a la 
deaerlpci'-1 illpe~ee• per vatane de oeftlr a liml,ea aaterla-
lea lo que ao 108 ,, ... de le• el .... toa o~ o~lllato ~ ....... la 
elltera aafllloa o eaplri'hal y aeftalar ... poa1blea o tz.ecueatea 
p~ao1-..a. JZpae•11o deapu&a, el aeo&Dl•o palool'sloe cle 1• 
ao••• Jaa•••• ••niaaNM• &'HOBlead.o la Yucla4era clootri.aa aoU. 
loa .... 7 • Hlewae1a • el ,e_.o clel Dereclao peaal. 
La o:l.eaola qu " pnooupa pe loa teat.ea .. 4e la Yida pd• 
q\d.oa, la Paioelosf,a, euele l'eYenb a loa eleaea••• qae 1• pfttr 
c1ueea .. ~--- Mterial•• para .. -~- o ........ a.. ~· el ... 
paM de la e.-paraci6n •• c-.14ara 1a P-'• an«atea .. la peno-
aallc1a4 haaaa 4iridl4a ea Yariu ._ .. o aeo•ona, a oada aa .. 
1 .. oulea M 1e uipa uaa capaald.acl tiatiata .. ineweaolla • 
loa prooeao• pelqaiooa, eata iat;e1'9aolaa •• sle11pn la •leu • 
ca114a4. anque YUle eD a-..clacl 8 illolWIO a Yec .. HA aulae 1 
oacla uta cle eanu _. •• , lo .U.o que a 108 bsboe oe.paral••• le 
o-...apeDdell 4eteftl~a4aa ~1... ••pMf.fteu. 
E8 ya ooniln-.~e aed.•lcla la exltrt;eaoia 4e 4o• ••aa ••--
y la qua oODOO•oa CGD el ...,.. de '"81M&"'11• SOD 4ttalpa48• 
'ambl6n Hapeo~Yaaente per e1 10 7 pe e1 BLIQ. le4M 1• p•l•'-
lagoa .odei'D.oe ea1:Aa 4e aou.uto • qa 1 .. Urd••• •V. _. 7 e-
'tiN .-a •• 4itleUea, • lib pHp1-te1 SIPMllalee 4e 4et...&-
ur, lo qu .............. •• 1a ..... t. lu di.Yenu patepl .... . 
dee que M le abi-.. a OaU 1IDa 7 de la cU.teHDte anuoiiD ~ 
se lee .., .... Sol=-t• ooiaci4• ea o-.iu..,. que el m ea .. : 
I 
qUl.la pUte de la ~qu" ( ) II•••• .... e.aa·bllfiJN U..-
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pcae para eal>M' ·cle o1 Jllamo, y que H llalla suJeto a modt~1eac1o­
neet el ro se conooe sieB&pre raod1tioa4o, •• oGDOee e1nt1endo o de• 
ae81ldo, e8perando o temiendoa no ae conooe de una aanera abstnc• 
ta, n1 4e UDa m.anera concreta. aiao virieado, y seae~ante Yida •• 
expresR por las pa.labras aentu, ooaoeer 7 qu__. (1). El .U.O lo 
1Dtegr81l loa a&viles ignorados de lu aoolanea huraaau. 
Otiroa tratadiataa DO ll811D zcm•e a edaa ~ee de la estetJ 
ra palquloa humaaa, alD.o eata4oa o gradoa de la OCIII.Oieaaia a la 
~ 1deAtH1can oon la "palqu,e" y buacloe en el ~ • aeaer ... 
noc1111en~o que 4e BWI eleaeatea 1n15egrantea •ena••• separu. ttl 
YO del ?.LLO. La t1Da114a4 Yieae a sezt la lliaaaa aceptao18a .. cl18-
t1ntas parties en el pe1qu1aao del h--.. 
'faabl&D ae lllll.'l;1p11can pew laa c1rounstaac1as y prop1edadea. 
(1). LloreDB y ..rbaa X.Cetoaes de Fi11aoda. tcao It lGIG•• SJ. 
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que oawUZ701l • oac1a ~. ••taa aoaa• o srado•• qu •• hable de 
llamar plsoe en el ee;6b1~ c!estaoaado ~uato a las doa oeftala4aa• 
por su iJI.portanola <.~1 SUP. R- i.'O, traduoo16n del alealn tlftliRSICJI 48 
Freud. que se- intent& sin hitJo deeigllar .,or el ur\I8W)J'O Varlae 
Val Perz-eira (h13o) oomo DJRA.-to. Bu. oeactcrl~loa tUteNDoial 
conalote ea eatar formac!.o per los 110'lYOs aoolalea del Ulbieate, 
educaci6n rec1b14a, etc. r 4alltro de oada tm.o de eatoe "eatz.a1ioe 
del alma", un DB411ais ala daten14o y prohD.clo ba UeYado a .. ~ 
rar diatintos cWipoa, con dlterea,ae cual14aclea, aJ.sunoa de los 
cUiales nos pararem.oe a cOD81~e ~t;e do adelante. 
Ifo por cmoc1da oe aenoa acertada ln oomparaol6a de la rida 
palquioa a una obara oecura • la que ae ......... an t•o ll~Jd-. 
aoeo •lV'a potenc1a no suarda la de'-118. relaclfla con las diaeD.ale-
nea 4e aqua~la, dalldo lusar a aectGMe de lu lDtea.aa 7 a otro. 
en que toda puoepelfa n•al •• luloe illpoelble, paaaado pe alp-
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nos 1ntoraecU.os. ~os unllosas trans1e1anes lumin011aa ex1att)A en 
nucstra Yida ps!quiou• de&le W1 punto on que esta la ~aviv~ 
te 1ltainada1 vorc1ad'3l'O toco de la canc1enc1a1 hastu aqu.ell03 o 
e.r1 que la vlsi&l es com;>letam·mto ~aible por careneia absoluta 
do luz, que Oorl'es:vonden a lo 1not.JD8clen1ie. Pero Loull .. la ~ 
porc16n que guw.adan ontre sl ambas zaa.as? 1~ste :-robleM cnaantlta-
tivo, en apar1enc1a tan eecua4arlo1 etre la ax:tens16n del paiqul 
DlO corwclente y ol 1nccmac1onte. ha dado lugar a d1Yergellolaa tlm-
damentaltts en ol p&r·'~oor de loa_ ps1e6logoa. 
MarallaU R•ell ae ha pttos1Jo a lw. cabeza 4e los que oaad 
raa la part'l consoiente - la personal14atl del 13amafto de UDa hot--
mis.-.. llienilrWJ que la 1nocmac1eate aobnpuarla o• auche la eab1-
4a de nuostras grandee oatedl'ales. Se Ysll& dioho autar dol 
te almil: lBecta8H uaa pan aa.sa llquida sobre cnva au.perttlc1a 
so deslizase oblicuanlellte tma waa saaeosa o• impulao :1 enerc!a 
·l"-
su:ticicnte para eri{;,--inar nna levr. Clldulac1&a en aqu&lla St\l.)!~rt!c1e 
untP-s Uranqu.1la1 aqu! lo ccaac1t~nt•·• V!-:ndrfa rep~:sentado t.11l a61o. 
no por la vena g;-l.Seosa sino por las salpicadu.l'a~ 98pWI~-;,ant<::!'~ riJ8 
la m1sma or1g1naJ:t!a en "1 l,)tm'to de 1no1donc1a, s1en4o lo incoon.. 
c1ent~ la t~alid,~1d t1..e la masa l!'ltdla • Pero no ae hRlla e&lo 
llAA.1l. de~en41fJndo est;~ !"t..1p6tesie1 sino que le aao:apan un todos loe 
ps1c08.Ml1sttu=; "J no J..'OqUefio n4m(~ro 4e ps1qtdatraa ~' en4ocrin61osos* 
Nosotros, siguicndo las eneenanza~ de otrea tratadistas ea 
,_:-ste l'unt:o1 reforz.9.dn.s l'or auestros eetud1(\s1 creemoe• por el ca~P 
trru-1o, qua a.ua'lue no ocuri'Q axac,amente a1 rm .. al meDIJe lo 
consciente f;Upt~r& en c::dd4a a lo ~onscioates lo que paaa ea que 
a1 oro-ocor 4e aedi& ~jllada1 la 1magiaac16n h1t'UU'8 ea propell-
sa a agrandar lo dt~scoaoc1do/ Perc no es &stn la t1ni<1a raz&l (IJ,e 
ttmdamenta nu~atro aserto, stno la q ue ee dar1va ctel 41n1a~o o 
tell1do as1t_tnado a oad.a ?--0118. l.oa el(-tmentos quo iD.tegran la llarte 
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consoiente lo3 podemos Glp.~ecl·rl.J.' !lor med1o de la 1ntn-o~ece1SO. 
tre Qllos &ncQiltr.amos las .:J8n5~Jo1o.."les• 'fD flU UkVor pitt'to 1 pareo?-
.;icm~~ ~ im.,(;tm.es. fuucionoa int~.~lt1Ctl.tal.tlSt i!aog1nao16n y onsi ~ 
da la momoria. 1ll I.•outo de lo.1 r~otOJ.'~s ;putqutcoo ne haU:m c!,mtro 
4al iu:..:om;wiont~. den®, ~or lo t'ilrto, hemoa da ancanbar le• i,._ 
ti;ltoa ;J eolltiai9D.toa. las fJendenol:.ts ter~pt~ralllental,Js ~edan~tta 
i)rincii)al.OJIGllte de la harencia, ·~l~raMtoa 1nd1v14uales quo -por h!--· 
bito o costWibrt! llm p9JJado du · la zonil consc1aD1re a la 1nc«t:M1ea-
ta, 3e !iaal!aente. los ... oompleJoa" de .JUns 7 heud. 
'Ia hicimos reaaltar la cJareac1a de tdl deslhd.e sc-oa~bioo 
e11tra ellba-G zonas. P6:ro a6n ha:;- Ills. Los Dllamos deteDSor~s de la 
pr-imac1a del paiquino 1nc0Jl&~1ea.t;e en las actlrldadea hn,.. .. , •• 
mo J'reud.. aoat1enen que puede ~a4a.x·s~ ~~- r.oaa ·a. comts. 4e 18 0111 
u-&1 .. 41anta la educuci&l se arraacua a1 1ncons~1ente elemt-ll,OS 
peculiares au.YO&• Como t:e .... ~. los pr3lcoana11&tv.n habla clo e4uea-
---
ella, le qae lftlp•• la podlti11da4 .. ._.. ... e1 l*l• clel 10 a 
ooaila tel .u.o. El !0 H adcpaHe •• 1 .. a6ril .. pild.'l•--• 
iaoGIUICleate•, que desp116a ct. ftltiu oeasur~ uC•:Ieu, peae-.. 
la .-.. pen-.1 4e le o .. cl•te1 e• deob1 ell el 10 (1). ••WI' 
lleld• cpae ,....,. u .. la ldaa en...s.ta .au aaaa • , .... 
loa 1D4lridua, daMNa ••• ftrialtUJ.da4 a&l •tH aqaAU• qu 
al..U 1 .. .a. a•e~•••• -lellsio .... te hea nol,ldo la ld.aa e-
4ucao16a 7 .. cJea.-.elY• • el lllllao -'leah. 
BeMilk, pe c-.lsd•'Mt qae la ...,ei6a 4e la exldeMla 
4al SUP!a-10 .-. el ~1U• ,_. el q11e auarieM vt..rune el 
11u-. albec11'fo. B1 .- la edaoaci&l el luu .. ,o .. 1 qu ... Ya-
leaoa »-• tonaleoer el ~tdq1d._. ... cleat• "na..tele henu 
aliaeaaol•te, preapae • pedea- .. eleooitla • e1 .,.....,, ... 
(1) ....... ,.~ ........ w Bepdel .............. 1 
... 11 1"•• 11. 
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be acept• o nob&sar la ecb&oaol&a. y ada ea e1 pftlaeat eue, 1a 
olaae de ... ·Jilue edueacl&a P• 1a qae ... 4ectatv•• 8la ....._ 
so. 4e3a4o a \Ill lado el arpm•t• e8boM4e1 lie ... 4e 48~81' .... 
c14o AUe.U. ~cepto de le "iao .. cleaM" a to4o aqaelle pdqat. 
oo que eiiOQa a DUe..,.. c~la. De acueza4o 0011 6no. • pe-
deaoe acep'ar el oGDtealdO •tee espllH'tlo de lu 4oa· •••• ~Wiaol 
pales del pelqulBM lm•••• 4labl1NJ4o p.- ·•--••• plllolloc• 
aodena ... Para ol quo 8UC.-llte eetae liaeu1 ,..._las Yl•••la• 
aaild.aaa qae ae 11ftc1ac• - la 0 .............. an .... , ... 
puAa 4e abaYeeu la ... del 10. •• ..........,. que peeedala 481 
tor opueaM. La peaicl8a 4e .-.. 1a o_.eltS.. a la ...... 411 • 
.. la .~.l'fl ............. sloMt el BI.IO .. ellfhl--· ... 
clea4o po.r ..... , ..... 4el ro, .. 1a , .... o-.oieate 4• lap 
..U.da4 illdl1'iclaalt.Mda ul ._,,, ... <Jae .n&a ......... tat 
taa por ~SUM e1eaeldM •• c• .. •l8a qae no 861e ao ....... . 
---
ao que ....... de acucJI4o ea aclld.t;U, per eeo 111.- c!Mlaee qae 
laa act1'f'14adeo del ser ll1l!laae, • nya tuaao16D ta•enteae el. 
BLLO p1ledea aez- reduoldae en ~·• pero aiD aer amaladaa, pw la 
illtel'ftD.C16n de 1a facu11;ad del fO que CODOOell08 o-. el JlODre cJe 
!MuaMte 
a..,. lles:"'clo a la cuca,18a lib del1cada del di•O"t8110 eepi .. 
ritual o aafmtooa la eYOluc16n de la ooa4uca buii&M eo n II8J:Ieha 
hac1H la aoc16D. <•auto positift coao aqat1Ye). su .... Clll aiD la 
a:latoacia 4e UD enf.mulo de cUtllquler lndol•1 1a coadlleta del 
bre ea DUla1 carece de ac111Y14ad (1). Mu tocla aooi6a !n&MDa • el 
sent14o a11tea ozpuesto, ccaata de dee e~enaa --. cerperal, ~~ecl­
Dlca y cCIII6n oCil loa demAe seres YlYOSI :r crtr.a et•f••• 01178 ,..... 
1Je cualltloadoz-a ee a le que laterft.•• el palqat.., c_.oiaate 
(1). ED ee•e aell'C1cle ee a el &aioo a que adlliiJilloa el priiNijtie 
M11Mllla4 ell e1 OWU hMaee 
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del h-.. J:a la ~a ae de.Uaa el enlaalo o1ega1181lte bacia 
au tla, pero a1 pellet.~ en el &.b11Jo de la aeguncla. daado luga» 
a que 1Dtc~an sus cOIIpGDctes rac1GDales. la htua aool&u se 
Ve acompa!jada ell 8U8 restaldea DaOmeDtN exiatcnclal.e8 de la uroa 
indelcble qae la lmpr1ae la Y011Jil.ta4e Pllode oc~ t;e.W.ID q11e la 
1aterYeno18D de est a 41. tima apacue o ahogue 1a 1181'01la 481 •adaulo 
hac1a la acc16a. ilwluao daa.tro cle la eater& CRKlnica o oerporal, 
imp1d1ea4o 18 real1zac16D 4e ua acto1 en eate· caao la aotiri4a4 cia 
YO que4a c•t~eld.da ••ea de au exteriorlaac16n y eatoaoe• Ml pot 
o1al ae 11be.-a aot.re el miamo illdlriduo, que autre dcsplacoa,era-
Jieate est& 111klno14a 7 ao causa la 4eb1da dete:ns18D palco-OJS*U• 
• l 
E1 est!raulo que eaceadzta eaa coniCJiltic hao1a lu acoi8a c el 
obrar Jmwno, puat"W ae» eztle_. a1 ._... o laileae 7 •• ·la ltue 
de Ia orleatac16a lliltopaiqtdoa a1 .- peftllt1• '*' el 1'0. Gl'6tl-
- 1?0-
caaen•• auelen .repreaeatarae laa d13tildaa rases poz- las que u .... 
vieaa la llllrCha de an oet!mulo ha\!l.J. la accl&l coao ae apNOla aa 
la tigura n&a. '1, aee;Ga el pn _ · 
~eaor Z...VlllaaU ea au obJ:a c1 
tada. Norwelmenta toda accltD 
recorre las :tn.eea se~adaa en 
el pi~ de la. citnda f'igura. 
-
As! puea, s1 la voluntud 
v1ene a d~sempeffar una capocio 
de v1gllanc1a en el obrar hum.a .. 
no, seg(in se doap.rende de lo 
dicho, £110 pueden eacap.raele 
alguna de las tcad.eAcias a 1~ 
aco18ar eon crt:raa palab~ua,Ke 
puede auce6el' que la urcha de 
la o.ad.uc'a ..... ,._. ttll 
o·.- Cuerpo 
•·- J\u:lxu 
··- -(--•• - enL.lo 
.... 
' 
----', All" 
ar.- J.rco reflejo 
ai·.- Acto illlpul.aivo 
av.- .lcto de volUJltad 
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Y~locidad y que el esta4o tenstooal clel su~cto alcance un grado -'t 
1Jal qae se c.Uellinuya y haste anule la lntervenc16n de la TOlunkdf 
PlamteaDdo el prOblema en t~rm1Doe pelcoaaalit1coes 4Saa clertos 
loa prooesoe almicoe que ellos llaJDIID "so'om.a de la caao1eno1a7 
I . 
Aatee de 1Aellna.mos en un nent1do o en otro. preci--.oe o 
aooer la rornaa ell que in'erYiaJle la YOlun.-.ad Oil la condua'a human 
ea declr, loa elem~ates fie que oa aoapone la voluntad y la 1Bse- . 
r•t.:ls dtt cada uno de elloa. 
J4ll el o•rar de tod.o eer e'tistc primerwnente tmaa $1Pd'lf''•: 
que arrtmaa del t)&!quismo 1nccmaciente1 favorable o adverso a la 
aor.r~en~c origtnada po run est!mulo cualquioraa tond.nc1a qae 00 
halla por tanto earaizada ooa. lo org~nico y 11gada a lo 1Datlmt1 
tm to4o. Pnro con anter1or1da4 a la 1ntorvenc16n de 1& voltmtad 
ax1sto uaa :tacul tad qu~ torma p .. rte de aunro YO que c-.alaye ea 
cSapot Xlel!t;i de JlUBtroB &C~8t q1l8 precl8&llell1;e ea llueda pw 
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ello StRIIQIF1a. Ci~rtameDte axisto mu~ho contus1on1smo cuaDdo de 
la dolim1tac16n \.!QllC~!ptu.al da tor.minos de la "psiquQ" htt~ se 
tra.ta1 aal no tiene nada de extr3.i1o qUt! el nt&!Jlo Locke h,ya contl 
d14o no 1nt•Jncionadamont~ tal vea, la conoi~'-.;ia ~on la p~raonali• 
dud (1)& el mlsr!10 H(Jrburt, por ou axocoiva 1ncl1na~16n a 1ntro4u• 
air las DU\tu~ticas oo la fJ&i~olog!a, lloga a oona1darar a estn 
oienuia algo us! ~O!'lCJ ~ intogral (2); Bei.'gSOD no anade nada nu.-
vo con su o~1ebre obra(3}c~~fl una v·~rdadera llstima que el gp'timla-
mo eQreaaclo por Van Bieraliet (4) de que sa J.~ar1a hacor el irw. 
Vt~b1iarie oxacto rlel cont~ni,lo de la concien.:!ia no se ha;ra cony;;:r-. 
tido en real1da4. No obstante, noao'tros sin ~ratender ambic1oa .... 
(l.). Loolrea Ver 8\1 ~eai 8\lr 1·~teDdem~t H1wa:ln• 
(2). J ••• a.-an, Sohrt.rtea sv ~01081•· Lelpsia1 18• 'tl9• 
(3). Berpcz& Eaaai !;\1r los dODn~as ilul~diatcs (le la Coasc!rmc·J. 
~. 190'1-. 
C•>• Ya ~1••• Payelloloci• qUUiilaU••• a... 190'1. 
- 1?3 ... 
mant9 cons!lguir la qua otl'oa autor~s em.tnontoa han porsecuJ.4o a 
va~ao. intentaraaoa soparur por sua curacter!ot1cns fu.ncionalon 41 .. 
loJ."-ontos, la 29»2:\AA~~t.l .Y la !~HB51A• 
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.i?r1!iac1nd1~o do lo que ae ha dado en llamar t999&&ti pd• 
i94ki91• QUe ea una t-tmc15u de la stma1b111dad, haaos de tratar 
unio~._en'ie de la ll~da C$)AC19SH ao;;W1 aun.quo la ex1stonu1a de 
3at~ supUDSa la de J.a ~ ... --imal.-3• La d1toreno1fl QnVe aJilbu, Bin a~~­
barSo, no os diti~il Je exDrosara loa dom1n1os de la prL~cra s&lo 
~barcam el ~os JUenta cada uno de noactroa do que ponaamoa, s 
' timos, etu., rdentr<JJ3 que cwmdo so prettjnde avor1Cllal' la 0-1~0t-- . 
. -~ 
midad o d1a~ODto.rm1da4 ie naostros actoe reapccto a una norma de 
cOilduota. Jada, gcn~~al•ranh de indole 31:1oa, r<tliGiO&a; o legtal .. 
t1Ya1 heiDos pooetrado ·~a el toa-eao pzaop1o a. la ccaolaola .....a. 
No ee ~e'1 q ue la d1et1ac1&1 apuntacla cueco de llapel't_.i• 
.J 1?4 .. 
por ol oontrar1, la tiene 1ncluso JU& nosotros ahora !!l!JJao1 J& 
1ue la oonc1on'::1a :aoral pert9neca &1 ro, lo que nos ~.dicu qu_o a&-
lo t~n loa aergs tacionalos !)OdoU0Ll oneontrar\a. En owabio la DS1 .. 
~ol6g1ca, quo pertaucce al cont~tdo del J~. os un ele~anto c 
a todoa lou dom~s aeres. 
Bon in~rables las ox.plit:acioneu quu aobre la naturalo~a d.e 
la conci~cia han dado los filAotoa de todos loa tiempos j. l~r 
algun•la de laa cual~~HJ h<:X:. B!!rYido dt:! base aloo Jeterminilrta.~ p~,._ 
leo para defender r.:uc ful.n311 pO!l:lcion·.;s (1). ·!a Demo;;rito. L.:;>i(;u,. 
ro .?· Lucrocio, sost~1-:.ron lc;. doc1:rina rle que ol vicio J la Y1rtl.ut 
oon. uno. ZC£~·1.C1&l del orga.nismo; doctrina rcfJU.\:itada 1""~8 tai~~ 
por !Iehner. Voght Ta1nc1 otc. 1 y, en t~oo mod.err.J.os. por RaekeJ 
y •1etzacho1 los cualcs e;xplaan el tuncionami~nto de la oonci~ 
ei:! moral eomo un ctecto de puras eausaa tla1oaa1 ~cu • tlsi 
l6gicas. Claro era que para nosotros taato dan eatas 4oo~s GQII8l 
.. 1,-
la2 d.~ aquollos otro~1 que• bien cansidoran ln concieneia moral co-
mo un ~>roducto dH la edu~aci&l (Hobbes, 7!\md1 Se!tt11J Daftrbl, Bl)oa 
cor, eto.), blen croen qu~ tinnu su or1cen en el tnattftto (HUtohee 
son, Smith• etc.) o en ·-~1 oentim1,.cto ( lto1d1 ntewar). ~ el tondo 
todo'l o,tos 1)8r•l(:.;cres nieBaD. los verdaderos ~damentoe de 1~ e_. 
..:~ion~ia rnoral. 
Pe1~ vl gran ~il&ao~o anglosaj6n Willian Ja~~s en una obra 
'..}apital -..~n eota mat~;r13. (1), illr>rosc1nd1bla do se~ conaultsda p~ 
la tinaza do l•iS obHorvacionea 1111! oontt1n1d.as, p*!rt..acioaand~ \ae 
~.t~oposiciones hGchas JOl .. ran~o ~os:is a cat~ rcspecto, reb~te ti-r-
Int;-ment~ laa lals·:dades acabad!.s de oxoon--~r s1nt&tic~t.mt~, dftjfJ!l<l 
d.ilualdado <::1 etemo pr~lema de sl ·~1 tener coa.aiello1a de also 
~xiz1a o no una pro~1a r~fl.::rt&n que 1ml)11carn un ac1Jc nuevo. D~ 
-1,.-
4e luep ae»la alNAIMo, c•o dioe el ftlle~o ottacao, petea4er 
que • "enlaulo Gaioo" p.weoaae loa ac•o• por panlda 4nle1 • 
4eob1 cluplloacloaa a en• npuaato, ncu•ad.o 4e plaao (1)1 , ... 
..s. .... q11e adldtiza aie•n ue cwri.ea,ea hecla la aoelfla1 waa .. 
lu cualea ao paaula ala 6ltiu. ~ ... pa1oehsWoa • que • e1 
0880 4e pnteader amale • la nra. E1 heche de que . alA,.... la 1la 
tlueao1a de oualquie enfau.lo, la••rlor 0 _,erior • .......... oe 
r.Napouu OOD 1Joda exac,iWcl a lo q11e ea aueatroa 4lu .. 11 .. a 
o•oleaola. 
.&Ilea blea, •oda.S.a atea 4e llqar a -.~_...... ea aoel6 
t;oda IIAJ.'Oha hacla ella ao ••l'ldaa cle rMWI'er au oa•tao a VaYI• 
del pa1qu1.- o .. oleate, hu•• qlle ae •• oeaaurada pu OU. tac1ll• 
11a4 1Uer .... •• del re, que •• la Y011m'~ 
(1). Uaamoa aqul 7a1 la 'UIIi.Dolos!a apleada pw .....-.. ate-
n• taa••· 
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lr glgtt+ 
La nf\atlac18D que JIHoto (1) bace de Saa.tlo !OIIU - cpat• Ill• 
pe el PeArrl-sa s.J., ao aclld.tleado la exineacla 4e 1'ao11lila4e8 
dlatla-. delltz-o del ala, •• ha Ylno Wluataa•• apoyada . a 1• 
Lldllla ~-- 88 q .. loa tNaolecaa•• Olf4eD det..._. de Bac .. ,
ao haya '-14o ~ ld.e .... cpae1 884eals_., atOhu de ... 1 
~aloriee ooao .. JaeJNCea aua apreolaolGilea pa1ool6sloaa. Bl q• ; 
la Peioolosf.a !lOdema Diepe la 1D4epea4aola 4e aquellu faoul 
dea, oplaaado que IIUOiau de eUaa ee balla •• iats.._e,e ualdu 
qu"' ao p.-ecea Ysariu alae aaa eola, laa alo...,a4e ,..-11a a la 
s.U.,&r• y a la DlppSIAe r aaaca .. Juva quia pans.otpe de la o-
plld&l o~a, ....... oft••• cpe .-. ..... .- a1ao cloa .... 
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tJorea de \tBa Ill ... .-., ai ya apuatlbaua la 1apoa1-Ulda4 4e ae-
parar aoa. l!mltea clenoa y preolaoa el !0 del u.r.o, ,c&.o ao lle-
1108 de reo•ooer la rd. ... ~1clllta41 tal Yea a\Uiell'a4a• ea'" lu 
41et1n-aa partaea de cada,.. 4e eeu aoau! Bo .. ales~. per 'bat 
la alatao1a 4e la taculta4 que aoeoilztoa 1D41olbaaoa ~o la r 
brioa 4e coaoleDc1a lllOrall lo qtae OOUTe ea que se la OOB81dera e 
ao uno de loe elmaen'boa llltegraD'•• de la Y01Wlta4. Y au tuDci..-
milJnto nlguc oiendo tdf;ntico. 4eaeBYolri.6ndoae la YOllllltacl• ao 
do en sus doe taaea 41n1D.t;aaa P.Npara1Jorla y eapeof.ft.oa. 
l!h la prlme:ra h"y t;rea aoaeatoaa OMPS'!&epM, cu.ya ~alta 
oluye la existenola 4ela Y01unta4, fla. que se baaa a el c•ool-
at.ea•o aDten.-. y naaJ.ucllp, que •• el tuD4aaent~tl1 y - el que 
ee pateatlea la 11bertad ea la detemtaaa16a. r. MtPJD4a t ... ea-
tra a tormar p~e 4e la ccad\lota Yo11,1Ya1 y cord.eDS& ea el u ... 
mo TllOmunto \,)D qu~ ve poue all activ:ldad oualqu1er pariJe orgbioa • 
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pel qui• a 4el h~ •. Ene •• el Yercladero. aoto ot.'e111Yo de la ... 
lqnta4. Aunque en t;o4a ·aa,o Yoluntarlo ae 41so1aa• abaa tasee, 
preparatorla y eepeoltlca, el 11leapo 4e dllrac16n reapec,lyo •• _.,. 
variable en oada caa y taablh .U e aoaeoer que ee deaenwelY&a. 
en 11011eatoa tan prfalaoa que panaca oolDoldeat;ea. 
La volUiltad ae 4ea.....-olla ~eel'f'aaent;e a partJ1r cle la la-
~anola. a1glt1eado aomalmente eu cuso paralelo a1 que stpe la 
teligeuP.ia y OOIUiiguient;eaente la oapao:ldad para intepar ftlorea 
elgatf1cat1Y08 cada Yea .a. eloY&4oa a 108 Otaa 1 .. e8" Ylaoalada 
en ~t;lma ell88c1a. 
;a 110 pr1Dclp1o el Dlflo preaenta. prep&deraateaene 11091rd 
toe QUe encuadran deD'ro de la ca,egOI'la 4e 1mpu18lYOa1 qUe •• 
traastorm&ndo$e ultorlGaelde, ae10ed a l11Aseaea a4qu.S.rl4aa. a. 1• 
. 111111108 ell llllt'1111•t08 Y0111Dtui .. y ala tu4e ell atdollltrloHe A 
.. 110 .. 
· ld.ODtoa YOlUDtarios aootapa"aates de loa llit.111oa, y lo:t aucne .... 
eeptoa, al reUillrae con laa 1ntuicionee y las 1nol1nac1oaea, eaa-
blocen una progresiv~ aarcha asccndea•e de los miY1m1entos YOlUD-
tarios, que culimaa en loa que acoapafi.an a loa de a loe mAe pu-
roa ·v nobles Yalore• 6,1 ... , a los cuale•, en r!n tle cueataa, aco 
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pafla sio~~pre tma tendenoia a la aco16n. 
El aecanlamo tunciGDal del obrar 
ht .. aDO puede repreet:ntarse tamb16n gr · 
eaaeate. '!01181los de 'flllaall1 en au r 
gee eeeaclalea la figura ah. 1 1 cuya 
exp11cac16D ea la alguieatGa 
C..DJ el oentro corpore! 
1-.uea"" p.tcpd.oe iaga.aoieate 
All1to8 aea'Uoe •• loa que ttmci 
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lcgndo a 1Ift J'tll)el t8ft tl!ftOUildariO q\le la casi totalidlld 4e laa va-
ena cl control y o.,ne~tr9 do loa aoto. d8l su~eto lo e~el.'Oe all as 
t~ ext,~rior (pa.~s, 1M.r18'broe, eto. ). 
o• .. Geotro Qa!quioo oooao1an~e 
Loe ~.m'tlo~ a 'b o d e 'f f! ll re.f)L'eaaa·t;u laa 4ia1:1Atu taaea 
:\~1 '.!:~~en9'01Yi.tdiD1Jo ctme~lea•e, qutt lo 111&110 pedriuaoa ~ODS148Ralf 
aum::'nt·~d~~ .,,ue dir.;ainu{das. 
Al ~ir el total desarrollo del ~aiqu.1aao CODScieate aobr 
vi('ft~ con ;1 1.:~ ·_!q'ft'!ldad !'~r• ~~erce• la cent1ura y coab-ol 4e loa 
a·.:!tos ,er~ouales .'! !tei ytU<lde Ma~edar que ia peraonal14a4 tUDcione 
dentro de los l{!!dt;..~e de 'ltla rtoNalidad abeoluta• ouyo Oellti'O v-... 
(':!~ r~preer:mtado por ~.;1 l'tlft'bO !l04al 0 aia ~r&4omJ~ o de a1DtluDo 
de loe otroe cea•ree (Qoz.po.al, lacc.aoieai;e o oea.aclea••>• S1 ,_ 
i ~1onal1A~ a~ pucdo tta. ea al!QDOa pl .... , c1qM e~ea pue4• ... , , 
. GJ.-Cupval incouoiente 
CC 4'..C•pwal ceuol•t• 
.. 182 .. 
Can tma gru.n ceDS"..ara Call el psiqu18l!10 incorw~ionte. 38lo se 
alcunz~ noraalm.ont;e -en la edu.d adulta. tala censura exceoiva.con u ... 
nu ooiDcidencia de vcuores ~ticoe de~1~1entcmente estatu!doo por 
incapac.~idad cul~ aan!fiesta, puede acarreor una luchu 1ntrapa!• 
quica por rEchuzamiento ~ reprcs16D demasiado viol:nta de toda te 
dencia 1DBt1nt1Y8 e1n encontrs.r el ea.m1ao de adaptac16n :; comp-en3 ~ 
elSe p8fquJ.oa. Pu.e4e llegn- a provocar uaa 4ea1ntcgnc16n ulterior 
de la pt,rsonal1dad por deaplazamicnto exct:sivo de todo lo Wmit;.;Ce 
O~I~aaec1ente incODSci~n•e 
s61o ae 41 en eatado de ~xtas1a 7 t~a acOUQ>&flado de aubliaa- ·. 
c16n atectlYa. La 11n'!a c•» representa la oapacidad de eeuura ea-
tablec14a entre lo corporal y lo conso1eate. 
'•sa~sMa ~ cvis'K· 
.Pod811l08 apreciar, guea, la eziEtencla deun concepto UD.1h.r1o 
dol P£iquisoo 1ni~cmo~it·ntr: J otx·o 1·olat1•o al conaci..:nte, aaboe1 ea 
... 1s~-
oapooial el primuro, !nt1mameDte fuslanado en ~US ~ompODUR,~a, Q8a 
tro de la pt=:r~~onalidad h'W!laa~. El pr1aero co ~l qao sa ~onace cou . 
ol 11omk'e de tcemgf?rggntg :r ·el aer;untlo1 resultado del .t>:t1mero b.,. 
jo la 1Jltluene1a de la P.ducaeitB y cultura a base 4e la izltolig~ 
c1a1 quo roclbe el apelat;!vo de ca-k1i;£• El tox:l.Pcraat~to vi..-o a 
· ~star clllatittddo,por lo tanto. por _las tcndeaciaa a lJ. ~ci&a, ~• 
d~ir, por fll modo oflo aotuaria el aiSJilo individuo de Do e.datiJ:' 
coerai&n algun~ a sus actividadesa el segundo co ol a~tuar 1Adiv1 
clua1 del av.3•"• Caracter ee la forma de una wt1noac1a on aoV1-
Id.en11o, que a ln uyor nr1t\b111dad en loa casoo particul.arca W... · 
la aoyor oono1Jano1~ en el p~1nc1;>1o noe dice SpCDgler-e qua si eq 
vocado en otroa l!lllohoo 9UD1Jos1 en ~ate no podemoa ·monos de rec....-
eer su acie~~). 
..... 
._._t..U••c1M• el-7. e1 o.-... ,.1M 
~ del pdcpd•o ,. ... 811 af1la1• • 1d~16a lla 
....S.4o paa ........... lu - ......... Opiai••·alpau ... 
pnp .... de • ..._ .. u•....t.alAaa ~ .. lu nale• .. • ........... 
._.. aU •tete ._ ... Ia•••• •• - el1eltn• ·~· cpae u ... 
........ a •·•••• pe eau t..ao .. la td.alpel-.la 7& 
••·--~•uaoblea. 
..... cleobse ... pW ,..., .......... - - aMpel ...... --
t..u ... M .u .... lao7 b 4tt....Sa eUMt..S.lea • la ..... 
,1._1 .. •oasl•t•• M 1• ladi....._• qae • •nrlfteeta .. 1u ... 
ftrl .......... ..., .. -- .......... -- ....U.ta4 7-
aa •••• taalaa • lJaoltMMt=••• Ita 4IMtr1aa ac..- del 
q11e laa aiA1o ....... pe p8 ...... de oleadf'lo• - el .. SAM_...;· 
.. ._lea 'inAJ•• ao .. .u ... Lu ci.Uenaclaa .r .. -. .. .a. 
:Iii(' ~ .11·iJ 1 J 
1 I c ! ~ I _ ~ r . . ~ : ! : 
t : I ~ I· t I ,~ ~ I I I ' I ~ a , ~ I 1• ; • ~ t ~ r..lt t'. 
ltl lfll !e·· !=-1t:r!f . 
. ,,Jt~ I•J·J,tt ~ 1 ~ I ~ r: t ~ ' = 
_ .... ,, 'il··~~ 
i. I. t =- I ~ t' I J ! 11 I I • lltr:i1 i II ei=-
i . I t ~ t I I I J : I t I 1 r;1l~!-: ~111• 1 
t~l&ll}"' -·1=-ta~•ir: 1i :1 tl 
4oa a au eawd1o. a1no que taabi~n interYeDCN' loa J&Oral1atas1 1• 
pecJas.,.,. y e4uoa4orea. los gobem.autea Y• ea senerale todo hOIIIIare 
que •• vea preo18a4o a tra'kr OGD ot:roa (1) de qu1eaea e8pere• ..._ 
aa o qlliera lograr also• 
---
..... 1u ..... afU.Cl-.. qqe ......... tAla aal-
- .... .-.1& - 1a .. 1a 81d.ReM1a ........ ftri.e4acl ...... 
- De 1a ldr· --- que ..-. to4oa loa ballbn• ao H 
• ...._ ... qae ..,, • ·••••••._ lu 111 ... ~aceS.... • ltk 
U.. ,......_s •• ad ts..,... .. p•tlale ~Mall• taa npeti8tJa. 
lfl6a ---- .. 1a ............ y elllu .. 1Jil lllti.W.. - .... 
cpdera cJe ...... ~...._ c~ tiM la .sa. 11 r••• u ••••• 
olaJ=••- ,_. qae u My .._ Mpeolee u Ylcla .....,., pen lu 
rlecla4e• IIMU.YIAIIalea 111p1._ el ptMIR Judalane dte-. Yl4aa ape-
ddu. r 1• ••• ..... .- 1u ep••t ... ~- o .....a-a 
paedr ftdlacine • 4eteniaa4GI ~. que .. eatwliadoa 
---••-*-' P4tft 80 ea ..... oS..o que la ~~&era de 'Ye~ 
1M 41aUatM hMl••• Yl~ .. (le at•• lu ._ • ._ .._e..u-.· 
qu 1u .. ••• ....-al) ftdde ............. prop1• •cad& .tadlft. 
cJr.ae. Bde nz•a.t..- • el qae lla ....S.4o .. .._ a 1 .. 4t 
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..._.. pga lu 1161•1.Pl• clulfleacl_.. qae 48 1011 -
.... ha heelao. 
•• c-..ttter .... relcmutee 4e la ._..a.blpropla 4e1 prea 1 1t1e 
etnu41•• .. tr•eer11d.r dqd.era h ... lu prlactpalea olutriea-
clcaea qae &a loa t1apernatDtoe .. ha laeGo. Aara tat-. ••••• .. 
llacer pre-.te a loa p~o4 t. laa oluifteacl ... Ol~lea--
.... pri.Mlpal.aelde1 que. ea waeh• ooad-. .. "-Pe...Ooa qae 
.. ~ p~~e a aliQilO de 1 .. lladal• por •lloa t~ef!ala­
.... • la pelctioa reac&t ... de clteti.da 'laDe a •&.o delH&rfa 
hacelo ..pa el lupr qae onpea ea uaa clulfioaol&l c1et 
,.._qui .. produce ea1;a 41acOI.'daM.la1 Lu razaaee que lu 3uts.t1 
·- pod81a0a zaeclucirlu • 4Ht .l eaa4oa pdqateoe pdol&gs.oos y. 
la lldie&'YeDOila del eulcter c0110 gpredla 4el U1lft alMMO. 
a.acladl.to 48 1 .. pl'laeroa -.. 4e l&acer :reealtar• oca 
MY• oladdad. ~ble• lu ~---18• eJdtft eaftah• y '.-per 
--.. • -.s. - .... laS. .. ..-. 1a tn...sa.cda .. 
- la,-
eah 6l.tiao• aqd ~e&aJJOa cca &Ohu -'• oa.o ea Datural. lloa&-
~ heii08 de ft4eftr el e-'cter a Ulla iater.aatta de la 't'Olla-
--. 111--.. que ol t;.-peft111181lte fteDe proctncl4o1 acao ct13111Ge • 
. par ~aoflclh• bloqulaieoa. ~ .. y nete16sJ,ooea .. decb. que 
el priMro ea una ~acult;ad 4e1 pdqu181le ocmaoiente 7 el •esaaM 
pert;eDeoe al illocmacS..te. Bate 41ttmo •• a3eno a1 obrar cieso y 
cetd.ta del prSaeo ooao tater! pri1aa IIObre la que aMDftrae. BD. • 
aa palabra. las JIOdUloaolCBtee o caatiruolanee qae del te~~por 
to hap la 9011Bdia4 .m las que ccmaU~ el earlcte, e1 pacto 
de 1ateuida4 • que 1a Yolata4 hwlaaa ae maasn.e.- ea ea6l hoa-
bz.. Por ba'lo. ea GGilWa 4e 1• opla!&a de &ela~, e1 oarle-
~er .. d.dpft a4q~ Jd.etna qae e1 teltperdellto •• 1Jmato 7 
etld ~- -. paa pade a 1u leyee 4e la hereaota. 
8la ellbup ~· po4emoa suacri•tr totalllellte lao ~ 
... le & ... 11 y Jt808a .... qae c•slderaa el carlo1;er .-.. a 11t1r0 
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proc!ucto cle la edueacl6n soaiale C1e:rtaaonte que uta iatluye 
demete ei1 su to.rmad.611 pero a au lado uista otJ.-88 ~a:.;.torea que 
DO 1e YaD mu.y a la .-a lo• carab1ea 1Dtelectualea. 1Atlueao1aa 
ps1col6gieaa. etc. PodeUII atirmar o-. I. Ellald ·(1) qae u 
IDellto ee Us biea 1Daato au&q1l4t ezpuillollta t;ambic YariaciGD .. t 
en cambio el carlcter se deaarroUa letamente. 
AJ.suaot; au'c.• Uevadoa pear el atb de AOI'8da4 Aaa p.-
4o aeparar el del M'iPnl 'M'ND9• u1&Jlladole al 
aero un aeatldo estltloo. y dtn$mtco al aesundoa o aaa. la MaDara 
4e eer y la MDera de obrar de ua 1n41ricluo. Pero eata eue.U&:l \d. 
zan'ldna ao tiene traao&Ddauoia ;>rl.~tica alpn•. ;, mnabo JltiDOa pUa 
la ouest16n quae aoa ooupa. pueato que. como bemo• 4ichG• a6lo 
ceblalo8 a1 ~ aaDMdl• Jal pu.ea. DUeatro ooa.cepto 4e ~ 
aea'o aba.rca taaM.IIl al Uama4o lllh£11 4fi lle&Ei• 
Si. de la MMra 4e ou.. oaracitulatioa de 1a 1a4lv14Do de-
(1) ••• ...w. ..., .............. lta. 
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..,n!nado. 4eBc~aaos lo que ea ella es deb14o a la act1v1dad do 
la wlwttad. o a 8WI 4S.spodctonee a4quS.Z.1dase lo rest~o seA cs.-
b14o al t;empCNIIOilto_ que no vlene a Ber mls q.ue la cual1dad o 
poa.1o161l de la partie corporal del horabre ,y el cooJun:to 4e 1no.l1Da-. 
c1onea 1m:aatu que del organtsmo "dvo tluyen oonstaateJilellto. 
De 1~ d1cho ao 4e~e· a es pos1ble la existeDC1a da 
teaperamoo'tos inmutables; no obatarate tma retlex16n mS.s pro!Unda 
noa JDQ111fieata c&mo ea •••t,trta la interYenc18n 4e la volunta4 p 
ra poder hablar de carlctJer• lo que perllita la poa1bil14ad 4e una 
~orsaci&l del 1Je~~pcramento a ae41da que "arla el OJ1Sardsao 
hombre. S1D temor a errar grandemonte !)odemos dtrma.r que peo!al-
llellte per lo .... Yell camb1a4o au temp~to to4os loa hoilbre•• 
r •• a.atural que se ell eata trc-.tadomac1&1 del temperaaento a va-
Y6a 4e la edad, ya que •• ev1dente que durantf~ le. Yida el Clt'lani ... 
ao M ..ta treadons:m4a ooa:dnuamenM. 
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~ftlnado. deBc~amo• lo que ea ella es deb1do a la act1v1clad do 
la Y01tm~a4 o a sua 4lspos1ctones actquh-idue lo restarrflo serl cs.-
bldo a1 'hmporaraoD.tO. que no vlene a aer Ills ·:tuo la aual1dad o 
poa1oi&l 4.a la parte corporal del hO!Ibft ,y el cooJli.n:to de 1nol.1Da-. 
c1onea ilmataa que del oz-ganlsmo vivo f'luyen oonataatel1lellto. 
De l.a 41cho so de~e-81 • ss pos1ble la existenola cia 
tell(.)eriUIIOO"tOG inmutablea; JlO obstante tma rerlexi6n mls prot\m4a 
noa 11&111t1eata c&mo ea •••Dtrla la intervenc16n de la. voltmta4 JJ 
ra poder haldar 4e carlctser. lo que pertlita la poa1bil14ad 4e una 
~Gl'SaCl&i del 1:earpcramento a ae41da que var!a el cmgan:lsJIO 
!aOIIIbre. S1D temor a errar gran«Jemente !)odemos attrmar que pu-oial-
aeDte por lo ·p• Yen olllllb1a4o au temperameato to4os loa hoilbha. 
r ea aatural que ae d eata tr~onaac1&1 del temper•ento a _...., 
na de la edad, ya que •• evidente que durante la Yida el ca:gania-
JIO M eat~ treaBlorm:m4a coa.dnuamen~. 
.. I~-
Pero adeaGs de ewta transtormao16n gradual a tra.As &tl •1 
PO. qUe a\llzb o'bedesca a ley:2s t13 .. que eniD a hnc1&l 4e 1 .. 
que resen la genez:a~i&l. y la herenc1aj a,puede clarse una trr..r ... 
.ao16n del temparaaeAto obten1da par el Al'te 4e 1a e4\loaella • ~ 
apo'• ~oa o qu.bleoa? 11 se tiODea preaEJIItu lu 1-:ret~ 
4e 1& ~ormac16D de loa 1nat1ntoa e 11lcltnao1taes 1mlata•• H 
puece que haya d1t1culta4 en a&d.tb quo esa trarlatorwact.&a -pueda 
verlt1oarae. oz-a deatru.;endo unu tendenc1ae (1) ~ 11rt;eB~rtoae41 
otraa. ~ llegar a domSnar de tal manera los btpetus eep&ltilt•• 
de un temperamento determ.lnado que presente los matioes de crtmG. 7 
..o aOl.o par la intervcme!Oa. de otros agta..ll1rfl!s mediat!orea tifftiat:oll 
de la volUJltiacJ. oam.o la edQcao16n, in:tlnencias soo1ales. ete. ~ 
pew eJemplo., aD la 41v1si&n de tomperaui8Jl1:os 4a o. ._ .fails. ~ 
(1). W.tT9'188 a au.a ~is de Paycholegle" ha ••ftala4o lae leyaa 
... ~.... ...U•...S.. ·~ ....-.... u. 
• ttdd!d.SIII ._ lu ••••••I• t •*M ....... 
•ltJ .. 
..,_.. n••--Sa lla ale• .... • • 7 •"P'IM1P• 
..... t.. Ill ....... aoUa. 7 p ....... p11 .... ....., ....... 
u .... el ~tlllel 7 e1 ... m. prlaen .......... 1 ..... ---
"'• la •bllftftla. 7 1• ~4M • ._ M.1• • latlliSO .a. 
u-.. ._1 p ..... 1a nrJ.C&q • .. ~ .. tnri• .-.. e1 eple 
qae 1a4llce a •o'r. lla - .. ..._.. fllet'ftue. la ..., 
ella de aa pla YeS~ ~ e~apl•• ~-- ••th 
• el - I.e 'IIssa ...... oc ~ 11a'hBa1cla4 P• 
......-1 • ..U.ate la ed119aclla ~· o .. eapRlel .. p...U., 
gl .... o1uka ....... ,_ ....... da ta .......... _.... ·---
......... ltl. 1a ....... - 1 ...... . 
pl ... IRF 1a ....uJil q-. 1• ptaS..•ell .. .....aa -.,. e1 
.._ .. -.111.1aa .. la o ... u.ata•. c..late an. • • pl'l8 ... 
tal -ta- ......... ·-~ ... ,a. iaMMS..... ..... aod ... 
--19ft. .. 
~--leat Y1eae a o ... .nlfte • a ldlleh • lDJNt ...._ 
ftl.Mik a _... .. ..._ ... pnlaltd.d& pflll la h!.oa • pflll el ..._ 
ftc1ao P••1. bbue cle edllill•er de·~ ..-1111 .... qM 
Retaa .. la •palcpae" ._ •• a ftls • alpau --..1 ... del 
...... 11alole .... •el• cledpar 0- ..... 1a .... s--
...... lA "* .... 1• pal••aullaMa alepa .... ..u ... al 
-.plloaoS...a .. eleaa. Laa p:r!Mlpal•• r ....... Mtlalall .. 
Hzlao ... ._, e~·aa-..atn -sla •&e•''•J.Ia (1). • e1 p1Pi. 
aero .. ~uttft.ca la ·~•lla cia aoolaea ..,. ... .-lea. 1d.• p.-
ftll apaett•••• 1tla ,_ ~IIPI' ~ lu 1.,-.. q • 1• deele-
na pul1tl ... Pw el ......... eUp -..t........_h aaa flull-
tafl • • antn ~ tel ......_. .. OWilCJBI•• Melt.. cpe 1e 
daft .. ~alii. 
I 
... lW ... 
•••••• -.y .... ••••• .. lldld..U • exldeaol .. pae ao as,.. e .. 
1u aplleaet ... o 1Ue2p1'dac1 ... qu a • llldo -.J.• ..... . 
liD el ~-- cpd.ue •lpi:flou a Nf'••=•feaM .. • •..ta ... . 
la panielpaola. "-1. Bu.o (t.adidu prlaari-. ..a..ru.ea .. ..,..._) 
a e1 ...,.. 4el lam1~a•1 le a. .... t .... • ..a.81*Mt • .-.. • 
a1 m. aulla4ol .. :La a.rer-..ta c• lu ... , ... de ...,. ~--­
o1ea~ • el ...spa, p1l8ll ld_.u • edu 61•1ua• 41•• 
ellotl• h4o el proc ... ~ • ......,_elwe ala a:teotar . 
n aa4a a1 plaao .. 1 pdqd_. c-..ot...... • loa aapuenoa del 
benio de la c.al e•'• tat;ent .. e1 10 • ttl ......._ pe.-. • le-
pa • ••sa.s.lla pMterie pW ..ae .. .. 
• .......... ... .. ·-·· ..,s .... 7 ............... ,. ..... 
ol-. pse•• qae ._. c1loe .,- ltl• el pftlf.._. ~--
.. pedlar• ._. •• ._. ~ .......... e1 Ill II • ...e. a a•l• .. 
,. -·-·-•11 .... - .......... -- uUwt ..... .a ... ..._. 
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la baeJla liMialtllla .. la p..Ulpaolla 4e • --.ct.-. 
PeJ:ro u aa eilo loa p~aa lo. que a.tl.,..._ 1a 
'Macia te MOl ... b •" que - - poe ... t---'1YO llO haa M-
sadlt dq\d.elra la .-. cla1 pelqul•D c-.olede. (1). ota• 
e8p8Clalldu del pd.qat.ao IDalia .. teneJMt• la ••1u1Ya J.Jn 
c16a cle la 811bcouol ... 1a • _.._ -.n••• ._ Pd.Me ~ •a. 
•'"- ••--. ea.. ...S.• edatiat;ea IIWl...._ a duori~ el .... 
t1clo de waa pen•• add• a \IIIII •• =t a. 7 u.pala .. 4111118lft 
,..._ • ,...._ eapaoe• a. ~~ao&lea • •ald.• 1o td.cle.- •• _. 
olaGe 4...U• a1 eer pN&atta4oe • eec.S.to at1nht.ee • • lalPI.., 
.s., ~· claN cle ......... ,,. tao ............ llca. ala 
....._ • alllt .. afblaa la cdatt .. la de _. -'1...._. tate-
l•tul S.e•1.Ue. ~-- .. __.. la Qec•da .. awce.U.•• 
•19'1 .. 
:pe:dtllpahlcaa de la._.al• c1e cUes 4SM1 Ida qae • "*- Uape 
Ap1_.. aa4a de U1 ~ el b:lpaoUz .... 
•• --...e la expU.noi .. que eno. autleea Gl1Jilloa -.1• 
duaoa ea lib plaudltle, pae• la t\Jac1a.eD.t1811 .a la clhooiaol&a de 
loa ~ea6aeaoc ,.lqalaoa, cU.S..161l at&l.a.ea ea e1 haol•nt.ea• 
del pdquS•• tm-eo1 que no ee ua ef'ect;o de aa auperleft.4.&4. aJ,. 
DO c1e ,.. ..r ........ de 1Dl 4lt1elt.J •• a ~ecM - Ptae• 
IJ!eal &<1'1' laowv.S.•te ha7 • ao ce•l4Raza a ao o .. 14ezae 1• 
oaaoa .. "aeboso de la c•ct a•ta• o-. ...,. o..........,la de ..._ 
1osu oil'euDa1:...S.U7 , ..... u ... 1 .. 111!11108 pa1c08Da11.-. qae 
ae db oapor&41caaeate. -.y de tarde 8ll 1Jarde1 y • ~ 1*1 .. ~ 
._, 
Watunl•• M qoe ld.a'bu D.O .s..u.a ..._ ~~ci6a 
• eftaaa que la at'lple deol--· ~ ........ , .... a~ .... 
nlw ......... , .... r ........ --·- - e1 ter:r•o de la 
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reap4DiabU14ad peuJ • peft la J.awentgac11D y recoaociaieMo 48 
• ~•sa y pi!Opiedadea &d.rn para ccaaepbt cJu- un paa 1.8-
pal.M 8ll la NSU1atd6a ~ca de 8118 CCIDMOU.Clu. Cc 0Niouea-
o1a el 8CJI>orno de. la ccmclencia no paaa 4e ser Ull ..:o pre'tez:M 
que ao ccaelpe ailular par complete 1a ia:twwwnci&a de eUa aa la 
JU.reba hacla la aoo!&a 7 awtle apuecer ccm aqoa:: 1Ai;eoal.ck4 • 
haibree CUJ'O palqld..., ea a.a.n o enl peoo calt1vato. IUe.tlltl -- · 
pllcaol&l. par ~ parte• ao ae llld.k a ed8 :teallaeao aaf•'••• 
•• ala a~~plla y al»eea uaa aerie de .Uoa. .-oRe OlVU ~aleu ... 
plicaclaea Jlaa pretenllcle laa eacuelu renfladaa aatezrlQie&lll._ 
eaaatratr au :reepec•1YU tearlae de la pca.-el ida41 ccaatdeak 
..., 1a WO.efla lateaa del ... 7 61 1a ..UY'ldaA tel .......... . 
~que tep..U GlP11Jtl ?'I cte la ocat.lp:rac16D. ... .._ 
I ld.ca clel ~·t• CGIIO • IMa pre•ea41de• del hllcl•"'.-. U1 .a.. 
teaa eac~Mr1ae. 4e loa "cCBple~ culqulca qu aa a clu .. u 
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1a "~ua" 1DeGUC1eldle. del .-tete social• del -.s.ottpo•, ••• 
ea UD& pretculh ~ I.a wdna allap11o14ad lel ~ n-
pupa ocm 1aa compUcadu 'IAil''enaoiaaea que iatl.,_ ell el obrar 
hu•aao• l'o a.es~• que los hechoe relatactoe por loa 4181JlD11oe 
toroa. de cnqa obsernc1lm. haD. 8111'Sldo laa varlaa ezpllo8101GDett1 
MaD ~aleoa& ao. LA eqalYOCaol&t. a aueatro perecer1 ra4!At• • la 
genera11£acUII1 iae41a'a qu~ de 1187 oGilta4oe oaaoa ae haoe P.reteD-
der :tartal.eoer de ca1ia ~oma la ya 4e por d M'bil poa1o16n Gel 48 
tcrm1Diam en la actuael& del 11.,.,.._ caa la cGIUII.sul•- aepe.j, 
do la reaponcabtl 1da4. ea cler.rooal' per • base to«o el apddo 4e 
la .,..,tniatraci&n actual 4e •tiola CJM en 1• F.ah4e8 ......_.. 
dDaoe cout~h..?e .ua P_.,.• ao ~ W ..oeat.a.o social .• 'tal 
Yez •1&111108 mtar:ea 4e heches c1ellot1'1'0e 108 hQJI8. .... t14o pe M 
••• ua llllnal hM!...tato pal~oo. pen •• prloUoa-
..utie 1afltU Sat~ aoatea. que 1idtl J.e. deUaoucmtea _.. 
de lleDo en lG& 4omfn1ta .de la pdolosfa JDIIlt:al o t1s1ollcs1oa 7 lo · 
ea en u_yor pado el petusu- que loa ho:abrss acaoa cllrisidoa 1Dela-
dibletae.De'h en tma 41reco16a •tezwin'Mla per tactorea que ao eailh 
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